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lo st b e tw e e n  th e  long  long  lin e s  . . .
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D ick  B a rn e y , tr a d i t io n s  b o a rd  c h a irm a n ,  p u sh e s  f re s h m a n  b e a n ie s  
. . . .  c u s to m e rs  a r e  M a ry  R its c h e l a n d  C a ro l M a x w e ll . . . .
t r a d i t io n a l  c h o re  of th e  n e o p h y te s  . . . .  s c ru b b in g  
th e  “ M ” a n d  e ach  o th e r  o th e r  w ith  w h ite w a s h  . . . .
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and between . . .
th e  g r ill . . . .  co ffee  . . . .  ch ess  . . . .  c la sse s  . . . .  s tu d y  . . . .  g ra d in g
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the lodge
b lu e  books . . . .  an d  a lw a y s  . . . .  d iscu ssio n .
25
lodge lo u n g e  . . . .  m o s tly  m a sc u lin e  p o p u la tio n  . . . .  e sp ec ia lly  a t  D isn ey  TV  tim e .
all moods . . .  pensive . . .  gay 
*
“T h e  R o o m ” . . . .  m ood e n v i­
ro n m e n t fo r co ffee  a n d  cokes.
w e e k e n d  d an ces  . . . .  J u n e  P a t to n  w h ir ls  w ith  beau . G re ta  P e te rs o n  p en s iv e ly  p ro f ile s  b e fo re  L a n n y  
K e n n y ’s sax .
27

1956 "57 . . .  the year ..
t a l l  . . • beg an  w ith  foo tba ll b las ts  of sc ream in g  . . . .  te n se ­
ness . . . .  reb e llio n  . . . .  S uez crisis  co n tr ib u te d  to gen e ra l 
a n x ie ty  w ith  th re a t  of re tu rn  to k h ak i for m a n y  . . . .  en e rg y  
e ru p te d  w ith  H allow een  p an tie  ra id  and  effigy  . . . .  snow, 
C h ristm as and  fin a l exam s, w ith  th e  new  h ig h er academ ic 
s tan d a rd s , calm ed and o b jec tified .
w i n t e r  . . . a h it of a p a th y  . . . .  m an y  took to th e  ski 
slopes . . . .  w a tch ed  b a sk e tb a ll  team  com e in th ird  in con­
ference  . . . .  co n tro v ers ies  over ju d ic ia l hoard  and  th e  pep 
of m usic a t gam es . . . .  a tte n d a n ce  m ushroom ed  a t F r id a y  Club 
and  G rea t P h ilo so p h e r lec tu re s  w ith  lead in g  cam pus f igu res  
sp eak in g  or lead in g  discussion  . . . .  tre n d  of cam pus sp lit 
be tw een  the in te lle c tu a l and  th e  rah  rah  beg an  to appear.
sprmg . . . and  out cam e th e  su n  and  th e  tan s  . . . .  th e  
sw im  su its  and  b e rm u d as  . . . .  and , of course, th e  picnics 
. . . . asm su  p rex y  cam p aig n in g  n ev e r so f ie rce  d esp ite  o v e rt 
lack  of issues . . . .  lead e rsh ip  cam p and  k a im in  pages d isp layed  
ob jec tiv e  concern  w ith  th e  needs and  v a lues of academ ia.
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S h ir le y  S w en so n , H om ecom ing: Q u een  r e p re s e n t­
ing  T u rn e r  H all, is sh o w n  im m e d ia te ly  fo llo w in g  
h e r  c ro w n in g  by A. B. G u th r ie , m e m b e r of th e  
S ta te  B o a rd  of E d u c a tio n  . . . .  S ue  W illiam s, 
D e lta  G am m a, on th e  le ft, a n d  Jo a n  G riffin ] 
A lp h a  P h i, r ig h t,  a re  h e r  a t te n d a n ts  . . . .  i n
b ac k g ro u n d  a re  o th e r  c a n d id a te s  . . . .  C o u rtn e y  
C ro w d e r , K ap p a  K a p p a  G am m a; B ev e rly  C 'lardy, 
S y n a d e lp h ic ;  D onna  W h iteh ead , S igm a K ap p a : 
D ian e  D av is. T ri  D e lt; > Iy rn a  K ro n m ille r ;  B ra n t-  
Iy H all: Lee R yan , C o rb in  H all, a n d  A rd ice  S ay re , 
K a p p a  A lp h a  T h e ta .
msu goes
co n v e rtib le s  c a r ry in g  q u e e n s  a n d  c a n d id a te s  th is  y e a r  
r e p la c e d  tra d i t io n a l  f lo a t th ro n e s .
30
M o n ta n a  S ilv e r , M o n ta n a  C o p p e r  an d  M o n ­
ta n a  G o ld  h e a d e d  th e  H o m eco m in g  p a ra d e  
. . . .  r id in g  th e  h o rse s  a re  B ill W illiam so n , 
S h a ro n  O rr  a n d  M rs. L y n n  W olfe .
a n  e x tra n e o u s  “ f lo a t"  o f th e  p a ra d e  . 
to  be a p ro te s t?
, sp o n so r  u n k n o u
modern for homecoming
“shock  'em  G rizz lie s"  
w as  th e  th e m e  o f th e  
w in n in g  f lo a t d o n e  by 
K a p p a  A lp h a  T h e ta  
an d  P h i D e lta  T h e ta  
. . . .  Iv y  L e a g u e  G r iz ­
zly m a n ip u la te d  c o n ­
tro ls  f ro m  b e h in d  M t. 
S e n tin e l . . . .  ro b o t 
M o n ta n a  te a m  d o w n ­
in g  s c a re c ro w  U ta h  
A ggies.
i
S h a ro n  O rr  ta k e s  a  ju m p .
horseshow climaxes 
homecoming events
sp o n so re d  by M SU  S ad d le  C lu b  u n d e r  d ire c tio n  of 
IVIrs. L y n n  W olfe  . . . .  m o re  th a n  fo r ty  s tu d e n ts  p a r ­
tic ip a te d  in  f if te e n  c la sse s  fo r  r id e rs  u n d e r  tw e n ty -  
tw o  . . . .  a b il i ty  of r id e r  to  h a n d le  m o u n t ju d g ed .
P a t M c F a rla n d , th e  P re s id e n t’s w ife , a w a rd s  a tro p h y .
b e a r  p a w s  b e in g  t r a d i t io n a l ly  ta p p e d  a t  e a r ly  fa ll  s in g in g  on th e  s tep s .
s o s  tonight . . .  s o s tonight  
m s u tradition . . .  m s u tradition 
see you there . . . see  you there
S p u rs  le n d  m o re  t r a d i t io n  to  th e  h a lf  h o u r  of s in g in g  w h ic h  
e n d s  a t  th e  ch im in g  o f e ig h t w ith  a s low  d e p a r tu r e  to  th e  
h u m m in g  of “C o llege  C h u m s” .
co n d itio n  of p a v e m e n t re v e a ls  o v e r t  re a so n  fo r  clo 
in g  as t ru c k s  d u m p  th e  g ra v e l in  b a c k g ro u n d  . . .
th is  s ig n  m y s te r io u s ly  a p p e a re d  e a r ly  one 
m o rn in g  in  p ro te s t  to  h o m eco m in g  v is ito rs
maurice closing stirs 
campus tension, actions
su d d e n  c lo s in g  of m a u r ic e  a v e n u e  sh o ck ed  som e s tu d e n ts  in to  a n g ry  a n d  th o u g h tle s s  
re ta l ia t io n  . . . .  g ra v e l b a r r ic a d e s  b a r re d  use o f th e  “ c r a te r e d ” a v e n u e  w h ic h  n e i th e r  
th e  c ity  n o r  m su  w ish e d  to  r e p a ir  . . . .  M rs. E d n a  B u le n  p ro te s te d  a c tio n  in  co u rt  
se ssio n s w h ic h  d ra g g e d  th ro u g h  sp r in g  q u a r te r  . . . .  p la n s  to  u se m a u r ic e  as a fu tu re  
tru c k  ro u te  la te r  w e re  r e v e a le d  as  a  s p u r  to  th e  c lo sin g  . . . .
35
d e m o c ra tic  c a n d id a te  fo r  g o v e r ­
no r, A rn o ld  O lsen , s h a k e s  h a n d s  
w ith  s tu d e n ts  fo llo w in g  c a m p u s  
a p p e a ra n c e  a n d  ta lk  on th e  “ oil 
is su e ” .
campus
follows
national
trend
m su  w e n t  r e p u b lic a n  in  th e  m ock 
e le c tio n  w ith  a ll  b u t  e le v e n  of th e  
th o u s a n d  b a llo ts  f ille d  . . . .  a c ­
c u ra te ly  p r e d ic te d  m o s t o f th e  
w in n e rs .
B ob H ig h a m  lik e s  th a t  h e a d lin e .
football brings 
crazy backing
flo p p y  h a ts  . . . .  f a th e r ’s rac c o o n  c o a t . . . .  h u la  
s k ir ts  . . . .  cow  b e lls  . . . .  lo ts  o f p e p  . . . .  lo ts  of 
n o ise  . . . .  to  l i t t le  a v a il .
“ h o ld  th a t  l in e ”?
‘fu l th e re
. . . .  B o zem an  B o b ca t g e ts  h u n g  . . . .  so d id  M SU  an d  th e  
M SC fa n s  c a r r ie d  o ff th o se  g o a lp o s ts  in  th e i r  e x h ila ra tio n .
and so it’s up with
“ T H E  G IR L S ”
38
m su m a rc h in g  b a n d  e n te r ta in s  w ith  m u sic  . . . .  f o rm a tio n s  . . . .  tw ir le r s  b e tw e e n  h a lv es .
montana boys . . .
“ j e r r y ” . . . .  o u r  
g rizz ly  cu b  m asco t.
Hard Luck Plagues MSU Grid Season
Lady Luck certain ly  w asn’t 
on M ontana’s side this season. 
In juries plagued the team  
w herever the Grizzlies w ent.
Both Severn Hayes and Ervin 
Rosera, the two leading ground 
gainers, suffered broken legs 
during the la tte r p a rt of the 
year. Hayes had also broken 
his leg during  the previous sea­
son. Bill K aiserm an was forced 
to hang up his spikes w ith an 
in jured  back. M att G orsich’s 
severe leg in ju ry  caused him  to 
miss the Idaho game.
Don W illiamson bruised his 
knee a t Salt Lake City and Bill 
H and missed both the New 
Mexico and Idaho games. Dick 
Dzivi, M ontana Bockman, Bob 
McGihon and Ivory Jones, plus 
several others, suffered various 
injuries. An appendectom y kept 
Dick W right, speedy sophomore 
back, from playing football this 
year.
DATE OPPONENT WHERE PLAYED SCORE
Mont. Oppon.
Sept. 15 U. of Arizona Phoenix, Ariz. 12 27
Sept, 29 U. of Utah* Salt Lake City 6 26
Oct. 5 Denver U.* Denver, Colo. 13 22
Oct. 13 U tah S tate College* Missoula 13 27
Oct. 20 Brigham  Young U.* Missoula 21 14
Oct. 27 Colorado A&M* F ort Collins, Colo. 20 34
Nov. 3 M ontana S tate Missoula 14 33
Nov. 10 U. of Wyoming* Billings, Mont. 13 34
Nov. 17 U. of New Mexico* A lbuquerque 13 14
Nov. 22 U. of Idaho Missoula 0 14
*Conference foes 125 245
M ontana’s Grizzlies claim  to fam e this season was in its 
ranking  sixth in the nation in pun t re tu rn s—24 for 342 
yards and an average of 14.3 yards per carry. The S ilvertips 
won only one w hile losing nine games.
In the first gam e of the season, A rizona downed M ontana 
27-12. A lthough holding down A rt Luppino, the champion 
ground gainer in college history, w ith a stou t ground de­
fense, the S ilvertips w ere victim s of a sizzling air attack. 
Two weeks la ter U tah’s two platoons outlasted the Grizzlies 
for a 26-6 win for the strong Utes.
Sports Illu strated  said this about the th ird  straigh t game 
on the ioad: “D enver won its first of the season, handing 
M ontana its th ird  straigh t loss 22-13. All the scoring in 
this one was in the first half, the officials taking over in 
the second half. In fact, the striped  sh irts had a field day 
as they m arched off too m uch yardage in the ir enthusiasm , 
another tim e getting the downs m ixed up, and finally p e r­
m itting an ineligible receiver to catch a pass.”
B efore 7500 Homecoming fans, in M ontana’s first home 
game, U tah S ta te broke a 13-13 tie at the s ta rt of the fourth  
qu arte r to go on to hand a 27-13 loss to the hapless Grizzlies. 
Four first-stringers, K aiserm an, Jones, McGihon, and Wil­
liamson, w eren’t in the M ontana line-up  due to injuries. 
The Grizzlies ground out 19 first downs in a 32-14 vic­
tory over the Brigham  
Young Cougars. G uard Ren- 
ning, elected outstanding 
linem an of the game, p e r­
formed a ra re  feat; he scored 
on a 40-yard run  afte r in te r­
cepting a BYU pass.
In the 20-34 loss to Colo­
rado A & M, M ontana’s only 
bright spot was H ayes’ 70- 
yard  sprin t into payd irt on 
a kickoff re tu rn . The Mon­
tana S tate Bobcats won their 
eleventh victory of the 56 
frays betw een the two 
schools by a score of 14-33. 
The Bobcats w ent on to fin ­
ish the ir undefeated season 
by playing in the Alum inum  
Bowl a t L ittle  Rock, A rkan­
sas.
The Wyoming Cowboys, 
who also had an undefeated 
season, ran  wild in the sec­
ond half to hum ble the S il­
vertips 34-13; the score a t 
halftim e was deadlocked at 
13-all.
Despite M ontana’s Rosera, 
who gained first downs at 
random , New M exico’s Lo- 
bos eked out a 14-13 win 
from the Grizzlies in a game 
w hich saw a n ea r-r io t in 
the closing seconds. Tem ­
pers flared over a swinging 
incident betw een two p lay ­
ers. Both benches em ptied 
onto the field as spectators 
joined in; policemen spent 
five m inutes clearing the 
field.
On Thanksgiving Day, the 
Idaho V andals re ta ined  the 
little  brow n jug  by taking 
advantage of a blocked kick 
and a 41-yard T.D. m arch 
to shut out the scrappy M on­
tana eleven 14-0.
Lettermen
P a u l E nochson  
J e r r y  C o nno rs  
E rv in  R ose ra  
S e v e rn  H ayes 
B ob  E v erso n  
M a tt G ors ich  
P a t  M onno 
D on W illiam son  
B ill K a ise rm a n  
M ike O 'B rie n  
C h a r ley  M oore 
D ick  D zivi 
V ern  T e n n a n t 
J o h n  D ixon  
D u an e  C a rv e r  
B ob S m all 
S tan  R e nn ing  
K ar l B e n ja m in  
Iv o ry  Jo n e s  
Bill H and  
B ob M cG ihon  
Bob B u to ro v ic h  
P e te  R h in e h a rt 
W ill H ar t 
T e r ry  H u rley  
Lou P a n g le  
G ary  K e n n e d y  
M a n ag e r. K en  G ue
Ik I m
Jack Hill, the nation’s leading ground gainer, is shown above as he was stopped by the 
Grizzlies in the Homecoming game on O ctober 13 at Missoula. Vern Tennant is at 
the bottom of the pile. Utah S tate won the game w ith MSU by a score of 27-13.
Season Record Renning
Shines
Stan Renning, 200-pound 
guard from G reat Falls, lived 
up to all expectations with 
his bone-crushing offensive 
and defensive play. Several 
honors w ere heaped upon 
the young blond. Renning 
was a near-unanim ous 
choice by the Associated 
Press as the most prom ising 
sophomore in the Skyline 
Conference, and he placed 
on the Skyline A ll-S tar sec­
ond team. He is the first 
sophomore ever to be chosen 
as the outstanding Grizzly 
player.
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oxford and montana 
debate n a to
A lec G ra n t, B ru c e  C ook (a  fu tu r e  o x fo rd  m a n ) ,  Roy D ick so n  an d  D on M o sh e r in  a  jo c u la r  m ood  a f te r  
in te n se  d e b a te  . . . .  “ re so lv ed : th a t  n o r th  a m e r ic a n  t r e a ty  a ll ia n c e  h as  o u tliv e d  its  u se fu ln e s s ’’ . . . .  o u t ­
com e w as  u n k n o w n  . . . .  D ick so n  is R h o d es s c h o la r  f ro m  J a m a ic a ,  B.VV.I..............G ra n t  in te n d s  to  becom e
a  b a r r is te r .
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the m essenger repeats A utrobus’ telegram  con­
cerning the discovery of wheel and alphabet.
the ac tress playing Sabina quarre ls w ith  stage 
ager over lines w hich she has refused to say
five curtain calls for "the skin of our teeth"
m asquers’ fa ll production . . . .  Thornton W ilder’s comedy . . . .  spans five thousand 
years . . . .  the A ntrobus family and th e ir m aid survive fire , flood, pestilence, the 
seven-year locusts, the ice age, the black pox and the double feature , a dozen w ars 
and depressions by the skin of the ir teeth . . . .  d ifficult staging effects . . . .
cast
A nnouncer . . . .  Daniel Hoffman
S a b i n a ...............................Dolores Vaage
Mr. F itzpatrick  . . S tanley F ritz inger
Mrs. A ntrobus . . . Sheila Sullivan
D i n o s a u r ................................... Bill Nelson
M a m m o th ...............................B ruce Ostby
Telegraph Boy . . . .  R obert Russ
G la d y s  Sharon Stanchfield
H e n r y ..............................John N. Kobzeff
Mr. A ntrobus . . . Robbin R. Hough
D o c to r .......................... Corbin P. Elliott
P r o f e s s o r  R ichard Howell
Judge . . . .  K enneth L. Pedersen
H o m e r  Paul Halleck
Miss E. Muse . . . M arilyn Dickson
Miss. T. Muse . . . .  Helen G uthrie  
Miss M. Muse . . . A rlene Jennings
D rum  M ajorettes . . L inda Johnson
Carol Ann H erm an, 
Lois De T onancour 
Fortune T eller . . . .  Sally Bohac
U s h e r ........................................ Jeff Watson
Usher .  Jack  Howell
Convention Delegates . . Don Calfee
B arbara Thompson, D arre ll Ehlert, 
Robert D. Sandwick, 
M ichael Belangie, 
Edw ard E. Brodniak, G ary Gatza 
R obert Russ, Millie Enebo, 
K aren Larson, K athleen H arris, 
Jack  Howell, Jeff Watson 
Bill Nelson, E ruce Ostby, 
L aure tta  Ledbetter
D a n c e r s .........................Paula Heidelman,
Carol Peterson 
B roadcast Official . . R ichard Howell
Ass’t. B roadcast Official Don Calfee 
Defeated Candidate . . D arrell Ehlert
Mr. T r e m a y n e .........................Bill K earns
H e s t e r  Tem pie Brown
I v y  H eather McLeod
Fred Eailey . . Robert D. Sandw ick
Bo Brown, director, in the 
ticket booth opening night.
of course w 
head around 1
alw ays carry  i 
ith us backstage .
Clem Peck, designer and technical 
director, ad justing  the lighting . . . .
and alw ays . 
greasepaint
a  s e llo u t c o n c e r t  c ro w d  ca m e  to  h e a r  th e  “K in g  of S w in g ” a n d  h is  fu ll  b a n d  a n d  
th re e  so lo is ts  p e r fo rm  o n  N o v e m b e r  26 . . .  . f i r s t  r e a lly  “ b ig  n a m e ” b a n d  to  a p p e a r  
a t  M SU  s in c e  1954 . . . .
benny goodman swing 
draws fifteen hundred
c lo seu p s  o f G o o d m an  an d  h is  p e r fo rm e rs  b e fo re  th e  l is te n e rs  a n d  d a n c e rs  w h ic h  
p a c k e d  th e  C a sc a d e  ro o m  o f th e  L odge  an d  o v e rf lo w e d  in  th e  Y e llo w sto n e  ro o m  . . . .
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th e  c h ild re n  of th e  b a lle t  th e a t r e  ro m p  o n s tag e  in  th e  “ h i, ho, 
an y b o d y  a t  h o m e ” p ro d u c tio n  as th e  ju b i le e rs  w a tc h  . . . .
"christmas moods” presented  
by choir, jubileers, ballet 
theater and chamber band
th e  a c a p p e lla  ch o ir  w h ic h  w as  a g a in  h e a rd  n a t io n ­
a lly  in th e ir  a n n u a l  cbs c h r is tm a s  b ro a d c a s t . . . .
A d rie n n e  M ills  an d  R iley  H u n to n  in  a  c lo se -  th r e e  w ise  m e n  . . . .  b a c k s ta g e  . . . .
u p  f ro m  th e  C u r r ie r  an d  Iv e s  s e q u e n c e  . . . .
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a n n u a l  C hris tm as caroling: by a ll w o m e n ’s liv in g  
g ro u p s  . . . .  th e ta s  s in g in g  “ S ile n t N ig h t” to  th e  
s ig m a n u ’s ab o v e  . . . .  w a rm  su rp r is e  of h o t 
c h o c o la te  a t  th e  th e ta  ch i h o u se  . . . .
christmas carolers 
serenade men
4(i
c a u g h t  in  th a t  la s t -m in u te  c ra m m in g  . . . .  C h a r lie  B u ll 
m a in ta in s  th r e e  in  th e  m o rn  a s  th e  b e s t h o u r  . . . .
T om  L a  w in  d e m o n s tra te s  how  
n o t to  g e t th o se  “ A ’s ” . . . .
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s ta r t in g  w ith  a n  “ M ” fo rm a tio n  a t  th e  to p  of th e  
m o u n ta in ,  th e  e x p e r ts  o f th e  sk i c la n  p a t te r n  th e ir  
w a y  w ith  f la r e s  a ll  th e  w a y  to  th e  lo d g e  . . . .  im p re s ­
s iv e  ab o v e  th e  w id e  w id e  v a lle y  . . . .
skiers tumble at 
big mountain
48
q u e u e  up  fo r th e  t  b a r  . . . .  a n d  th e y ’re  on tl
h a p p e n s  to  th e  b e s t of u s  . . .  . b ra n c h le s s  fo re s t  o u ts id e  th e  lodge .
■ g e ts  h u n g ry  sk iin g  .
s tu d y  s u f fe rs  fo r  a w e e k  as  th e  s ig m a  n u ’s sh a k e  h a n d s  w ith  p ro sp e c ts  . . . .
delayed rush brings 
pledges and protests
f in is  . . . .  an d  sm ile s  a re  w id e  fo r  m a n y
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cold cancels snow sculptures
T im  G ra t ta n ,  s ig m a  ch i, a n d  G re ta  P e te rso n , d e lta  g am m a, w e re  c ro w n e d  snow- 
k in g  a n d  q u e e n  a t  aw s  w in te r  w e e k e n d  d a n c e  . . . .  z e ro  an d  b e lo w  te m p e ra tu re s  
c a u se d  th e  l iv in g  g ro u p  sn o w  sc u lp tu re s  co m p e tit io n  to  be ca n c e le d  . . . .
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l b i r d ’s eye v ie w  o f th e  f ie ld  ho use  in  a c t io n
basketball enthusiasm 
fills field house
a “ c u te ”  re s u lt  o f  th e  K a im in - in s p ir e d  c o n tro v e rs y  o v e r  th e  “ p e p ”  
c h e e r le a d e rs  on  th e  w h i r l  . . . .  o f  th e  c h a m b e r  b a n d  w h ic h  p la y e d  a t  b a s k e tb a ll  ga m es . . . .
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R uss S h e r if f  (5 ) h o o k s  o v e r  th e  o u ts tre tc h e d  
h a n d  o f H a ro ld  T h e u s  fo r  tw o  p o in ts  a s  th e  
G rizz lies  d o w n  U ta h  S ta te  78-67.
In  th e  a b o v e  p ic tu re ,  C lan cy  W a te rs  (16) d r iv e s  in  to  sh o o t u n d e r  
th e  lo n g  a rm  o f T ed  S m ith  (14) of U tah  S ta te . M o n ta n a  w on , 78-67. 
Z ip  R h o ad es  (7 ) , A1 D u n h a m  (6 ) , R u ss  S h e r if f  (5 ) ,  an d  H a ro ld  T h e u s  
(16) m o v e  in  fo r  th e  re b o u n d .
B ob M a r tin  (33) o f N ew  M ex ico  se e m s to  be 
u s in g  H a l E ric k so n  a s  a  s te p p in g  s to n e  to 
g re a te r  h e ig h ts . R u ss  S h e r if f  (5) a n d  M y rl 
G oo d w in  (45) a w a i t  th e  re b o u n d . M a r t in ’s 
a n tic s  w e re n ’t  too  e ffe c tiv e , as  M o n ta n a  w o n  
th e  gam e, 68-50.
In  th e  p ic tu r e  b e lo w , R ay  H o w a rd  goes h ig h  in  th e  a ir  to  g ra b  a 
re b o u n d  fro m  th e  a n x io u s ly  a w a it in g  a rm s  of J im  P o w e ll (1 0 ), an d  
D av e  B ra d le y  (7) an d  T e r ry  E c k h a rd t  (10) o f W yom ing . A1 D u n h a m  
(6) a n d  D on C a rlso n  (15) s ta n d  u n d e r  th e  b a sk e t. M o n ta n a  w on, 
64-60.
Hoopsters Third in Skyline Conference
M o n ta n a  s h u s t l in g  hoo p  sq u a d , a “d a ik  b e a r  in  th e  1957 
S k y lin e  rac e , f in a l ly  f in is h e d  in  th i r d  p la c e  in  th e  c o n fe re n c e  
s ta n d in g s  a f te r  re rm  in in g  in  th e  th ic k  of th e  b a t t le  fo r  th e  
“ to p  d o g ” p o s it io n  u n t i l  th e  f in a l g a m e  of th e  sea so n .
T h e  G riz z lie s ’ 9 -5  S k y lin e  re c o rd  w a s  t h e  f in e s t  sh o w in g
b y  a  M o n ta n a  te a m  s in c e  
M SU  jo in e d  th e  m o u n ta in  
loop  in  1951. A g a in s t n o n ­
c o n fe re n c e  foes , M SU  b ro k e  
e v e n  in  e ig h t g a m e s  to  ro u n d  
o ff th e  to ta l  s e a s o n ’s re c o rd  
a t  13-9.
T h e  S ilv e r t ip s  p ro v e d  th e y  
w e re  d e f in i te ly  a h o m e  c o u r t  
te a m  by  w in n in g  e le v e n  in  a 
ro w  a t  h o m e  a f te r  lo s in g  to 
I d a h o  in  th e  f i r s t  f r a y  o f th e  
se a so n  in  th e  F ie ld  H ouse . 
T h e y  w o n  tw o  w h ile  lo s in g  
e ig h t a w a y  f ro m  ho m e, 
w h ic h  w as  a n  im p ro v e m e n t  
o v e r  la s t  y e a r  w h e n  th e  
s q u a d  d id n ’t  w in  a n y  g am es  
o n  th e  ro a d .
T h e ir  tw o  ro a d  w in s  ca m e  
a t  th e  e x p e n s e  o f W y o m in g  
a n d  N ew  M ex ico . T h e  36-33 
v ic to ry  a t  N ew  M ex ico  on  
F eb . 16 w a s  M S U ’s f i r s t  
le a g u e  w in  a w a y  f ro m  h o m e  
s in c e  F e b . 28, 1952. T h e  
81-78  w in  o v e r  th e  C o w b o y s 
w a s  o n ly  th e  seco n d  tim e  
M o n ta n a  h a s  w o n  a n  a th le t ic  
e v e n t  in  S k y l in e  p la y  a t 
W y o m in g .
C L A N C Y  W A T E R S  e x h ib its  
h is  p e t  ju m p  sh o t.
I nd iv idua l  Stat ist ics
P la y e r FG M F G % F T M F T '; R E B T P A V E.
R h o a d e s 103 .308 116 .748 149 316 144.
W a te rs 101 .356 65 .793 58 267 12.7
D u n h a m 59 .353 94 .803 177 212 10.1
S h e r if f 67 .393 50 .595 200 184 9.2
P o w e ll 48 .343 44 .746 93 140 6.4
E ric k so n 48 .304 27 .730 71 123 6.8
H o w a rd 42 .404 30 .588 123 114 5.4
C ox, J r . 10 .400 3 .500 15 23 1.2
Se as on  S u m m a r y
S C O R E
O P P O N E N T M ont. O pp. W H E R E  P L A Y E D
U . of Id a h o 56 72 M isso u la
W a sh in g to n  S ta te 58 81 P u llm a n ,  W ash .
U. o f Id a h o 52 57 M oscow , Id a h o
W a sh in g to n  S ta te 63 48 M isso u la
W a sh in g to n  S ta te 66 61 M isso u la
N o r th  D a k o ta  S ta te 71 47 M isso u la
B r ig h a m  Y o u n g  U.* 68 85 P ro v o , U ta h
U ta h  S ta te * 79 80 L o g an , U ta h
N ew  M exico* 68 50 M isso u la
D e n v e r  U.* 52 49 M isso u la
U ta h  U.* 60 48 M isso u la
M o n ta n a  S ta te 60 46 M isso u la
U . o f W y om ing* 64 60 M isso u la
C o lo ra d o  A & M * 74 63 M isso u la
U ta h  U.* 70 84 S a l t  L a k e  C ity , U ta h
D e n v e r  U.* 53 55 D e n v e r , Colo.
N ew  M ex ico* 36 33 A lb u q u e rq u e ,  N . M ex .
U ta h  S ta te * 78 67 M isso u la
B r ig h a m  Y o u n g  U.* 71 63 M isso u la
M o n ta n a  S ta te 71 88 B o zem an , M on t.
U . o f W y om ing* 81 78 L a ra m ie ,  W yo.
C o lo ra d o  A & M * 59 66 F t. C o llin s , Colo.
T o ta ls  1413 1381
A v e ra g e s  64.2 62.8
Final
S t a n d i n g s
B rig h a m  Y o u n g  U . 11-3 .786
U ta h  U. 10-4 .714
M o n ta n a  U. 9-5 .643
D e n v e r  U. 8-6 .571
U ta h  S ta te 7-7 .500
C o lo ra d o  A & M 6-8 .429
W y o m in g  U. 4-10 .286
N ew  M ex ico  U. 1-13 .071
Le t t e rm en
R a y  H o w a rd S r.
R u d y  R h o a d e s S r.
A la n  D u n h a m Sr.
R u ss  S h e r if f J r .
H a ro ld  E ric k so n J r .
C la n c y  W a te rs J r .
F o r r e s t  C ox, J r . J r .
J im  P o w e ll Soph .
J I  M P  B A L L . R ay  H o w a rd  (11) a n d  G a ry  M cE w en  
(18) o f Id a h o  le a p  to  t ip  th e  b a ll  in  M o n ta n a ’s o p e n in g  
g am e . W a itin g  fo r  th e  t ip  a r e  W a y le n  C o lem an  (26 ), 
J im  P o w e ll  (1 0 ) , J im  P re s te l  (3 0 ), a n d  R u d y  R h o ad es  
54  (7 ) . Id a h o  w o n , 72-56.
Facts . . .
M ontana led the Skyline conference 
in defense by holding th e ir foes to 62.9 
points per gam e in  14 league contests 
. . . .  MSU w as one of the top 20 team s 
in the nation in  defense.
A1 D unham  tied the school record for 
scoring the most points via free throw s 
in one game by swishing 14 as MSU 
beat Colorado A&M 74-63 . . . .  D unham  
also set w hat m ay be a new  Skyline 
record by scoring 33 consecutive free 
throw s.
The Grizzlies set a new  school record 
by scoring 72.1 per cent of th e ir free 
throws.
Ray H ow ard grabbed 21 rebounds 
against Idaho . . . .  C lancy W aters scored 
22 of the team ’s 36 points in outlasting 
New M exico’s stalling tactics, 36-33.
In th e F ebruary 23 fray w ith  B.Y .U ., 
Z ip R hoades (7) flick s a left-h an d ed  
jum p sh ot over th e outstretched  hands of 
L ynn  R ow e o f B .Y .U . A lso p ictured are 
Jim  P ow ell (10 ), Tom  Ste in k e  (23 ), Russ 
S h er iff (6 ) , and Roy T hacker (35 ).
M ontana 6 0  -  Utah 48
Big Russ Sheriff bucketed 15 points and grabbed 14 re ­
bounds to inspire th e  hustling Grizzlies to scalp the Utah 
Redskins, defending Skyline champions, by a 60-48 score. 
A fter a fa irly  close first half, the Grizzlies, playing delib­
e rately  and exhibiting a zone defense, pulled aw ay m idw ay 
in the last half.
In the below p icture of the Jan u a ry  19 game, A1 D unham  
(6) springs high into the stratosphere to swish two points 
despite the defensive w ork of Je r ry  M cCleary (35). Shown 
are  W aters (16), Cick Shores (10), and Sheriff (5).
M O N TAN A  (60)
E rick so n
P o w e ll
H ow ard
Cox
fg  f t p f
U T A H  (48)
P o lla rd
J e n so n
H ale
S h o re s
P a s tre ll
B enson
P a u l
B e rn e r
fg  f t  p f
M ontana  71 -  B.Y.U. 63
In  one of the m ost th rilling  comebacks ever witnessed in 
Missoula, MSU scored 15 points w hile holding B righam  
Young scoreless in the last five m inutes and 46 seconds to 
defeat the Cougars 71-63. At the time, BYU had one of the 
top-ranked  hoop squads in the nation.
Jim  Powell, in his first starting  game, scored 15 points 
and cleared 18 rebounds. D unham  pulled in 12 rebounds 
and bucketed 9 points. Rhoades swished 19 points, while 
Ray How ard scored 6 v ital points in the closing m inutes 
to thrill the capacity crowd of 6,700.
M O N TAN A  (71)
Po w e ll
W ate rs
H ow ard
Cox
f ?  f t  p f
BR IG H A M  YOUNG (63) 
ii
Rowe
B enson
T h a c k e r
S te in k e
A n d erso n , H. 1
More Facts . . .
Zip Rhoades scored 28 points as MSU 
lost to U tah S tate 79-80. Dunham  
played the finest gam e of his collegiate 
career in the 64-60 w in over Wyoming 
by racking  up 25 points and  14 rebounds.
Rhoades scored on 10 out of 15 a t­
tem pted field goals, m ade 26 points, and 
victory against Colorado A&M. 
gathered in 13 rebounds in  the  74-63
Jim  Pow ell scored 18 points in  the 
second half to lead MSU to an 81-78 
w in a t W yoming, af te r the  S ilvertips 
had been behind 33-44 a t  halftim e.
W aters’ 18 second half tallies w eren’t 
enough as U tah downed MSU 84-70.
Zip Rhoades finished 10th, Clancy 
W aters 11th and A1 D unham  13th in 
Skyline scoring for 14 games. Their 
to tal points w ere 216, 194 and 180 re ­
spectively.
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L ad y  B ra c k n e ll  su rp r is e s  h e r  d a u g h te r  . . .
O SC A R  W IL D E ’S
the importance 
of being earnest
B o B ro w n , D ire c to r  
C lem en  M. P e c k , T e c h n ic a l D ire c to r
C H A R A C T E R S  
J o h n  W o rth in g , J .  P . M r. J o h n  E rn e s t  P o w e ll
A lg e rn o n  M o n crie ff 
R ev. C an o n  C h a su b le , D.D.
M e rr im a n
L a n e
L a d y  B ra c k n e ll  
H on. G w en d o ly n  F a ir f a x  
C ec ily  C a rd e w  
M iss P r ism
M r. B ru c e  C u sk e r  
M r. R a lp h  D eL an g e  
M r. J o h n  M elto n  
M r. W illiam  K e a rn s  
M iss H e a th e r  M cL eod 
M iss B e th  B riggs 
M iss A r le n e  J e n n in g s  
M iss S h e ila  S u lliv a n
C ecily  an d  A lg e rn o n te n d e r  ro m a n tic  m o m en t
theater-in-the-round  
for farcical comedy
f i r s t  tim e  in  a  d e c a d e  th a t  m o n ta n a  s ta te  u n iv e rs ity  
h a s  h a d  a  m a jo r  p ro d u c tio n  in - th e - ro u n d  . . . s t re n g th  
of W ild e ’s p lay  “by  a b u t te r f ly  fo r b u t te r f l i e s ” re s te d  
in  d ia lo g u e  . . . ex p o se  on th e  fo llie s  of E n g lish  so c ie ty  
. . . te a s  . . . c u c u m b e r  s a n d w ic h e s  . . . sp a ts  an d  
lin e a g e  . . . w e a k , c o n tr iv e d  p lo t s u p p o r te d  by  co in ­
c id en ces  a n d  id e n tit ie s  . . . a r t i f ic ia l  c h a ra c te r s  . . .
R ic h a rd  K . O ’M alley  s p e a k s  to  a  c a p a c ity  c ro w d  a t  m o n ta n a  s ta te  u n iv e r s i ty ’s c h a r te r  
d a y  c e re m o n ie s  . . .  to  th e  le f t  is D r. N. B. B lu m b e rg , d e a n  of th e  schoo l o f jo u rn a lis m .
D r. T h e o d o re  H. S m ith , d e a n  o f th e  schoo l o f b u s in e s s  a d m in is t r a t io n ,  R o b e r t E.
S u lliv a n ,  d e a n  of th e  schoo l o f la w  a n d  D r. D ean e  W. F e rm , d ir e c to r  of th e  a f f i l ia te d  
sch o o l o f re lig io n . . .
charter day commemorates  
m su ’s sixty-fourth anniversary
m o n ta n a  s ta te  u n iv e r s i ty  a lu m  a n d  fo rm e r  c h ie f  of th e  a sso c ia te d  p re s s  b u re a u  in  
M oscow  . . . R ic h a rd  K . O ’M alley  r e v ie w e d  m o d e rn  R u ss ia  a n d  its  im p lic a tio n s  . . . 
p r e d ic te d  u l t im a te  d e fe a t  fo r  co m m u n ism  . . . “ d e sp ite  th e  s t r a in  a n d  te n s io n  an d  
th e  s a c r if ic e s  w e  m u s t  m a k e  . . .  w e  s h a ll  in  th e  en d  w in  . . . e v il  n e v e r  t r iu m p h s  
a n d  th a t  is a n  ev il  re g im e .”
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queen and king of m ardi gras, D orothy Thomas, 
kappa kappa gam m a, and Lou G riffe, sigm a nu.
dorothy thomas, lou griffe 
are mardi gras royalty
below are some of the d ripping  victim s of “chance and  sk ill” . . . in tegra ls of the 
liv ing-group booths w hich en te rta ined  m ardi grasers . . . dancing to the combo was 
also popular . . .
MJl ■ J  V *** 7m i  0 ,
. , ' 7 /A.  | S
th e  ch o ru s  in th e  f in a le  . . . D ave  N o rto n , D o lo re s  P a u lin g , J u n e  P a tto n , P a t  R o b inson , J im  B ead le , P a t  Fox , P a t  S h a ffe r ,  
W illen e  A m b ro se , B y ro n  C h r is tia n , H e len  R a y m o n d , U rsu la  D av is , L a r ry  N itz , D ick  R id d le , C a ro l A a n d a h l, S h e ila  M cD orney .
seventeenth annual nite club 
dance is "destination campus”
m u s ic a l r e v u e  f lo o r sh o w  . . . w r i t te n  e n tire ly  by u n iv e rs ity  m u sic  s tu d e n ts  . . . m o b ile s  
an d  r a ilro a d  c ro ss in g  s ig n s d e c o ra te d  ta b le s  a n d  c e ilin g  . . .  “ a  tra in lo a d  of m u s ic ” . . .
R iley  H u n to n  ta k e s  a fly in g  le a p  in  “ h o rs in ’ 
ro u n d  th e  fo u n ta in ” . . . c o u n te r  g ir ls  w e re  
M y rn a  Jo  B lack , K a re n  D uV all, L a u ra  M acK en - 
zie, Y v o n n e  K in s, M y rn a  G ee, L a r ry  Jo h n so n  
an d  M a rv e l L o w ran ce .
m ontana state university c o l leg e  of f ine arts 
presents
riders to  th e  sea
a nd
trial by jury
John M illington  S y n g e ’s o n e-a ct p lay, “riders to the sea ,” . . . se t to m usic by Ralph
V aughan W illiam s . . . story of an old w om an w ho loses her sons at sea . . . “trial
by ju ry ” . . . fam ous satire of a breach of prom ise case . . . cast a ll ju b ileers . . .
presented  throughout M ontana on annual spring tour . . .
riders to the  sea
By John M illington Synge 
Music by R. V aughan Williams 
Bo Brown, Director 
John Lester, M usical Director 
Lloyd Oakland, Choral Director 
Clemen M. Peck, Designer and Technical D irector
CAST
N o r a ...................................................................................Ju n e  Patton
C a t h l e e n  Dolores Pauling
M a u r y a  W illene Ambrose
B a r t l e y ..............................................................................Bob Colness
W o m e n ..........................................P riscilla Lester, F reda Smith
Chorus (directed by Betty Lou B erland) . . . R uth Ann
Barnicoat, Dorothy Brown, F rances Carden, Rose Cava- 
nas, Ann Finley, Donna K erber, Jean  Schlicht, M arlene 
Shelby, Thelm a Stubblefield, Isabelle Wilke.
trial by jury
Words by Sir W illiam G ilbert 
Music by S ir A rthu r Sullivan 
as sung by the MSU Jubileers 
CAST
U s h e r ...................................................................................J im  Beadle
D e f e n d a n t .................................................................... L arry  Nitz
J u d g e ...............................................................................Ed Focher
Counsel for P la in t i f f .............................................. Byron Christian
P l a i n t i f f .........................................................................U rsula Davis
Forem an of the J u r y ....................................................Bob Higham
B r id e s m a id s .....................Carol A andahl, W illene Ambrose
M yrna Jo  Black, June  Patton, Dolores Pauling, 
Helen Raymond, Judy  Riddle, P at Shaffer
J u r y .....................Eob Colness, M errill Evenson. Pat Fox,
K eith Lokensgard, Dave Norton, Dick Riddle 
A c c o m p a n is t  Patricia Robinson
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3 4 0 0  christmas trees 
transform field house
fo r ty - fo u r  y e a rs  of fo r e s try  h is to ry  re - c r e a te d  in  a n n u a l  
fo r e s te r s ’ b a ll  . . . 7000 h o u rs  o f m a n  la b o r  in  d e c o ra tin g  
a lo n e  . . . u n u s u a l  so u n d  e ffe c ts  to  a n n o u n c e  d a n c e s  . . .
s u rv e y  o f th e  c ro w d  . .
h a p p y , h a p p y  b a r te n d e r s  . . . D en is  C ro ft, C 
B u ll, D on O ak s, J a c k  F o s te r  . . .
d e lta  g a m m a  c a n -c a n  g ir ls  p u t on  a t r u e  d a n c e  h a ll  n u m b e r .
’th e  c ro w n in g  o f th e  m il i ta ry  b a ll  q u e e n ,  S ue  
W illia m s , d e l ta  g a m m a , b y  C ole  M a c P h e rs o n ,  h ig h ­
l ig h te d  th e  a rm y  a n d  a i r  fo rc e  ro te  jo in t ly - s p o n ­
so re d  a f f a i r  . . . cu p  w a s  la te r  e x c h a n g e d  fo r  o n e  
of d if f e r e n t  w o rd in g  . . .
sue williams crowned 
military ball queen
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T e r ry  C a rp e n te r ,  f re sh m a n , P a t  R o b in so n , so p h o m o re , D o n n a  K ay e  B a iley , sen io r, 
a n d  L iz A stle , ju n io r ,  w e re  n a m e d  th e  o u ts ta n d in g  w o m en  of th e ir  c la ss  b y  th e ta  s ig m a 
Ffnn  £ « a ” ” u a l  a w a rd  d in n e r  . . . J a y n e  W alsh , ju n io r  in  jo u rn a l is m , re c e iv e d  a 
S100 sc h o la rsh ip  . . .
matrix table honors 
outstanding women
M a ry  K. K im b a ll ,  r a te d  a s  one  o f th e  te n  o u ts ta n d in g  g ra d u a te s  o f m o n ta n a  s ta te  
u n iv e r s i ty ’s h o m e eco n o m ics d e p a r tm e n t ,  w a s  m a tr ix  ta b le  s p e a k e r  . . . le a d e r  in  
d e v e lo p m e n t of p a c k a g e d  cak es , e tc . w ith  p il ls b u ry  m ills , inc . . . . M iss H a r r ie t  
M ille r ,  s ta te  s u p e r in te n d e n t  o f p u b lic  in s tru c tio n  a n d  fo rm e r  a sso c ia te  d e a n  o f s t u ­
d en ts , s e rv e d  as to a s tm is tre s s  . . .
Jo a n  H o ff w ith  h e r  sp e c ia l th e ta  
s ig m a  p h i a w a rd  g iv en  fo r  h e r  
fo u r  y e a rs  of o u ts ta n d in g  se rv ic e  
to  th e  u n iv e r  ity  . . .
/
w sljP  k  Ml
"aqua annum” features  
events of the year
new  y ea r’s, ap ril fool’s day, the county fa ir and thanksgiv ing  w ere a few of the 
y ea r’s events po rtrayed  in tw elve sequences of the annua l aquam aid  pageant . . . five 
perform ances . . . long, long hours of practice . . .
world university service 
drive nets over $l , 0 0 0
B o b b ie  Jo h n s o n  o f c o rb in  h a ll  a n d  W a rre n  D re w  o f s ig m a  n u  w o n  th e  u g ly  p a ir  
c o n te s t  . . . w in n e r  in  ju k e  b o x  s in g e r s ’ c o n te s t w as  H a r ry  B e la fo n te  . . . h a lf  o f m o n ey  
c o lle c te d  w ill  be  u se d  b y  a H u n g a r ia n  s tu d e n t  w ho  w ill be  on  c a m p u s  n e x t  fa ll  . . . 
M a rc ia  S m ith  w a s  c h a irm a n  of th e  m o re - th a n - s u c c e s s fu l  d r iv e  . . .
a b o u t 65 c a rs  w e re  w a sh e d  a t  th e  c o -e d  sp o n so re d  c a r  
w a sh  . . . c a lle d  o ff d u r in g  a f te rn o o n  b e c a u se  o f r a in  
. . .  100 less  th a n  la s t  y e a r  . . .
th e  k a m p u s  k id  . . . a r r iv e d  on c a m p u s  to  s u p p o r t  w o rld  
u n iv e rs ity  s e rv ic e  d r iv e  . . . m a d e  in i t ia l  a p p e a ra n c e  
ac c o m p a n ie d  by  a  g e rm a n  b a n d  . . .
* s2 h
jlontana JL'queus 
1956-1957
i m  sm o f  
OUR TEETH ”  
’THE IMPORTANCE 
OF BEINO EARNEST*
(in the round)
"tiyf l f t h  n ig h t "
SEASON T IC K ET 2 .s o
tic/eefs on sale now
BY MAIL- BOOTHS • BOA OFFICE 
/ t o f  9-233/
masquers end season  
with "twelfth night”
S h a k esp ea re’s rom antic  story  o f the id en tica l tw in s V io la  and  
S eb astian , brother and sister  . . . separated  in a sh ip w reck  . . . both  
cast upon sam e island  o f Illy r ia  and  becom e in v o lv ed  in a h ilarious  
w eb  of m istak en  id en tity  . . . toured  M ontana as ann u a l Shak esp eare  
p roduction  . . .
Bo Brow n, D irector 
C lem en M. Peck, D esigner and  T echnical D irector
CAST
Orsino, D uke of Illy ria
Curio, gentlem an attend ing  on the D uke
Valentine, gentlem an attend ing  on the D uke
Viola, a young wom an, sister to Sebastian
A Sea C aptain, friend  to Viola
Sir Toby Belch, uncle to Olivia
M aria, O livia’s wom an
S ir A ndrew  A guecheek
Feste, a Clown and servan t to Olivia
Olivia, a countess __
M alvolio, stew ard  to Olivia ....
Antonio, a sea captain, friend  to Sebastian 
Sebastian, a young gentlem an, b ro th er of Viola 
Fabian, servan t to Olivia
A n O fficer __
A Priest
Dean B iesem eyer 
Je ff W atson 
Dan H offm an 
H eather McLeod 
John  M elton 
Doug Giebel 
M arilyn S trickfaden  
Edw ard  B rodniak 
Bruce Cusker 
Dolores Vaage 
G ordon Rognlien 
M errill Evenson 
R obert Johnson 
Bill K earns
 John  M elton
Je ff W atson
B ruce C usker as F este  and H eather  
M cLeod as V iola as th ey  appeared  
on th e program  cover  . . .
“Skip" R ogn lien , w h o  p layed  as M al­
v o lio , in v o lv ed  w ith  a cto rs’ r itu a l . . .
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ra c e  n a r ro w e d  to  R id d le  a n d  B a ty  w h e n  W illiam so n  lo s t  o u t in  p r im a r ie s  . . .  no  in te n se  
o v e r t  is su e s  . . . s u b tle ,  y e t d e f in ite  s p l i t  in  a t t i tu d e s  to w a rd s  a c a d e m ia  a n d  its  
a c t iv i t ie s  . . . R id d le ’s a u d ib le  c a m p a ig n  h e a d q u a r te r s  ab o v e  w a s  m a n n e d  by  w a lk y -  
t a lk y  b ro th e r s  w h o  a lso  p a s se d  o u t p in k  lem o n ad e . K a im in s  a n d  c h a t te d  lo n g  d is ta n c e  
w ith  th e  ta n n in g  b e a u tie s  in  f r o n t  of b r a n t ly  h a l l  . . . th e  v ic to r . B a ty , h e a d q u a r te r e d  
in  a  c h u c k w a g o n  in  f ro n t  of th e  lo d g e  . . . p a sse d  o u t co o k ie s  an d  d o u g h n u t h o le s  . . . 
a m a sse d  la rg e  fo llo w in g  fro m  g ra d u a t in g  se n io rs  . . .
asmsu prexy campaign 
competition soars high
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s ig m a  a lp h a  ep s ilo n  . . . f i r s t  p lace  w in n e r  in  nevvm an c lu b  so n g fe s t w ith  th e i r  re n d i t io n  
o f “ th e  b a n a n a  b o a t s o n g ” . . . f i r s t  p lace  in  th e  w o m e n ’s d iv is io n  w e re  th e  tr i  d e lts  
w ith  “ i’m  go in g  to  w a sh  th a t  m a n  r ig h t  o u t o f m y  h a i r ” . . . c o m p le te  w ith  sh a v in g  
c re a m  sh am p o o  . . .
msu hosts 1 8 0 0  high schoolers
for 51st interscholastic meet
h u la  g ir ls  e n te r ta in  as p a r t  of th e  v a r ie ty  sh o w  
in  f ro n t  of th e  l ib r a ry  . . . fo llo w ed  b a rb e c u e  . . .
D ick  R id d le  a t  th e  k e y b o a rd  
o ne  o f m s u ’s to p  e n te r ta in e r s
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c o m p o s ite  of b a lle t  t h e a te r ’s y e a r  . . . u p p e r  le f t  . . . M arn ie  
C ooper, d ire c to r  o f th e  b a l le t  th e a te r  . . . “so ire e  in  n a tc h e z ” 
p re s e n te d  w ith  th e  c iv ic  sy m p h o n y  . . . n ite  c lu b  sh o w  . . . “ fo o t­
n o te s ” . . . lo w e r  le f t  . . . “ C u r r ie r  an d  Iv e s” . . . n ite  c lu b  show .
first "evening of ballet" 
presents four sequences
“ h a r le q u in a d e ” . . . in s p ire d  by  p a in t in g  b y  Ja m e s  D ew  . . . g a m e  of h id e  an d  seek  
o f love  a t  th e  m e rc y  o f th e  H a r le q u in  a n d  h is  m ag ic  h a t  . . . R iley  H u n to n  as H a r le q u in , 
P a u la  H e id e lm a n  a s  C o lu m b in e , C o rb in  E llio t as  P ie r ro t  a n d  J o a n n a  L e s te r  as  P ie r ­
re t te  . . . “ w itc h  b o y ” . . . b a sed  on  th e  le g e n d  of B a rb a ra  A llen  . . . m a jo r  ro les  
b y  R iley  H u n to n  a n d  J o a n n a  L e s te r  . . . “C u r r ie r  a n d  Iv e s ” . . . r e p e a t  p e r fo rm a n c e  
fro m  th e  C h r is tm a s  c o n c e r t  p ro g ra m  . . . “ fo o tn o te s” . . .  a gay  d iv e r t is s e m e n t  in  
f iv e  p a r ts  . . .
u p p e r  le f t . . .  a  s e q u e n c e  fro m  th e  w a llf lo w e r  
w a ltz  . . . tw o  sc e n e s  f ro m  “h a r le q u in a d e ” 
. . . lo w e r  r ig h t  . . . “w itc h  b o y ” . . .
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p re v a le n t  in te n s i ty  of d is c u ss io n  . v in g  sw in g  b e tw e e n  se ss io n s
p a r t ic ip a n ts  ch o sen  by  in te rv ie w  f ro m  a p p l ic a n ts  . . . .  f i r s t  t im e  . . . .  o th e r  f i r s ts  
w e re  p le n a ry  se ss io n  fo r  r e so lu tio n s  a n d  sc h o la s tic  r a th e r  th a n  a c t iv i ty .c e n te r e d  
d iscu ss io n  . . . .  lo c a te d  a t  B e lto n  C h a le ts , W est G la c ie r  . . . .
leadership camp geared to  
intellectual atmosphere
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baseball data
OPPONENT SCORE 
Mont. Opp.
WHERE PLAYED OPPONENT SCORE 
Mont. Opp.
WHERE PLAYED
M ontana S tate College 2 3 Missoula U tah U.* 5 10 Missoula
M ontana S ta te College 6 5 Missoula Utah U.* 11 9 Missoula
Idaho S tate College 10 6 Pocatello, Idaho Eastern M ontana . 10 3 Missoula
Idaho S ta te College 12 7 Pocatello, Idaho Eastern M ontana 9 6 Missoula
U tah U.:;- 1 4 Salt Lake City, U tah Utah State* 2 8 Logan, U tah
U tah U.* 10 5 Salt Lake City, U tah Utah Stall' 5 3 Logan, U tah
Brigham  Young U.* 2 4 Missoula B righam  Young U.::‘ ... 7 9 Provo, U tah
Brigham  Young U.* . 6 5 Missoula B righam  Young U.* 1 3 Provo, U tah
U tah State* 3 9 Missoula M ontana S tate College 3 1 Bozeman, Mont.
U tah State* 5 10 Missoula M ontana S ta te College 0 7 Bozeman, Mont.
^'Conference Games 
SEASON RECORD: Won 
CONFERENCE RECORD:
10 Lost 10 
Won 4 Lost 8
baseball
th e  hom e  of
B atting  Statistics
L etterm en
C harles B ennett 
L arry  Schulz 
Don W illiamson 
Don Johnson 
E ruce M ontgomery 
C harles Moore 
Gordon H unt
B atters AB R H 2B 3B HR RBI SB BA Ron Rundle
McGivney 4 4 3 1 1 .750 Jerry  Daley
Robirds 3 2 1 .667 PLAY Doug LeBrun
Anderson 6 1 2 1 .333 Lynn Colvert
Stevenson 3 2 1 1 .333
BALL
Roland Stoleson
Daley 73 15 24 2 1 8 4 .329 Bill Redmond
H unt 52 7 16 3 5 3 .308 M anifred Haiges
Rundle 50 9 15 2 1 8 2 .300 F ran k  Kocsis
B ennett 47 10- 14 3 4 10 ,298 D uane Anderson
Stoleson 18 2 5 1 5 .278 H erb W hite
Johnson 64 9 17 2 5 .266
Colvert 73 17 19 3 3 12 1 .260
Schulz .... 
M ontgomery
63
18
9
1
16
4
1 7
1
1 .254
.222 P itch ing  Statistics
Moore 20 1 4 1 3 .200 Pitchers G IP  H R SO BB W-L
LeBrun 5 1 .200 Stoleson 8 42 % 44 31 26 15 3-2
Kocsis 28 10 5 1 1 7 4 .179
9 48% 38 19 36 30 3-2
Haiges 17 3 1 .176
oore
Redmond 35 2 6 7 1 .171 Schulz .... 2 14% 14 5 7 6 1-1
Williamson 56 7 9 1 5 .161 LeBrun 2 13 13 5 2 4 1-1
Knapp 2 .000 Montgomery 7 46 40 25 29 32 2-4
.600 6.59
.600 3.51
.500 .314
.500 3.46
.333 4.89
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Western 
Division Meet
M ay 18 a t Provo, U tah
Totals
1. B righam  Young U. 74
2. M ontana S ta te U. 33%
3. U tah S ta te ______ 30
4. U tah U. __________  27%
track
Ken C hristensen of U tah is shown as he whizzes across the finish line in the 
220-yard dash in 20.8 seconds a t the conference trackm eet. From  left to 
righ t are Hal Farm er, W yoming, second; Paul Collins, Denver, fifth; Ken 
Nelson, M ontana, fourth ; C hristensen; R. Anderson, BYU; and  Ezra Smith, 
U tah State, fifth.
Lettermen
Bill A nderson 
Bill Beaulieu 
Jim  Black 
A rt DeVries 
M ike G ranbois 
Je r ry  Lanz 
Dick Lindsay 
Ron L undquist 
Ray M erwin 
Hank M ohland 
Ken Nelson 
T ed N yquest 
Ron Paige 
P ete R h inehart 
Tom Roe 
J im  Row land 
Ed S hepherd 
Russ S heriff 
P aul Sullivan 
K en W ersland
Season Summary
DATE O PPONENT MONT. OPP. WHERE
A pril 27 *Brigham Young U. __ 41 90 M issoula
May 1 *Utah S ta te 73% 57% Missoula
4 M ontana S ta te College . 83 21 Bozeman, M ontana
14 >:sU tah U. 803/4 50% Salt L ake City, U tah
M. Doyel of New M exico is shown 
feet a t  the conference trackm eet 
pole vau lt event.
s he a ttem pts to b e tter his leap of 13.7 
Missoula. He won firs t place in the
Skyline 
Conference 
Meet
M ay 24-25 a t  Missoula
Totals
1. B righam  Young U. 77
2. M ontana S ta te  U. 36%
3. U tah  U. 29
4. U tah S ta te „ 25%
5. D enver U. 22
6. New M exico U. 19%
7. Colorado S ta te  U. 8%
8. W yom ing U. .. 7
aw s  la n te rn  p a ra d e  . . . .  tr a d i t io n a l  fo rm a tio n  of s e n io r  w o m en  in  cap s  an d  gow ns 
c a r ry in g  ja p a n e se  la n te rn s  . . . .  u n d e rc la s s  g irls  lig h t up s u r ro u n d in g  c irc le  . . . .  new  
aw s  o ff ice rs  in s ta lle d  a t  th is  t im e  . . . .
activities of 
end college
th e  m a rc h  to  th e  f ie ld  h o u se  a n d  th e  d ip lo m a s  . . . .  th e  a d d re s s  by  R u sse ll  B. 
H a r t  . . . .  a n d  th ro u g h  th e  b re e z e  th e  c a r il lo n s  p la y e d  . . . .
60 th commencement 
career for 4 0 0
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serenades and
76
Sunday dinners.
R u m -tid d le -d u m  . . . .  d iv e rs if ie d  g ro u p  . . . .  t r ie d  in p o litic s  . . . .  O ctober p a n ty  
ra id  . . . .  D o ro th y  B enson  w as  A .T .O . e sq u ire  g ir l . . . .  S h ir le y  U n d e rw o o d  w as 
p re s id e n t  of k a m s an d  th e  T .G .I.F . c lu b  . . . .  M arc ia  B io w n  sa id  " m u m 's  th e  w o rd ” 
as  ju n io r  d e le g a te  to  c e n tr a l  b o a rd  . . . .  h o u se  took  1st p lace  in  sw im m in g  m e e t 
. . . . R o x ie  w a s  s e c re ta ry  o f A SM SU  . . . .  an d  h a d  m o n o n u c le o su s  . . . .
alpha phi
FL O O R : B e rg it B e n te ru d , A u d re y  T rew ee k . D o ro th y  B ond, 
A ria  E n g e b re tse n , P a t  H ars ta d .
S IT T IN G : D ea n n a  D ean , F ra n n ie  F e r r la n , S h irley  E r ic k ­
son , B e tty  Jo  A k erso n , J e r i  M iller , C ara  Boggess, Jo a n  
G riff in , M ary  A n n  A ras, D elsena  P e te rs o n , K a th y  G ary .
ST A N D IN G : S h a ro n  T r i. S a llie  H o lle ck e r. F a y th e  B u tts , 
S h irley  P e te rs o n , D o ro th y  B enson , N orm a  J e a n  M artin , 
i.Ia rc ia  B ro w n , C h ris  F a irb a n k s , J u n e  P a tto n , D o ro th y  
M cG uire . H en r i J e n n in g s , J e a n  C hoa te , S h a ro n  O rr, A rd i 
H am ilto n , B a rb  S ch w in g le , Sa lly  B a rk e r , G ail M cL ain, 
R oxie  P e r rio r.
OF COURSE WE WON THEM  A L L  BY O U RSELV ES!
*
“ M O TH ER LOVED US BU T SH E D IE D ”
FR O N T  RO W : J u d y  R idd le, S h irley  P e te rs o n , R a y n a  G re en e , L a n ita  N el-
i B liss, K ay  Jo h n so n . G ail W ard , J e r i  Whi1
N O T P IC T U R E D : B e tty  Jo  A k erso n , M a u re en  C heney , 
D ea n n a  D ean , P a t  D w yer, K a th y  G ra ff, V elo ra  L aM unvon  K ar. 
A dele  Roe, M a rg a re t S im pson .
“ W HA T, ME W ORRY
delta delta delta
U b l w as  in  a  daze  . . . .  SA E s i lv e rw a re  w as s to le n  . . . .  te a r s  flo w ed  a t  th e  se n io r  
b re a k fa s t  . . . .  L iz A stle  b ecam e  p re s id e n t  of A .W .S. a n d  w as  ch o sen  o u ts ta n d in g  
ju n io r  . . . .  A rly s  E n g d a h l w as  o u ts ta n d in g  hom e ec m a jo r  . . . .  too  m a n y  tu rn e d  21 
. . . . H e a th e r  ac te d  . . . .  E llen  H au g en  w as  o u ts ta n d in g  b u s in e ss  a d m in is tra tio n  
w o m a n  . . . .  th e  liv in g  room  f u rn i tu re  w as  re o rg a n iz e d  by th e  sig  ep s  . . . .  to o k  1st 
p la c e  in  song  fe s t,  so f tb a ll ,  an d  b a d m in to n  . . . .
FR O N T  ROW : Liz A stle . N ancy  T rask , L a u ra  L u  C row ley . F re d a  
S m ith , M a rty  L ag u in g e , E llen  H augen , K ay  B laszek , E la in e  Page. 
M ID DLE ROW : C aro l E m m e rto n , C lau d ia  L illie . D ee U bl.
A d rien n e  M ills, E ugena  B rijk o v e c , D iane  D avis, B obb ie  H o lga te, 
C aro l J o h n s ru d , Jo a n n e  C h a ffe y , S ue  H om m on , C aro l P e te rso n , 
J e a n  C om te.
BA C K  RO W : D ee S c riv en . C o le tte  G erg u r ich , G la d y s H u ffo rd , 
B a rb a ra  W ood, H e a th e r  M cLeod, L ola  A n d erso n . M a rily n  F eh l-  
be rg , A rly s E n g d ah l, L u a n n a  P age . K ay  A rb u c k le , M a ry  K re ite l, 
M arion  H ag ler, M ary  Lou F lod in , J a n  M ende, C o lleen  C heever.
P re s id e n t Bobbi H olgate
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“ Y O U ’RE K ID D IN G !’
A  rm
FR O N T  RO W : J u d y  H a r t, L ois D eT o n a n co u r, P e ggy  B b 
m a n , M a rily n  M ultz, L a u ra  P o t te r .
M ID D LE ROW : J e a n  S c h lic h t, M illie  E nebo , M ary  . 
M ertzig , C aro l M axw ell.
J u d y  C lark ,
_  _    „  n ja n , D eanna
E vans , B e tty  Jo  F lem ing , K a th y  F lem ing . G w y n e tte  M oore 
L a r ry  W alke r, M arg ie  F o s te r , F ra n c e s  N eal.
IRAN I) M O TH ER U BL
delta gamma
g ra d e  p o in ts  . . . .  G re ta  P e te rso n  sn o w  q u e e n  . . . 
c a n d e la b ra  s to le n  . . . .  d e c lin in g  in  p o litic s  . . . . 
d in n e r  d a n c e  . . . .  S ue  W illia m s  a f te r  h o u rs  . . . 
p re x y  . . . .
. w in n e rs  of s ig  a lp h  O lym pics . . . .  
in te rn a t io n a l  C h ris tm as p a r ty  . . . . 
. M arc ia  S m ith  n ew  m o r ta r  b o a rd
FR O N T  RO W : L ora  Z o lle r, G re ta  P e te rs o n . D o ro th y  R o b e rts , 
C lad u ia  H ooper, M a rty  L ow e, C h a r le n e  M udd, A u d re y  W acker. 
M ID D L E  RO W : B a rb a ra  C h a p p ie . G in g e r  B acon , J u d y  Y oung- 
m e y er, S he ila  M cD orney . M ary  E llen  B ro w n , M a ri ly n  M oore, 
M arc ia  S m ith .
BA CK  RO W : K a th y  O ’N eill, N ona  L arso n . S h a ro n  O 'N eill, C am ie  
P e te rs o n , M a u re en  F ro ilan d , C leo  B a rd e lli . C a th y  R obey , S ue  
W illiam s, M arg  H am m er. S h a ro n  G ibbs, Jo d ie  N ie m ey e r, L ynn  
S p e n c e r . B obb ie  L ou  W ilson, J e a n ie  S c h illin g , B e tty  M illhouse.
P re s id e n t  C a thy  R obey
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FR O N T  RO W : N an c y  N elson , D o ro th y  D u n b ar , S ue  M arx , K aren  
L arso n , J o a n  U rq u h a r t,  J u d y  O rc u tt, M e re d ith  S w a n k , G ail H u n tle y . 
M ID D LE RO W : J e a n  P o lich , D eA nn  B e au c h am p , T h e lm a  S tu b b le f ie ld , 
A n n e  T hom as, C a r ily n  H e r tle r , C a ro l H ow ard , C lau d ia  S a n d e rs , G w en  
E o w le r , E la in e  H u b er , S h a ro n  S ta n c h fie ld .
BA C K  RO W : M ary  L ig h tfo o t, C aro l S n e llin g , G ail H agen , M ary  
C h in sk e , J a n e t  L em ery , J a n e t  W h ittle , P a t  F in n e y , J a n e t  F o w le r, 
C aro l J e a n  Ross, E le a n o r  G o lden , R o b e r ta  C a in , In a  J e a n  M orris. 
N O T  PIC T U R E D : B e th  B riggs, C onn ie  B rooks, B e v er ly  D en icke , C aro l 
A nn  H erm a n , D agny  H ov land , S he ila  L aC h am b re , C la ire  L a rso n , 
M a ri ly n  O sher.
U B A N G IE S IN C . N EED  S U P P t
P re s id e n t  D onna K aye  B a iley
kappa alpha theta
asse m b ly  lin e  th e ta s  . . . .  to p  g ra d e s  . . . .  p in  c o lle c to rs  . . . .  I lo f f  an d  dog  m oved  
in  . . .  . M .K . p a sse d  o u t . . . .  H a g fe ld t an d  C o ffm an  ra id e d  . . . .  d ig n if ie d  C a rla  
w a s  a f la m in g  . . . .  H a r r is  le a rn e d  . . . .  D .K . ta u g h t  . . . .  P o lly  H o d g es w a s  c ro w n e d  
s w e e th e a r t  o f s ig m a  ch i . . .  . P .J .  a n d  W illie  s h a re d  “ th e  p ro p h e t” , th e  o n ly  m a n  
th e y  e v e r  sh a re d  . . . .  J o a n  H o ff w o n  fu lb r ig h t  a n d  w o o d ro w  w ilso n  sc h o la rsh ip s , 
an d  w a s  p re x y  of m o r ta r  b o a rd , A .W .S ., an d  p a n -h e l  . . . .  P r is  a n d  S h a r i  w e n t  Iv y  
le a g u e  . . . .  m a d e m o ise lle  L u n d  . . . .
H astings, P r is  H erget.
SEC ON D  RO W : R u th  A n n  C h ris ten se n . A nn  M orrison , C aro l H ag fe ld t, 
R u th  A n n  D w yer, W illene  A m b ro se , S h irle y  J e ff re y , B e n n ie  P a y n e ,
P o r tia  B re ite n s te in , N orm a  B e a tty , C a r la  C lau se n , Jo A n n  P h illip ' 
J a n ic e  S tep h e n s , F a re ll  C o ffm an . M ary  D ah lb e rg . M ikell P e c k , D onna 
K aye  B a iley , K a re n  L ipp , S h a r i A n d erso n , M a rty  L e v e re tt , L av e lle  
M ulv ih ill, T e r ry  C a rp e n te r, S h irle y  M orrow , M y rn a  K ro n m ille r  
L o u an n e  S n y d e r .
N O T P IC T U R E D : C a ro l C r ip p e n  D rum . Jo a n  R ae  M c F a rlan d , M a rily n  
Shope , S u san  C u m m in s, J e a n e t te  H am block , K ay  W allin d e r , K ay
T H E “ CLO SED  D O OR’’ PO LICY
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M RS. K A T
TH E SW EETH EA RT OF A PP L E
L O OK S FIX E D  TO ME
A R E P U B L IC A N  YEAR D ID  YOU SAY;
kappa kappa gamma
on c a m p u s  sin ce  1909, th e  k a p p a s  m is tily  m a d e  th e ir  w a y  th ro u g h  a n o th e r  b lu e  h e a v e n  
ru s h  p a r ty  . . . .  h a d  D o ro th y  T h o m as  e lec ted  m a rd i g ra s  q u e e n  . . . .  s tu d ie d  se ldom  
p a r t ie d  m u c h  . . . .  w e re  p ro u d  of s p u r  p re s id e n t an d  o u ts ta n d in g  so p h o m o re  
P a tsy  R o b in so n , an d  H e len e  Loy w as  p re s id e n t  of b ra n t ly  h a ll  . . . .  p ra y e d  th a t  
S u lliv a n  an d  R a y m o n d  w o u ld n ’t  g e t lo st in  E u ro p e  . . . .
F R O N T  RO W : R dee B row n , P a t S tew a rt, Jo a n n e  Je n sen , A nn  D em - 
m ons, K aye  K lam pe, V irg in ia  W ym an, H elen  G u th r ie .
SECON D  RO W : Liz F a h rn e r , N an  B ov ingdon , D o ro th y  T hom as, M ary 
G e rh a rd s te in , C o u r tn e y  C row der. L ee R yan . M a rily n  H alland , H elen 
R aym ond . C aro le  D om ke, B e tte  R aym ond . S he ila  H arriso n . M arianne  
K o sk im a k i, L upe  P e m b e rto n , E dw ina  S ieve rs , Sue P e a rso n .
T H IR D  R O W - S h irley  W agner, J a n e c e  W elton, G inny  O ’N eill, H elene  
L oy, S h a ro n  H igm an , M rs. M u rp h y , S id  O ’M alley, J a n e t  W oodcock,
P a t  M a rtin , J u n e  B ow m an , P e g  M arlow , L y n n  C astle , K a tie  L ou  
Jo h n so n .
ST A N D IN G : T em p ie  B row n , Ju d y  B lake ly , K itty  F ox . B e rn ice  N e l­
son  N ancy  R obertson . C a rla  Ingebo , Rose M arie  M u rphy . B e r te  
D ixon , E n id  O v er tu rf , J a n e t  M cF arlane , R u b y  S h a ffro th , P r isc illa
NOT PIC T U R E D : K a th lee n  H arr is . Sa lly  Ju n g e rs , L es ley  M o rtim e r,
P re s id e n t B e rn ie  N elson
SHE STO O PS TO CONQUER
A ND ONE FOR BUNNY?
‘DEAR JO H N ’
sigma kappa
Q u ie t l i a r  . . . .  no isy  A rd y th  . . . .  w a te r  f ig h ts  w ith  S A E s . . . .  P a u lin g  s in g in g  a n d  
ju n io r  s p o n so rin g  . . . .  F e ig  r u n n in g  . . . .  W e a v e r  s w e a r in g  . . . .  P o u n d  c ro w n e d  
p h i s ig  m o o n lig h t g ir l  . . . .
FR O N T  RO W : C a ro lin e  B o y d e n , A rd y th e  R o m stad . M a rc e lla  K o ca r, F ra n c e s  P o u n d , K o n n ie  
F e ig , M a rlen e  C o n n e r, G eo rg ia  A llen .
M ID D LE RO W : M ary  A n to n ic h , D o nna  W h ite h e a d . H elen  H a r la n . S h irle y  S m ith , D o lores 
P a u lin g . S h a ro n  E m e tt, C a ro l O s te rg re n , R om elle  R a sm u sse n , J u d y  W eaver.
B A C K  RO W : K a y  A le x a n d e r, E va N isse r, M a rc ia  P e te rs o n . G in g e r  W eile r , Ja c q u e y  
G re en o u g h . A nn  K elso , M a ry  R itsch e l. P a t  C u r ra n . M ina  M cL ean . Jo A n n  R a u n d a l, N ancy  
R u c k m a n , J o A n n  T e s a re k , A n n e tte  T ay lo r. L o is P e te rs o n . M ona L ee  O sbo rn .
N O T P IC T U R E D : R u th  A nn  B a rn ic o a t. M ary  B a rb a ra  B ick le , S h e ila  C onno lly . L u a n n  
H anson , R o b e r ta  L azza ri, D onna  M cK ee. C a r la  M oore. D iane  M asin i. G re tc h e n  M eyer. 
J e a n n ie  P a r k e r .  R o b e r ta  P re v o l, S o n d ra  S h a rp e . A n ita  S h e a , J u d y  S im ard , P a t  S tee n s-  
la n d , S a n d ra  T hom as.
P re s id e n t  S h irley  S m ith
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DIG TH A T  BUICK
VERY A M BITIO U S!
brandy hall
s m e a re d  lip s tic k  . . . .  cold sh o w e rs  . . . .  s e re n a d e s  . . 
h u m a n itie s  . . . .  hating; c liq u e s  . . . .  fo rm in g  c liq u es  . . 
M ark s , S te g m u lle r  c h e e r in g  . . . .  B ry n g e lso n , C o re tte , Jo h n
. c ra m m in g  fo r b ug  an d  
N elson , T u s tiso n , D ixon , 
n, K ro n m ille r ,  M c F a rla n e ,
M o rach  m a rc h in g  
H a rr is , M cF a rla n e ,
. C a r lso n , C h in sk e , G re e n e , L a rso n , M o rtim e r  : 
le a d in g  . . . .
v im m in g
FR O N T  R O W : D onna  K e rb e r , D oro thy
T hom as. D arle n e  C u n n in g h am . K a th y  
G ra ff . D onna  B y rn e . F re id a  S teg m u lle r , 
R u th  A n n  B a rn ico a t, M a rlen e  S he lby . 
SECON D  R O W : M ary  A nn  M ertzig , L ou - 
a n n e  S n y d e r . J a n e t  M cF a rlan e . Jo y c e  
B ow ers , A dele  Roe, S a n d y  O lson , J u d y  
B u rg e r. S a lly  V ogt, C onn ie  B rooks.
T H IR D  ROW : R u b y  S h a ffro th , S ue  M arx . 
M a ra b e th  Schm itz , M yrna  G ee, C h a r lo tte  
M ayer, V au g h a n  Jo h n so n , J a n  T ustison , 
D onna  M oore, G re tc h e n  M eyer, J e a n  
P a rk e r ,  D onna  Cozad.
FO U RTH  RO W : Jo y c e  Z e ile r , M yrna  K ro n ­
m il le r  C onn ie  C o re tte , S ue  B rynge lson , 
K ay  Jo h n so n , E liz ab e th  M o rtim e r, H elene  
Loy, Ju d y  B lake ly , V irg in ia  B y rd , B a r ­
b a ra  K in g , E m ily  B ach , J u d y  D oggett.
T R IA N G L E  O F F IC E R S: M a rg a re t F o s te r , s e c re ta ry ;  Jo y c e  Z e ile r , v ice- 
p re s id e n t; Sa lly  H arr is , p r e s id e n t; L a n ita  N elson , t r e a s u r e r ;  M a rjo rie  
R ausch , h e a d  r e s id e n t  a n d  c o unselo r.
Bob M iller c ro w n ed  p e p p e rm in t p rin ce
FR O N T  R O W : M illie  E nebo . J e a n  P o lich , S a lly  H arr is , K ay  P a p p a s , M a rc ia  N ea rm an , 
E la in e  S toh l, A rlen e  S hook , A n n a  L ee P e te rs o n , P a t  D w yer.
SECOND ROW : Sus ie  H eck . Isobel W elch , G ail G u n te rm a n , S h a ro n  V ie r, P e ggy  Jo n e s, 
G eo rg ia  T etze l, S h irle y  D av id son , J u d y  F e rg u so n , M a rily n  D ickson .
TH IR D  RO W : D iana  M asin i. M a rg a re t C u rr ie , G eo rg ia n n a  H all, K ay  K elly , K ay  W allinder, 
S h irley  N ew to n , D iane  W rig h t, L iz W ilk in s, L a u r ie  Jo h n so n , R a y n a  G re en e , L a n ita  N elson, 
L inda  C arlson , K a re n  L arso n , F ra n c e s  N eal.
FO U RTH  RO W : W ilm a W ilks, J e r i  N elson , D elta  C h a p m a n , G ail H agen , A rd ith  K eller , 
J e a n e t te  H am block , P ru e  M orach , R o b e r ta  C a in . M arie  V ance, D eA nn  B e au c h am p , 
M ary  C h in sk e , J e a n  S c h lic h t, A n n  K elso , B e tty  C am pbe ll.
corbin hall
r in g in g  p h o n es  . . . .  l im b u rg e r  ch eese  in  ra d ia to rs  . . . .  L ip p , B osley , G u th r ie  a c tin g  
u p  . . .  . s u n n y  p icn ic  a t  L o lo  . . . .  s u p p re s se d  d e s ire  to  be o ld e r  th a n  th e y  a re  . . . .
FR O N T  RO W : M arve l L o w ra n ce , M a rily n  B o w a rd , R o b e r ta  
Jo h n so n . A nn  D em m ons. P a t T em p lin , D elo res Jones, 
E lsie  V orce.
M ID D LE ROW : M arilyn  B eall. M ary  K le in ja n , P a tti
B ou le t, D onna  A n d erso n , D o ro th y  K in sh e lla , M a rg a re t
S im pson , L ou ise  D onnes, S a n d ra  T hom as, K a re n  P e te rs e n . 
BA CK  R O W : B a rb a ra  T hom pson , M a rg a re t R osa, B e tty  
Je n se n , D ot A llison , M yrle  E n m a n , J a c k ie  T hom as, S h a ro n  
V enab le , J u n e  H aw e, B e tty  S tep h e n so n , V eva M a rtin , 
N an c y  P e te rs o n .
FR O N T  RO W : G w en  B ow le r, K a re n  L ipp , C aro l J e a n  Ross, BA CK  RO W : J u d y  H a rsh n e r, S h a r ro n  O d eg a rd , E la in e
M ary  B osley. L ee R yan , B e v er ly  D en icke , Jo y c e  M atson . H u b er. E la in e  M ath ison , S h a ro n  N elson , E la ine  B a r re tt .
M ID DLE ROW : M ax ine  B la ir , J u d y  B e lle  C la rk , C a ro ly n  J u d ith  H ar t, C a rla  M oore, V era  Sw anson . G en e v ie v e  V ar-
H er tle r , H a r r ie t H uestis , S h irlev  M orrow . H elen  G u th r ie . £ u m . V irg in ia  O ’N eill. M a rily n  G ro o m b rid g e , B e v er ly
P a u la  K oelze r, J e r i  W h itte n , T e r ry  C a rp e n te r. T h isse lle .
H A IL , H A IL , TH E G A N G ’S A L L  HERE
north corhin
N ew  a n n e x  b e tw e e n  C o rb in  a n d  B ra n tly  f i r s t  o ccu p ied  th is  y e a r  . . . .  h a llo w e e n  
r a id  . . . .  D a r le n e  I s la n d  m iss  f r e s h m a n  . . . .  f i r s t  p la c e  in  v o lle y b a ll  . . . .  ju b i le e r  
Ju d y  R id d le  . . . .  C la u d ia  S a u n d e rs  w in n e r  o f r ie c h e l s c h o la s tic  a w a rd  . . . .
R itsch e l, C a ro l M axw ell. B a b s  K ro n m ille r . B e tty  W ohl-
R obo. M arg ie  F o s te r . J a n is  K aste , M a rg a re t A nn  W olfe, 
D ar le n e  L sland , M ina  M cL ean , K a re n  S c h irm .
FO U R T H  RO W : J o  M ay M ellinge r, Jo A n n  R a u n d a l, 
N an c y  T arb o x , S h irle y  S c h ie rd in g , B a rb a ra  Jo n e s, 
C lau d ia  S a n d e rs , S h a ro n  H igm an , B a rb a ra  W ilson, G ail 
‘ G oodhope, La D onna  A p p e l-
W INTER FRESHMEN LAND
turner hall
in d e p e n d e n t b u t fu n  . . . .  S h ir le y  S w en so n  re ig n e d  as  h o m eco m in g  q u e e n  . . . .  seco n d  
w e s t n e v e r  w e n t to  bed  . . . .  J e a n n e  R o b in so n  w as  te r r i f ie d  . . . .  B ro w n , A a n d a h l, 
R oper. P a rk e r ,  an d  “ J u l i a r d ” s tu d ie d  c o n s ta n tly  . . . .  K a re n  D u V a ll w as  d e lta  sig  m iss 
m e rm a id  a n d  p re s id e n t of m u  p h i ep s ilo n  . . . .  L ee D eV ore  b u s in e ss  m a n a g e d  th e  
K a im in  a n d  L a r ry , a n d  w o n  a sc h o la rsh ip  to  L im a. P e ru  . . . .  K a re n  A n d e rso n  w as
p re s id e n t of th e  w o m e n ’s M  c lu b  . . . .  K ay  C a lv in  w as  p re s id e n t  of YV.R.A M rs.
R im el a n d  M rs. M oore w e re  e x tre m e ly  to le r a n t  . . . .
FR O N T  RO W : N ina  S ke lto n , Jo a n n e  C ooper, M a rily n  S c h in d le r, L a u re n e  W alke r, B e v erly  
B u m g arn e r , K a th le e n  B e ley , L au ra  P o tte r .
M ID DLE R O W : A lm a L en in g to n , S h a ro n  L elan d , D olly N aegeli, B a rb a ra  L en in g to n , E lsie  
R eb ich , A nne  K alb erg .
BA CK  ROW : S h a ro n  S tan c h fie ld . K aro ly n  Q uast, Y vonne K ins, Jo y c e  W eiby , C aro l H ow ard , 
J o a n  T ry o n , D o ro th y  B enson , M a rg a re t B ix en m a n , Jo y c e  D eC ock, B a rb a ra  H ac k ett.
TU R N E R  O FF IC E R S—S e a ted : Jo a n n  
d e n t; B e rn ie  K u ssm a n , t r e a s u r e r ;  Joa 
c h a irm a n ; J o y  H ood, s e c re ta ry . 
L y in g : A rlen e  W ard , v ic e -p re s id e n t.
FR O N T  RO W : K a re n  K uno , A rle n e  B a rn a rd , J e a n  
J a c k so n , Jo a n n e  F ly n n , G ra ce  H ow e, L ee  D eV ore. 
M ID D LE RO W : Je w e l M oore, A rle n e  W ard , L in d a  
C op ley , M a ry  J a n e  R ey n o ld s, B e rn ie  K ussm an , 
J e a n n e  R u t te r ,  Iv e ll R y d e r, B o n n ie  P i tsc h , S a n d ra  
A rm stro n g .
B A C K  RO W : E ile en  Jo n s , C a ro l C o rk ish , Sa lly  B o- 
h ac , J a n e t  R ic k tr t ,  E n id  B ow m an , L ola  F u h rm a n n , 
B e v er ly  A rn e ss, S h irle y  F o rsn e ss , G lo r ia  S te p h e n ­
son , J u d y  O rc u tt, C aro l A an d a h l, P a t  B e r ry , Lois 
P e te rs o n .
W H E R E ’S H ER CO R PSE ?
synadelphic
C o -o p e ra tiv e  h ouse  o rg an ized  in 1942 . . . .  fa ll b a rb e c u e  . . . .  w in te r  to b o g g an in g  
p a r ty  . . . .  sp r in g  sw im m in g  p a r ty  . . . .  m y s te ry  s is te r  ro b b e ry  . . . .  T e re sa  D riv d a h l 
w as  L SA  re g io n a l p re s id e n t, m e m b e r  of p h i k a p p a  p h i, ta p p e d  fo r m o r ta r  b o a rd , a n d  
w o n  th e  fa c u lty  w o m e n ’s c lu b  sc h o la rsh ip  . . . .  J a n ic e  B a k e r  w as  p re s id e n t of 
ro y a le e rs  . . . .  S o n ia  T e tlie  wras  LSA  p re s id e n t . . . .
FR O N T  RO W : B e v er ly  C lard y , E llen
S tro m m en , E m ily  W h erley , S h irley  L ucier, 
J a n ic e  B a k er .
M ID DLE RO W : B e tth y  A costa  M e d ie io  de  
C astro . T eresa  D riv d ah l, M rs. D. A. G alt, 
L a u re tta  L ed b e tte r .
BA CK  RO W : L y n n e  R u n d le , J .  E. K eefe , 
Son ia  T etlie , B e th  B u rb a n k , D onna R utili, 
F e rn  C arey , B a rb a ra  L y tle .
N O T P IC T U R E D : L aV onne R e in a rtz , D on­
na B u rb a n k , R u th  Ja ck so n , E m ily  M arlin , 
N o re d a  M auland .
junior sponsors . . .
FR O N T  ROW : J a n  L em ery , S h irley  R ich ­
m ond , D olores P a u lin g . M arc ia  S m ith , 
J a n e c e  W elton , C ara  Boggess, K ay  C ronk . 
B A C K  ROW : E llen  S tro m m en , K ay  L und , 
J a n  M ende, S ue  P e a rso n , H en ri J e n n in g s , 
M arg  H am m er, M ikell P e c k . C am ie  P e te r-
9!>
omega epsilon
fa ll  q u a r te r  in fo rm a l d a n c e  w ith  d e lta  d e lta  d e lta  . . . .  w in te r  q u a r te r  to b o g g an  p a r ty
M EM BER S: J a im e  A costa  M ad iedo  de  C astro , D avid  B ra ac h , J e r r y  F lo d in , N egash  
G e b re m a ria m , W illiam  H art, Iv o ry  Jo n e s, B e rn a rd  M ah ler, R ich a rd  T erz i, Jo e  Y ao.
F r a te r n i ty  fo u n d e r  a n d  p re s id e n t, J a im e  A costa  
M ad iedo  de C astro , d a n ce s w ith  h is s is te r  B e tth y  a t 
fa ll q u a r te r  fu n c tio n .
housemothers . . .
SE A T E D : M a rjo rie  R oush , h e ad  c o u n ­
se lo r  o f w o m e n ’s re s id en c e  h a lls ; M rs. 
P h y llis  H odgson , a ss is ta n t, b ra n tly ; 
M a u re en  C low , d e a n  of w om en ; M rs. 
H elen  G alt, s y n a d e lp h ic ; M rs. E va T. 
B ra n d t, k a p p a  a lp h a  th e ta ;  M rs. R u th  
M. B e rry , e lrod .
S T A N D IN G : M rs. M ary  S l ingsby , a c t ­
ing  h o u se m o th e r  o f s igm a  k a p p a ; Mrs. 
E liz ab e th  M oore, tu r n e r ;  M rs. M ary  M 
Snow , d e lta  g a m m a; M rs. J a n e  j!  
T hom pson , c o rb in ; M rs. Inez  I. D un lap  
a lp h a  p h i; M rs. G la d y s F. M urphy! 
K ap p a  K ap p a  G am m a; M rs. T . C. 
S p a u ld in g , c o rb in ; M rs. H . E. R im el 
tu r n e r :  M rs. J .  E. R yan , d e lta  de lta  
d e lta ; M rs. R. H u ff, b ran tly .
alpha tau omega
h o u se  in te r io r  m o s t b e a u t i fu l  on c a m p u s  . . . .  p ro m in e n t  m e m b e rs  in c lu d e  S e n a to r  
M a n sfie ld  a n d  M S U  P re s id e n t  M c F a r la n d  . . . .  fa ll  h a y  r id e  . . . .  w in te r  e sq u ire  q u e e n  
b a ll  . . . .  sp r in g  ca ly p so  p a r ty  . . . .  s to le  th e ta s ’ f re n c h  d o o rs  . . . .  G a tz a ’s vo ice 
w o k e  th e  w h o le  c a m p u s  u p  e v e ry  m o rn in g  . . . .  E d  H ill  sn a g g e d  S h ir le y  S w en so n , 
th e  h o m eco m in g  q u e e n  . . . .
FR O N T  RO W : R oy R o d e g h ie ro . L a rs  L a rse n . E d  H ill, J o h n  G re y . 
SEC O N D  RO W : B ob C o te. W oody L iebe . D ave  G uon , G ilb e rt 
S m ith . A1 A w o, B ill P a lm e r . D ick  B u r lin g a m e .
T H IR D  RO W : L ow ell H a lv o rso n . P a u l L eR oux . R ob  S ten se th . 
P a u l N ew m a n . J im  E ak lan d , G a ry  W oodson , G eo rg e  S o lan d e r, 
G a ry  G atza .
FO U R T H  RO W : D on N ew h a ll. T ony  L om pa . B ru n o  R ode g h ie ro . 
C a r l L a rse n , L ew  K ru e g e r . Jo e  J a r r e t t ,  C a r l D ix.
NO T PIC T U R E D : Jo e  A boaf. R occo  A d ria tico . D ick  B a ld w in . 
B ob  B is try c k y . B ill C ah ill , R on  C a rd e n z a n a . J e ro m e  Jo h n so n . 
J a m e s  L am b e. J im  K. M ason. B ob  M ath iso n . G era ld  N elson . J e r r y  
N ew g a rd . N els O lson , J im  R ose , F ra n k  S c a le tta . D ale  T in s le y
'a ll  P re s id e n t
R A T H E R  FO R M A L
D o ro th y  B enson  
A TO E sq u ire  G irl
M A K IN ’ HAY
P re s id e n t G lenn  “ W h itey ” S tro e h er
phi delta theta
an e m ic  h e -m e n  . . . .  f ir s t  p la se  in te r f r a te rn i ty  fo o tb a ll an d  go lf . . . .  la s t  p lace  in 
b lood  d r iv e  . . . .  f e a r le s s  S in c la ir  w as  schm oo s tru c k  . . . .  h o u se  took  f i r s t  fo r 
h o m eco m in g  f lo a t an d  In te rsc h o la s tic  d e c o ra tio n s  . . . .  w e l l -p re p a re d  “ I ” b a ll 
W h itey  th e  e q u e s tr ia n  . . . .  w h o le  h ouse  p itc h e d  in to  d ig  a n d  p lace  w a te r  nozzles 
in  th e  M issou la  li t t le  le ague  b a se b a ll p a rk  . . . .
FR O N T  ROW : J im  S tone, R on  M unger, J im  S incla ir , Bob M itchell, B oyd  H ennem an . J a c k  B lehm  
D ick  B anks, K im  M agee.
SECOND RO W : D an C raven , J e r r y  C h ris tian se n , C huck  W righ t, L a rry  L in d b e rg . J im  B re slin  
B ob D avis, B ruce  B a k er , D on B ric k ley , T u lie  B a rn u m .
™ R D ROW : B ill B e au lieu , T om  K istle , R on  P a ige , C lyde C rego, K en  K u h r, C lay ton  D unn, 
D ick  B lum , D ick  C h r is to p h er , Ron Jo h n so n , B ill H iggins.
BA CK  ROW : S teve  G erdes , L ee B um m er, T om  Je n k in s , B ill C ra w fo rd . C h a rles  R hodes. Tom  
F lem ing , M ax M iller, L es Schow .
SINCLi1 IN  DOUBT;
K ISM ET
FR O N T  RO W : L eo n a rd  M ee, O tto  B essey , Jo h n  P in te r ,  R ich a rd  B e n ­
son , W hitey  G arn as s , (C h a p te r  A d v ise r) , J im  H u tc h iso n , M aury  
L o k en sg a rd , G le n n  S tro e h e r , L a r ry  S c h u ltz , G ene  H eiberg .
SECON D  RO W : R on B esse ll, J im  B a k er , B ill M a tth e w s , J im  S trik e r ,. 
R ich  A n d erso n , Jo h n  B e n n e tt, K e ith  L o k en sg ard , C al C h r is t ian , 
D u an e  A dam s.
TH IR D  RO W : J o h n  D o n ah u e  K en  Pe lo , D ick  W elch , J e r r y  S upola,
D ick H ale, D ick  R a isle r , C h u c k  H o lley , M arv in  F ra n c is , B ob  R iess, 
J im  T ay lo r.
BA C K  RO W : D on L und , A ndy  P e n n in g to n , B ill B ucci, D ave F ro st, 
P a u l W ein g a rt, B ill Ja ck so n , G ib  N ichols, J im  W elch.
N O T P IC T U R E D : P h il A dam son , J o h n  B ansch , D ave  B u rto n , B y ron  
C h ris t ia n , J e r r y  C onno rs , H ollis E llio t, H al E rick so n , B ill H and , Tom  
Je n k in s , Jo h n  L ove, C h u c k  M cK elv ie , T om  M c E acheron , L a rry  
M yers, Ed P a lm e r , Sam  P u lfre y , C h u c k  R hodes.
EX CLU SIV E EN T ER T A IN M E N T
RH O D ES IN  U N IFOR M
phi sigma kappa
n e w  f ro n t  a d d e d  to  h o u se  . . . .  D a re ll  w as  s tag e  s t ru c k  . . . .  K en  P e d e rso n  li t  a few  
sh o w s . . . .  w in te r  C a rn a tio n  B a ll an d  se lec tio n  of M o o n lig h t G irl . . . .  sp r in g  q u a r te r  
H a w a iia n  P a r ty  an d  w e e k e n d  a t  S w a n  L ak e
n
FR O N T  RO W : V. M organ  Jo h n so n , K en n e th  L. P e d e rso n . D onald  D 
O lson, B ob  L ee, D are ll E h le rt, D u an e  H. S c h w artz .
M ID D LE RO W : V ic to r J .  R om ano, D an  D oody, B ill Seitz , D ick  P r a th e r  
D av id  M cL augh lin , V an R. O lsen . T hom as W. R itte r , R on  B ro c k w a y ' 
G le n n  A. R idgew ay .
BA C K  R O W : J im  S hea , G a ry  Se itz , P a u l B ry c e , C al L u n d  
A rra s . J a c k  E vans , D a rre ll Y. L in in g e r.
NO T P IC T U R E D : K e ith  B u rro w s , J a c k  D av id son , Jo h n  Mori 
O ’H an lon , H ans H. W eber, C lin ton  J .  W hite.
SID E L IN E S A T T H E  C A RN A TIO N  BA LL
F ra n ce s  P o u n d  
P h i Sig M oon ligh t G irl
SP R IN G  V A CA TIO N
FR O N T  ROW : G o rd o n  H un t, J e r r y  N o rd s tro m , J e r r y  K em p , D on W righ t. 
SECON D  ROW : Jo h n  F e rro , M ike  L in n . Jo h n  Pow ell, R oger W ill, J e r r y  
M iller.
T H IR D  RO W : D on D ehon, C h u b  B row n , D on L o rd , D ale Pelo .
FO U R T H  RO W : H al E d w ard s. K a r l B o rc h ers , B ill C ogsw ell, W illiam  M c­
C u llough , R o b e r t R om ek , D ick  B a rn e y , E a r l L o ry .
F IF T H  RO W : Z an e  Jo h n so n , W arre n  T ay lo r, Bill C h a m b e rs, C h a rles
„S am  R ag land . L a r ry  N itz , J a c k  S p ra g u e , Ed T ilzey ,B loom , D on Squ  
A1 T h ib o d e au , D on N elson.
BA CK  ROW : G erald  L ivesey . G ilb e rt M illikan , Sid A lb r ig h t. Ed P r in k k i 
D ave  N elson , B ob  G illu ly , T om  F ra se r , ”  ' ”  — ~
H igham .
sigma
alpha
epsilon
E a r l L o ry  w o n  A SM SU  v ic e -p re s id e n c y , th e n  
m a rc h e d  a w a y  fro m  i t  to  k h a k is  . . . G illu ly  
h a d  to  ta k e  u p  w re s tl in g  . . . C o g sw ell c h a se d  
a n d  n e v e r  g o t . . . C a n a d ia n  J o h n  P o w e ll w as 
th e  h o u se ’s fo re ig n  e x c h a n g e  s tu d e n t  w h o  san g  
"H a il  to  th e  Q u e e n ” b e fo re  b re a k fa s t  e a c h  m o rn ­
in g  . . . J im  B ead le  w as  a w a rd e d  a S600 H a rv a rd  
D iv in ity  schoo l s c h o la is h ip  a n d  a §500 E a s te rn  
S ta r  s c h o la rsh ip  . . . fa ll  f u n c tio n  c h a n g e d  fro m  
th e  h a re m  p a r ty  to th e  c irc u s  p a r ty  w ith  
h a re m s  . . .
a rd  N ess, D on G aab , Bob
Fa ll P re s id e n t  J im  B ead le  W in te r  P re s id e n t  J im  Pow ell
TA K E S TW O TO TANGO
Mmm
pledges . . .
T ate , R o b e r t C a tes, J a c k  O lson,
B ru c e  O stby , P h il G riff in , S id  S h ra u g e r , D ick  D eV ries . 
B A C K  RO W : M e rto n  Jo h n so n , D oug las H ac k er , D av id  
N o rto n , D u an e  B rig h a m , C h u c k  D avey , C h a r le s  A ker, 
L a r r y  E ic h h o rn , R ex  L inco ln , E d  L o rd .
NO T PIC T U R E D : J im  A n d re w s, G era ld  A sh m o re , J im  B ead le , B ob  B e n to n , 
B ill B ra d fo rd , J e r r y  C a lb a u m , B ob  C olness, B ob  C ra d d o ck , G a ry  E ic h h o rn , 
H ow ard  H anson , J e r r y  H ayes, C u r t Ja co b se n , D ick  K ab ica , Jo h n  K orb , 
A rley  L evno , G len  M cG ivney , P a u l N o rd s tro m , B ob  P e te rs , J im  P e te rs e n , 
Jo h n  P lu n k e tt ,  L en  S a rg e n t, D an  Shea . K en  S h o q u ist, J im  S ig ler, L es
S m ith , J e r r y  S p ra g u e , D ave  ’ D ave  W oodard .
I D REA M ED  I W ENT 
TO TH E  FU N CTIO N  
IN MY BA RR E L
OOPS
pledges . .
FR O N T  R O W : S ta n  T if fa n y , M att G ors ich , K en  E am es, T om  C hakos, M a rk  D asinger. T om  B elzer. 
BA CK  RO W : J o h n  M elton , J im  A rm stro n g , J im  F re d e r ic k so n , D on H u tc h in so n  J im  B eck  P e te  
T rask , L ouis H en d r ic k s , Ed N elson . Ron S im on , Bob T ir re ll . B a rry  P u tn u m .
N O T P fC T U R E D : T om  N ash , H ugh F ra n so n , D anny  B alko , Jo h n  H oney , B ob  T odd , L ee R obinson ,
sigma chi
th is  y e a r  in it ia te d  tra d i t io n  of 
la rg e s t p led g e  c lass  . . . how ? 
c il . . . f a i r  in  p o litic s  . .. m an  
th e  fa ll  . . . w in te r  S w e e th e a r t  B a ll . . . sp r in g  w e e k e n d  a t S ee ly  L a k e  . . . s in g e r  
B ill Tod  a v a ila b le  fo r  w ed d in g s , fu n e ra ls ,  an d  o th e r  fu n c tio n s .
ra n d in g  co ed ’s lev is  w ith  a h u g e  ye llo w  Z X  . . .
. . B ob S m ith  w as p re x y  of In te r f r a te r n i ty  C o u n ­
p in s  g iv en  . . . m a n y  re tu rn e d  . . . F re n c h  P a r ty  in
S p rin g  P re s id e n t 
Jo h n  McKovvn
Fifi, P ie r re , J e a n  P a u l an d  M im i PR A Y  BR O TH ER PRA Y!
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ro y a lty  of s igm a  ch i . . . .  la s t y e a r ’s sw e e th e a r t, P eg  M arlow , a t te n d a n ts  L aD o n n a  A ppel-  
h a n s a n d  D elsena  P e te rs o n , S w e e th e a rt P o lly  H odges an d  a tte n d a n ts  J a n  T u s tis an  and  
J a n e t  M c F a rlan e  . . . .  B ill T odd  lik e s h is  c om pan ions .
F IR S T  ROW : D ooley Jo h n so n . J o h n  M cD onald , T om  A gam enon i,
Jo h n  M acM illan , W alte r  A sh c ra ft, J im  T ro g lia , T im  G ra tta n , D an  
C o lgan , G a ry  B e isw a n g er , C a rro ll M ultz, G a ry  B ra d ley , J im  S h e ire . 
SECON D  RO W : Bob P a lin , Bob B u rn s , J im  T h o m pson , D on O live r, 
B ob  C h a n ey . J o h n  M cK ow n, L a r r y  P e t t i t ,  J e f f  W atson , B ob  S m ith . 
M a u ry  C o lberg , L o ren  H en ry .
T H IR D  RO W : A1 C ra w fo rd , L a r ry  N ipgen , B ob  A rn o t, H aro ld  H anson , 
J im  L ee, G eo rg e  F r itz in g e r, N ew to n  S im m ons, J im  K oke, T ed  N augle, 
B ob  V ogel, C o rb in  E llio tt, Jo h n  B o h lin g e r , C arl Y eckel, S tu  S w enson ,
D ick  D enecke , L a rry  Jo h n so n , D ick  H osk ing , D ick Jo se p h so n . 
FO U RTH  ROW : J a c k  H ow ell, Ron L u n d q u is t, B ud  L eu th o ld . J im
N ash , B ill L aw to n , B ill T odd , C ra ig  D ie trich . B ill M u rp h y , R oger 
S m ith , W alt J e n k in s , Jo h n  B lack w ood .
NO T P IC T U R E D : L loyd  T hom as, D ick Fox . Ed Ilg en . B ill N eville , 
J im  R ow land , J a c k  Cox, L an n y  G o rm an , N elson  R ichm ond . T oby  
A rm stro n g , H en ry  G re m in g e r , A rn ie  H agem an , Jo h n  R eely , M onty  
D u ncan , Ron G ar to n , B ill S t in ch f ie ld , B ru c e  C rippen .
sigma nu
A c tiv e  boys in  m a n y  w a y s  . . . .  f i r s t  in  in tr a m u ra l  b a sk e tb a ll ,  skiing:, t r a c k  a n d  fie ld  
an d  bow ling: . . . .  A SM SU  P re x y  Jo h n  F o w le r  p h ilo so p h ized  an d  b lu sh e d  . . . .  41st 
a n n u a l  b a rn  d a n c e  h e ld  a t  W elcom a C lu b  . . . .  L ou  G riffe e  w as  M a rd i G ra s  K in g  . . . .  
r a h  ra h  w as  th e  p assw o rd  . . . .C u sk e r ac te d  . . . .  L a m tr o s  g r in n e d  . . . .  Cole 
g rip e d  . . . .  F o x , R id d le , an d  R u b y  e n te r ta in e d  . . . .
FR O N T  RO W : C h a r le s  G re en u p , Ike  K au fm a n , D ick  W itham , L ino  M arsillo , G ary  K a ise r, W ayne  
C h a ttin , J o h n  F o w le r, P a t  F ox , G eo rg e  L am b ro s, J im  H arb o lt.
SEC ON D  ROW : K eith  R ob inson , L ou is  G riffee , P a u l S n y d e r , J im  B lack , Cole M a cP h erso n  Bill 
A n d erso n , B ob  M iller, R obb in  H ough , J o h n  S tip e , M orton  S k a r i, E v an  C haffey .
T H IR D  R O W : B uck  B u n d h u n d , D ick B ro o k in g . J o h n  H ill, J a c k  T ru c k n e r ,  B ob  S eim , J e r r y
W elle r, A rt H o ffe r, M a u rice  F a r rin g to n , J im  S m ith , C h a r le s  C o n ten t, M ax Y and t, N ile  A u b re y . 
T om  R ing , A1 W alte rs , J e r r y  V oigh t, P e te  N elson , C h a r le s  V au g h a n , F re d  B a r re tt .
B A C K  RO W : S tan  N icho lson , P h il B u ff in g to n , F re d  W eldon , L ee  A n d re w s. D ick  R idd le , L a rry  
D avid , T ony  A n g lan d , D on E rick so n , A1 S p e rry , B ru c e  S w a re n s , G ene  K a lk o sk i. Bob R uby , 
B ill S te in b re n n e r .
D ick B ehan
TH E PR IC E  OF LOVE
; ■ **
FR O N T  RO W : D ave  E rick so n , A lex  G eo rge . T ony  B uzze tti , E rn ie
A lev izakes, B ru c e  O lson, K en  W ersla n d , R a lph  O ’B rie n , K en  N elson . 
M ID D LE ROW : L eo  K o tta s , R on  L arso n , J e r r y  B e lle r, J a k e  B raig , 
D on L indsey , B ob  D ick in son , L a r ry  P i te t ,  B ru c e  M cC racken , 
R o g e r L ivdah l.
BA CK  RO W : C h a r le s  B e n n e tt, C h a r le s  B ull, D ick  S w anz, B ill F o g a r ty ,
Jo h n  M cM ahon, W arre n  D rew , D on A ngel, G a ry  H alcro , H aro ld  
G ilb e rtso n .
N O T P IC T U R E D : W illiam  F. A dam s. J im  B e rry . B ru c e  C uske r, 
M e rrill E venson , T hom as H aney , M ilton  H ansen . R o b e r t Jo h n so n , 
J a y  R andall, T hom as R ing, G era ld  R u tan , A rlo  S k a r i, G ary  S o r ti i-  
son , D u an e  T h re lk e ld , R obin  V oigh t, Roy M cC racken .
sigma phi epsilon
re d  b lo o d ed  A m e ric a n  y o u th  . . . .  f i r s t  in  B lood D riv e  . . . .  f a l l  q u a r te r  s i lv e rw a re  
r a id  w a s  so  su c c e ss fu l th a t  a ll  th e  h o u se m o th e rs  v is ite d  th e  h o u se  a b o u t it  . . .  . m a n y  
p in s  co n n iv e d  . . . .  L a n n y  K e n n e y  w a s  p re s id e n t  of th e  M SU  b a n d  an d  c h a irm a n  of 
d a n c e  co m m itte e  . . . .  w in te r  q u a r te r  B o w ery  B a ll . . . .  fa ll q u a r te r  Q u e e n  o f H e a r ts  
B a ll . . . .
FR O N T  RO W : W arre n  H. G am as, R ay  T o b e rm a n , L a r r y  M alkuch ,
L a r r y  D u ro c h er , R oy  E k s tro m , B ill A rr a n t ,  T om  S c h u lk e , R u b e n  _ _ . - ___ ___________  ____  _______
K u szm au l, L a n n y  K en n e y . L a r ry  G . A llen , S ta n le y  U n d e rd a l , B ob  A n d rin g , G eo rg e  S w anson ,
SEC O N D  RO W : L o ren  F. S m ith , Jo e  M. K n u ck e y , J e r r y  L . D om er, C h a r le s  S a lm o n so n .
G le n n  W h ittle . D ick  D eW alt. D ave  T hom as, D arre ll L a lan n e , D oug las  BA C K  RO W : R ich  C h a m p o u x , L a r ry  C e ran sk i, M e lv in  W. K n o y le ,
K e m m e re r , D on R ick g a u er , J e r r y  V. S c h re u d e r. W. E u g en e  E ise n m an . V ance  P e te rs e n , J a m e s  B. O 'B rie n , D u an e
E k s tro m , M ichae l C. N o ta rs , T ed  P a z d e r ic , M an ley  B riggs.
NO T PIC T U R E D : K ar l A llen , R ich a rd  B liss, N o rm an  B re h m , D oug las  
B ro w n , R. T, D a n fo r th , J a m e s  G re e n , W illiam  L y n ch , D ea n  N ay lo r,
N o rm an  N elson , W alte r  N u ssb a u m , J a m e s  "  ”  '
D an  R ice , C u r tis  S m ith , J a m e s  W est, D ennis
P re s id e n t:  Roy E k s tro m
Hi )
D arlene  C u n n in g h am  C row ned 
Sig Ep S w e e th e a rt
OUT AND U N DER A1 
SW E E T H E A RT  B A LL
theta chi
H obo A rts  B a ll . . . .  le t te r s  d u g  in to  M t. S e n tin e l fo r th e  re g io n a l co n v en tio n  of 
th e  f r a t  . . . .  C la ire  L a rso n  D ream  G irl of T h e ta  C h i  Je rry  L an z  w as  t re a s u re r  
of IF C  . . . .  co m in g  u p  a th le tic a lly  . . . .  C x  . . . .  D ad d y  B e a r  . . . .  ex c h a n g e  
d in n e rs  w ith  A P h is , D G s, an d  K a p p a s  . . . .  second  p lace  in fo o tb a ll, b a sk e tb a ll,  
an d  so f tb a ll  . . . .
FR O N T  RO W : B ob W est, B ill N elson , G ary  C a rv er, D ick  R oda,
D on R edeen .
BA CK  ROW : B ryon  A u trey , G ary  F ink . J o h n  T em p leto n , Ron D uff, 
B ob  L eo n a rd , A llen  V. B e r te ls en , J e r r y  L anz.
N O T PIC T U R E D : G eo rge  K nee , W illiam  M on tgom ery , Tom  U nger,
A rth u r  L ind lief , J o h n  M a cA rth u r, R aym ond  W hitten , R obin  T w o- 
good, D on F e rro n , Fe lix  V. L a tu szy n sk i, R on  R und le . D uane  C. 
S eve rson , J e r r y  M cC auley . W alte r  D anow ski, A ddison  C arlson , K en ­
n e th  J .  W ickham . P h illip  W. G riff in , C arl N eu fe ld e r , B ill H ough, 
J e r r y  Y oung. J e re  M itchel.
D ue to an  e r ro r  on th e  p a r t  of th e  S e n tin e l,  one g ro u p  p ic tu re  w as  o m itted .
R undle
JU S T  BU M M IN ’ A ROUND
C laire  L arson
D ream  G irl T h e ta  Chi
HOBOS CA N ’T O K I)  G LA SSES
delta sigma phi
R e a p p e a re d  on c a m p u s  th is  y e a r  . . . .  in i t ia t io n  fo llo w ed  by  in s ta l la t io n  b a n q u e t 
. . . . n a tio n a l o ff ice rs  in  a tte n d a n c e  . . . .  s a ilo r ’s b a ll  in  Y e llo w sto n e  R oom  of th e  
L odge  . . . .  K a re n  D uV all ch o sen  M iss M e rm a id  . . . .  co -sp o n so rsh ip  of b lood  d r iv e  
tro p h ie s  . . . .  H odges a n d  G ese ll ap p o in te d  to  h e a d  S e n tin e l s ta f f  . . . .
FR O N T  RO W : H a rry  B. Peck . D. C. H odges. C h a r le s  G o d w ard . K en  
R obison . H an k  M arse illes . J o h n  G esell D eane  H ess. S tan le y  C. F r itz -  
in g e r, R o lland  S ay lo r, R on  K u n k e l , B ob  T h o rso n , J o h n  H je llu m  II. 
M ID DLE ROW : L au re n ce  K ro ll. D uane  S ta llm an . R o land  P e d e rse n . 
B ru c e  M ue lle r. G ary  C u lb e r tso n . R on  Sw anson , B ill B ru c e , F ra n k  
R. D otz, R ich a rd  H. S m ith . L a r ry  P e r ry .
BA CK  RO W : J im  G ilb e rtso n . D on  H egg. D onald  O chs. Rollo  G a lb ra ith . 
J a c k  U pshaw , D ouglas S tam . D onald  F isch e r, C h a r le s  E. S la je r , J a y  
W. H an k s. L loyd  T ra c h t, R o b e r t M. H u n te r.
NOT P IC T U R E D : D ick A n d erso n , G le n n  B a rro w s , G eo rge  H enley .
J o h n  H o fs te t te r , E d  K o p itz k e , J a m e s  M ason, K en  M cK inn ie , G ary  
P h illip s . G eo rge  S h irley . G a ry  S loan , C h a r le s  S u n d s tro m , J a c k  T h er-  
r ien , C h a r le s  W icks, H arv ey  W olke.
elrod hall
b o as ts  R hodes S c h o la r  an d  A SM SU  B u s in ess  M a n a g e r  B ru ce  C ook, an d  n e w ly  e lec ted  
A SM SU  P re x y  R o g er B a ty  . . . .  p a id  S46 a t  th e  W U S au c tio n  fo r th e  K a p p a s  to 
s e rv e  th e m  b re a k fa s t  in  b ed  . . . .  D on N elso n  w as  p re s id e n t of th e  F o re s try  C lub  
a n d  w o n  th e  S ila s  T h o m p so n  A w a rd  as  o u ts ta n d in g  ju n io r  fo re s try  m a jo r  . . . .  of th e  
15 g ra d u a t in g  sen io rs  f ro m  E lro d , fiv e  g ra d u a te d  w ith  ho n o rs , tw o  of th e m  w ith  
h ig h  h o n o rs  . . . .
FR O N T  R O W : D avid  W illiam s. D on H egg, W alt N ussboum , D ick 
K ab ica , J o h n  M cM ahon, H a rry  H offm an . K en  K eefe , R o lland  Say le r. 
Don E b erle , J im  Shoe, C lyde  A. S m ith , H arry  R. D u ck e tt, R iley  H un- 
ton , D ave  G ar to n .
M ID DLE R O W : H ow ard  U. H o rto n . J o h n  A. S to p p lec am p , J im  W alke r, 
D on O chs, A llen  H ic k e th ie r , V ern  K le v g o rd , B ru n o  R odegh ie ro , D ean 
B arlow , J a y  H an k s, D on F re g re n , G era ld  H. C a lbaum , S tan le y  C. 
F r itz in g e r.
BA CK  R O W : W ayne E rickson , D ick  L eu sch e n , N evada  B o n a r, P a tr ic k  
F itzG e ra ld , J o h n  M cD onald , G eo rge  E vans , J .  F. G o v ed n ik , D onald  
R. N ew ha ll, R o land  P e d e rse n , D ale  Jo h n so n , J a c k  T h e r r ie n , D oug 
D aw son, C a lv e rt S a rtz , R u th  M. B e rry , C ra ig  S m ith .
NO T P IC T U R E D : R ay  M ills, D u ance  S tro llm e , P h il S h e lto n , D on 
R odb ird s , C h a rles  B ull, J im  G ilb e rtso n . H. W. M arse illes , A ddison  
C arlson , B ob  V an H ousen. D ean  H ess, Jo h n  C orb , D avid  R uff. J a c k  
U pshaw , H ow ard  V ollm ar. W alk e r A sh cro ft, K en  R obison , J o h n  G esell, 
Bob T ho rson , D. C. H odges, R ona ld  B acon , G era ld  E belt, W ally 
D onaldson , E arl Y am ash ita , B ru c e  Cook, D on M osher, B ob  F isch e r. 
B ob  B en to n , M arv in  W ill, G eo rge  L. P re u n in g e r ,  E nyaw el M ogirb, 
Ron S w enson , T hom as M cC luoskey , C aesar Q u inones, J a m e s  S c h a effe r. 
B ill S e a b rook , C h a r le s  S a lom onse, A rt B a eler, D uane  P e te rso n . Tom  
L evering , P a t H arb in e , D ave  B ra ac h , A rt Y oungm en , R uben  S an tiago ,
TO U G II D ECISIO N
craig hall
L a rry  N elson  P re s id e n t  . . . .  p a p e r  th in  w a lls  . . . .  g ra n d  can y o n  v ie w  in to  
th e  ro o m s . . . .  co ffee  h o u r  w ith  n u rse s  . . . .  d a n c e  a t  th e  F lo re n c e  . . . .
FR O N T  RO W : P h il A dam son. J a m e s  B a k er . 
D ick A n d erso n . A1 K ep p n e r, C a rl H illia rd . 
H aro ld  O lson . R ay  D obrow sk i.
B A C K  ROW : T om  A gam enon i. D ale N elson.
FR O N T  RO W : M a rv in  K ro o k , G eo rge  L arso n . 
Ja m e s  L u sc h er , F re d  C h a m p m a n , M a rt in  
E ggert.
BA C K  ROW : D u an e  B ra sseu r , Jo h n  S te w a rt. 
W ayne  Z inne , Rod A n d erso n . T ony  A n tonocci, 
Jo h n  T em p le to n .
n
*
FR O N T  ROW : J o h n  B e n n itt , R on a ld  B ab ich , 
R ich a rd  R a isle r , G le n n  B a rro w s . D on R edeen , 
J u l ia n  G u ay . C h a r le s  J e n k in s ,  W illiam  K aa tz . 
BA CK  ROW : A rn o ld  E rick so n . J im  S h ie re , 
S id n ey  B la ir , B ru c e  T a lb o t, H an k  G re itl , 
A llen  B e r te ls en , J a y  P in n e y , J im  G re en , D ave 
F ro st.
FR O N T  RO W : T e r ry  N au m an , R oy  M c­
C ra ck e n . B ob  Jo h n so n , D u an e  S w a rtz . T om  
M onroe. M e rt Jo h n so n .
M ID D LE ROW : B ob M oore. T om  M cK erlick , 
T e r ry  M ilaney , L a r r y  K ro le , W ilson M anag- 
h a n , R a lp h  L aw s, D a rre ll L in in g e r, E lm e r 
S che ll.
BA CK  RO W : Jo h n  K irk a ld ie . N o rm an  W ight. 
T ip  C la rk . B uch  J e n k in s .  B illy  M itche ll, Bob 
H u n te r, A rn o ld  E rick so n . L oyd  M oran , D ick 
M azanec , Ed M ely n ch u k , P a u l Jo h n so n . R o ­
la n d  K u p p in g e r.
FR O N T  RO W . Iv o r  P o scu d n ik , H aro ld  A an - 
sin , K en  S tan . C arl C ra b b e , B ob  T hom son , 
Ron K u n k e l , G a ry  F ink .
BA CK  ROW : R ay  Jo n e s . R ich a rd  A n derson , 
D oug S tam , V ic B a n ey , C h a r le s  D aney , L a rry  
P e tit , J e r r y  H um m el, D en n is  H olm s, J a c k  
H oover.
FR O N T  RO W : K e ith  C h ris tm an . S id S h ra u -  
g e r, Cal C h r is t ia n . E u g en e  H avens, B ill A n d e r ­
son , W a rre n  H irs t, P e te r  B u lle r , A llan  D ay. 
BA CK  RO W : D oug C a rey , G eo rge  F r itz in g e r. 
P e te  T rask , G a ry  B ra d ley , M anny  H aiges. Ed 
B ilan . Ed B ro d n ia k , G eo rge  M acD onald , A. W. 
N o rth , Jo h n  R ona ld .
FR O N T  RO W : G ary  H alcro , B ru c e  L ew is, W illiam  W ilhelm , 
B ill C oyan , C h u c k  G o d w ard , D on W righ t, D ick  W ellen ste in . 
M ID D LE ROW : D on S a rtz , R oger Sav age, B ob  C ra n e , D ooley 
Jo h n so n , R oger W ill, C huck  M a rtin , D ick  D enecke , C huck  
A lk e r, B ob  B la n c h a rd , M ike  C h a p m a n .
BA CK  ROW : W alt G erso n  (R e s id en t A ss is tan t) , A rley  L evno , 
M a rv in  H ill, G era ld  B e lle r, R o land  S to leson , C lay to n  H udak , 
H ow ard  H ansen , L a r ry  Jo h n so n , G ary  E ic h h o rn , P a u l N o rd ­
s tro m , T ed  H u lb e rt.
FR O N T  RO W : R ich  M artin , J im  S ig ler, K e ith  L o k en sg ard , 
Tom  B elzer, R oss G ra n t, G ary  B e isw a n g er.
M ID DLE R O W : Les P a r k e r ,  R ich  L evengood , T ony  L om pa,
Ed L o rd , D on A n d erso n , B ob  C ates.
BA CK  ROW : P h il G riff in , D an  C o lgan , Ed C ra m er , Ron
Sim on, R ex  L inco ln , L ee  B e lau , S tu  B u rn s.
FR O N T  R O W : Ed S k illm a n , G eo rge  R o b e rts , J o h n  K obzeff. 
D ale R iley, G era ld  P h illip s , H aro ld  Schw eiger.
M ID D LE RO W : H o lton  Q u inn , D ary l R am bo, B ill R am sey ,
G eo rge  R ob inson , J im  T ay lo r, M ike  N o ta rs , J im  Shea , D ick 
P ra th e r ,  M arsh  S u llivan .
B A C K  RO W : K en  P e d e rso n . B ob  S an d w ic k , Ed R isse, D on 
S m ith , J a c k  G in te n , T om  Z aro ff, G ene  M cN ally. B rad  
T em p lem an .
FR O N T  ROW : J im  F re d rick so n , W ayne  G ry d e , H u b e r t D eg ­
low , A llen  H edm an , J o h n  R adon ich .
M ID DLE ROW : C a rro ll L o rang , M el Fox , G a rry  F re n ch
C huck  B e n n e tt, D on F r itz , J o h n  K en n e ally .
BA C K  RO W : Jo h n  P lu n k e tt ,  L eon  B illings, Bob G ra y , J e r r y  
P a rk e r ,  B a r ry  P u tn a m , L a rry  P e r ry , A1 M cC um ber.
FR O N T  RO W : B ill S ta n fo rd , J a c k  S u lliv a n , F re d  Elling , G ene 
F i tz p a tr ic k , T ed  G ra n , Jo e  L ane , Tom  N ash.
M ID DLE R O W : F re d  M esenko , L ouis B arto s, D on L oscar,
J a c k  S u n d t , Ed F ossen , D ick  Jo n e s, K en  B oyle, T om  C ar- 
ru th e r s .
BA CK  ROW : Tom  B ra n ch , J im  M oorhouse, L a rry  E ic h h o rn , 
G ib  N ichols, R a lp h  O ’B rie n , J o h n  E rick so n , A lan  R a in w a te r . 
Bob P o s t, B ill Bucci.
FR O N T  R O W : L o ren  H en ry , L eo n a rd  W eisbeck , L es H udson , 
C al T u sc h er , B ob  T h u lle n , T e r ry  T o tte n .
M ID D LE ROW : G a rry  W u n d erw a ld , B ob  B ra m le t te , L a rry
T ay lo r, L a r ry  W u n d erw a ld , J im  W est, G ene  W egner, L loyd  
T rac h t.
BA CK  RO W : B oyd R oth , E arl M cK eever, L aw ren c e  H igh-W o, 
G ary  D elaney , D on S tin son , R ich a rd  S m ith , Bob T ir re ll , M ike 
G ra n b o is , C h a r le s  F lan ik .
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jumbo hall
h o m e  fo r  th e  h o m e le ss  . . . .  to ta l  e v ic tio n  fo r  q u a r te r s  of m o re  sp le n d o r  . . . .  2nd  
p la c e  in  H o m eco m in g  f lo a t . . . .  1st p lace  in B leag u e  fo o tb a ll . . . .  sp ec ia lized  in 
h a y r id e s ,  e tc . . . .
FR O N T  RO W : B uck  B rig h a m , u n id e n tif ie d , u n id e n tif ie d , P a t  H arb in e . R ick  C h a m p o u x . P e te
S ig u rn ik . W illiam  S eab ro o k .
M ID D LE RO W : U n id e n tif ied . U n id e n tif ied , U n id e n tif ied . Ja m e s  S c h a e fe r , B ry c e  L u n d ell, Jo h n  
N icho las , U n id e n tif ied .
BA CK  ROW : Jo e  H ughes. A rth u r  Y oungm an . F o re s t K leis. E d w ard  B ro d n ia k , U n id e n tif ied , J a c k  
T h u n a n d e r , U n id e n tif ied , D on N elson , H al W estover.
F R O N T  ROW : D onald  L ee , L a r ry  H o rs tm a n , M erle  M anis, R o b e r t C olness.
M ID D LE ROW : U n id e n tif ied , D ick  T erz i, A1 Sa lw ay , T om  L ev e r in g , U n id e n tif ied . C esa r Q u in - 
on e s-T o rre s .
B A C K  ROW : U n id e n tif ied . U n id e n tif ied , B ru c e  O stby , H o w ard  S tru b le , L a rry  G ra n d a ll, U n i­
d e n tif ie d , U n id e n tif ied , M el P a rk e r .
iid e n t: H om er “ B u c k ” B rig h a m
p a n heS len ic  c o unc i l  . . .
N atio n a l organi2 
P a n h e llen ic  Coi 
In te rsc h o las tic .
. p ro m o te s  fri
M a u re en  F ro ilan d
in terfra tern ity  c o u n c i l  . . .
, D ean  A. C. C ogsw ell, Ik e  K au fm a n ,
N O T  P IC T U R E D : Jo h n  P ow ell.
. . .  s e ldom fal ls
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spot l ight
scholarships
Richmond A llen  . . . managed to maintain a 3.4 
average despite many majors, many schools, a working wife and 
finally the MSU Law School . . . will study more law at Lon­
don U niversity under a Fulbright aw ard . . . helped represent 
N orthwest Region in National Moot Court Competition . . . 
nosed out in finals at New York University.
Jim B eadle  . . . awarded a field work scholarship for a 
year’s study at H arvard Divinity School . . . president of Phi 
Kappa Phi, senior scholastic honorary, member of Silent Senti­
nel and M ontana Forum  and past-president of Sigma Alpha 
Epsilon, social fratern ity  . . . graduated w ith a degree in 
philosophy.
Audra Browm an . . . will enter Radcliffe College 
G raduate School to study economics under a William and Eliza­
beth Skinner fellowship . . . liberal arts m ajor . . . member of 
M ortar Board, M ontana Fcrum  and Pi Mu Epsilon, m athem a­
tics honorary . . . Missoula girl . . . completed B.A. require­
ments in three years.
Bruce Cook . . . MSU’s fourteenth Rhodes Scholar . . . 
selected as one of 32 from U.S. for two years’ study at 
Oxford University, England . . . degrees in History and Politi­
cal Science and Economics . . . ASMSU Business Manager, 
member of Debate team, Phi Kappa Phi, Phi Alpha Theta, Tau 
Kappa Alpha and Silent Sentinel.
claim e i g h t . .
Emile DeVo re  . . .  chosen  for a $2500 sch o larsh ip  Dy 
th e  In te r-A m e ric a n  P ress  A ssociation  . . . fro m  Spokane, 
W ash in g to n  . . . tra n s fe r re d  to M SU Jo u rn a lism  School from  
W ash ing ton  S ta te  College h e r  ju n io r  y e a r  . . . p lan s  to  s tu d y  
l i te ra tu re  in  L im a, P e ru  . . . b u siness m an ag e r of th e  K aim in , 
m em b er of M o rta r  B oard, V e n tu re  S taff, P h i K ap p a  P h i and  
T h e ta  S igm a Phi.
J o a n  Hoff  . . .  tu rn e d  dow n a F u lb rig h t to  s tu d y  F ren ch  
H isto ry  a t  th e  U n iv e rs ity  of S tra sb o u rg  for a $2500 W oodrow  
W ilson F e llow sh ip  . . . w ill s tu d y  fo r M. A. a t C orne ll U n i­
v e rs ity , specia liz ing  in  R ussian  H is to ry  . . . e a rn e d  H is to ry  
and  Jo u rn a lism  m ajo rs  w ith  h ig h  honors . . . p res id en t of 
AW S, P a n h e lle n ic  and  M o rto r B oard  . . . w as v ice -p res id en t of 
T h e ta  S igm a Ph i, e d ito r  of V e n tu re  and  fea tu re  e d ito r  of th e  
K a im in  . . . m em b er of P h i A lpha  T heta , P h i K ap p a  P h i, M on­
tan a  F o ru m , K am s and D regs and  K ap p a  A lpha  T heta.
Larry Phi l l ips  . . . w ill f u r th e r  his sk ill in w ritin g  
p o e try  w ith  a $2500 W allace S teg n er C rea tiv e  W ritin g  F e llo w ­
ship  a t  S ta n fo rd  U n iv e rs ity  . . . ea rn ed  B.A. in  B o tany  at 
B u tle r  U n iv e rs ity  . . . cam e to M SU fo r M.A. in  E ng lish  . . . 
w as ed ito r  of V e n tu re  . . . co n tr ib u te d  m uch poetry .
W
Robe r t  F. W a m b a c h  . . . w ill s tu d y  fo re s try  at 
U n iv e rs ity  of H elsinki, F in la n d  w ith  a F u lb rig h t S cho larsh ip  
. . . d eg ree  from  M SU in fo re s try  . . . also a tte n d e d  U n iv e r­
s ity  of M ichigan  and  S y racu se  U niversity .
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A S M S U  P R E S ID E N T  
JO H N  F O W L E R
A l ib e ra l a r t s  m a jo r  f ro m  
M isso u la  . . . .  m a n a g e d  to 
f in d  tim e  fro m  s tu d e n t  d u ­
tie s  fo r  h o m e e n te rp r is e s  
. . . .  p la n s  to  f in ish  h is  
s e rv ic e  c a r e e r  a n d  r e tu in  
to  L a w  S choo l a t  M SU .
V IC E -P R E S  D E N T  
M A R IL Y N  S IIO P E
M isso u la  g ir l  . . . .  H o m e ­
co m in g  Q u een  in  ’54 . . .  . 
c a p tu re d  a  d ia m o n d  fro m  
K e ith  . . . .  tr a v e le d  m an y  
m ile s  on  A SM SU  an d  etc. 
tr ip s  . . . .  w ill  te a c h  H om e 
E co n o m ics n e x t  y e a r .
SE C R E T A R Y  
R O X IE  P E R R IO R
T h ird  of th e  M issou la  
tr io  . . . .  lik e d  a th le te s  an d  
a irp la n e  t r ip s  . . . .  m a d  
a b o u t m im e o g ra p h  m a ­
c h in e s , ty p e w r i te r s ,  d is ­
t r ib u t in g  w e e k ly  C B  m in ­
u te s  . . . .  B ac te r io lo g y  
m a jo r .
B U S IN E S S  M A N A G E R  
B R U C E  C O O K
B u tte  boy  . . . .  w a tc h e d  
o v e r  th e  b u d g e t a n d  s p e n d ­
in g  . . . .  d e b a te  w a s  U n i­
v e rs ity  c a r e e r  . . . .  w ill 
e x ie n d  h is  H is to ry  a n d  P o ­
lit ic a l  S c ien ce  an d  E co n o ­
m ics  m a jo rs  as a R h o ad es 
S c h o la r  a t  O x fo rd , E n g lan d  
fo r  th e  n e x t  tw o  y ea rs .
student government
central  boa rd  . . .
G o v e rn in g  bo d y  of th e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  of M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  . . . .  d e m o n ­
s t r a te d  t h a t  th e  m e e tin g  o f th e  m in d s  is a le n g th y  a n d  e x tr e m e ly  v e rb a l  p ro cess  . . . .  
a lso  fa t ig u in g  . . . .
SE A T E D : D r. V e d d e r  G ilb e r t  (a d v is o r ) .  D ee  S c r iv e n , M a rc ia  B ro w n , J o a n  
H o ff (e x -o f f ic io ) .  B ru c e  C ook, M a r ily n  S h o p e , J o h n  F o w le r , R o x ie  P e r r io r ,  
J a n e t  M c F a r la n e , D ick  B a rn e y  (e x -o f f ic io ) ,  A u d re y  W ack e r.
S T A N D IN G : B ill W illiam so n . P a t  F o x , C o le  M a c P h e rso n , D ick  R id d le , G a ry  
B e isw a n g e r , L a r r y  P e t t i t ,  B ill S te in b re n n e r .
j u d i c i a l  c o u n c i l  . . .
C ontroversia l stu d en t guard ian  of the w ritten  liquor ru les  
. . . .  m anaged  to retain  its strength  and m ete out p u n ish - C hairm an
m en ts a fter  carefu l consideration  and in terv iew in g  of the D ave Burton
p arties in v o lv ed  . . . .  m em bers se lected  from  ap p lican ts . . . .
Don Mosher, Shirley Underwood, Sue Pearson, Doro­
thy  Roberts, Dave Burton, Liz Astle, A udra B row - 
m an, W alt (Jerson, Ron Lundquist, Dick Kabica.
m s u style
b u d g e t  and finance . . .
I h a n d led  req u
J im  W alke r, D. C. H odges, D ave  W ern e r, B ru c e  C ook (c h a irm a n ) , A rly s  E n g d ah l, E llen  
H augen .
B row m an . S a lly  Ju n g e rs , B ill C ogsw ell. B ob  H igham , Bob
a s m s u
committees
. . . many
traditions board . . .
M -p a in tin g , Chi
, D ick  B a rn e y  (ch a ir -
many
long
athletic board , . .
ed in te rco lleg ia te  a th le t ic  c o m p e titio n  . . . .  h a s  sa y -so  in  le t te r  a w a rd s  a n d  a th le t ic  bu d g e t.
FR O N T  RO W : Iv o ry  Jo n e s, B ru c e  Cook, Jo h n  F o w le r  ( c h a irm a n ) , R oxie  P e r r io r ,  G enc ll 
Ja ck so n .
BA CK  R O W : B ud  L eu th o  
T om  B e lzer, Jo h n  D ixon.
hou rs
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publicity - travel . . .
enco u rag in g
(c h a irm a n ) , S tev e  G erdes . 
•stad, K ay  A 
, A u d re y  W acker, J in
publications board . . ,
R ecom m ended  a p p o in tm e n ts  to  K aim in , Sen tine l, a n d  V en tu re  positions . . . .  c hanges in  p u b li­
ca tion  b y - law s  an d  sa larie s .
E m m ^ rton6 ’ N a ta lie  N orby , K ay  B laszek  (c h a irm a n ) , K ay  L und , C h a r len e  M udd, Caro l
leadership camp . . .
P lan n e d  p ro g ra m  fo r w e e k -e n d  ou tin g  a t  W est 
G lacie r . . . .  se lec ted  in te re s te d  s tu d e n ts  to  p a r ­
tic ip a te  in  L ea d e rsh ip  Cam p.
L a rry  P e tti t ,  S tan  N icholson  (c h a ir ­
m a n ). S he ila  L acy.
h o m eco m in g  com m ittee  . . .
C o -o rd in a ted  H om ecom ing  a c tiv i tie s  a n d  sc h ed u le d  e v en ts  fo r th a t
FR O N T  ROW : Ike  K au fm a n , B ill C h a m b e rs, E d  H ill, D ick 
D eW alt
BA CK  ROW : T h ea  W illiam s, P o r tia  B re iten s te ln , C arla  
C lausen , D onna  K ay e  B a iley  (ch a irm an ) , M are  H am m er, 
L y n n  S pencer.
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fore ign  student . . . b oo k  . . .
o th e r  lands
K orean  U n iv D onna  Jo h n s to n , D an n a  D avis 
(c h a irm a n ) , N an c y  E tt in g e r  (co v e r 
a r t) ,  W alt G erson .
convocations w orld  university service .
FR O N T  RO W : Ik e  K a u fm a n , C huck  
C o n ten t
BA CK  RO W : N an c y  T rask , T e rry  
C a rp e n te r, C ara  B oggess ( c h a ir -  
  u - -i— G u th r ie , L u p ie  P e m -
J a y  H an k s, R a y r 
son . C h a r le s  Ak 
P e r ry , A dd ison  (
i G re en e , J u d y  W eaver, A n
activities board . . .
C o -o rd in a ted  a n d  su p e rv ised  all su b o rd in a te  c o m m ittee s  . . . .  com posed  
of c h a irm e n  from  each  L odge a c tiv i ty .
L a n n y  K en n e y , d a n ce ; C ara  B oggess, co n v o ca tio n s; K ay  W allin - 
d e r, a r ts  a n d  e x h ib its ; M a rily n  Shope , c h a irm a n , M ikell Peck , 
h o sp ita li ty ; J a n e t  W oodcock , room ; M a u rie  F a r rin g to n , p u b lic ity .
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p u b l ic i ty  . . .
H and led  a ll p u b lic ity  fo r A SM SU  c o m m ittee s  . . . .  m a n y , m a n y  h o u rs  d e sig n in g  a n d  p a in tin g  
p o ste rs .
S IT T IN G : J o n i U rq u h a r t,  R u th  A nn  B a rn ico a t, Je w e l M oore, M aurie  F a r r in g to n  (c h a ir ­
m a n ), S h a ro n  O 'N eill, L a r ry  M alkuch , C aro l J e a n  Ross.
ST A N D IN G : E la in e  H u b er, M ary  B osley. Jo h n  H oney , P a u la  H astings, K a th y  O ’N eill, 
K en  R ob inson , M e rto n  Jo h n so n , Roy E k s tro m , D o ro th y  D u n b ar.
N O T  PIC T U R E D : N ancy  P e te rs o n , N an  B ov ingdon , L y n n  D ec k er , L a u r ie  Jo h n so n .
m o v i e  . . .
P la n n e d  a n d  sc h ed u le d  th o se  F r id a y  n ig h t
S T A N D IN G : B ob P e te rs  (c h a irm a n ) . 
S E A T E D : M a rily n  G ro o m b rid g e , M ari- 
ly n n  M ultz, R ich  M a rtin , B ob  H igham , 
M a u re en  G illigan .
d a n c e  . . .
N am e ba n d s, m ix e rs , da n ce  con v o ca tio n s and 
rec o rd  d a n ce s . . . .  su c ce ssfu l in  g e ttin g  B e n n y  
G oodm an  . . . .  S tan  K en to n  A ll-S ta rs .
SE A T E D : J u n e  B ow m an , D ick  J o se p h -  
son , L a n n y  K e n n y  (c h a irm a n ) , P o r tia  
B re ite n s te in , J a n  S tep h e n s , B ob  W est. 
NO T P IC T U R E D : R ay  H ow ard , J o h n
R eely , Jo h n  • D onahue .
h o s p ita l i ty  . . .
P ro m o ted  h ig h  schoo l a n d  U n iv e rs ity  re la tio n s  by  
m e e tin g  a n d  w elcom ing  s tu d e n ts  f ro m  h ig h  
schools, o th e r  cam puses.
FR O N T  RO W : T ere sa  D riv d ah l, M ikell 
P e c k  (c h a irm a n ) , K ay  L eF ev re .
BA CK  ROW : R on a ld  L au , D ick  D eW alt, 
D on E r ick so n , B ud  S w a re n s .
N O T P IC T U R E D : D ick B an ks, G ail
H u n tle y , C a ro ly n  H er tle r .
ro o m  . . .
Im p ro v e m e n ts  fo r th e  dim  new  coke  a n d  coffee  
“R oom ” in  th e  L odge.
FR O N T  RO W : G ail K a m m erze ll, S h a ro n  
H igm an , B a rb a ra  T h o m p so n , G re ta  P e t ­
e rso n , Sa lly  B a rk e r .
BA CK  RO W : M ary  T rav is , J a n e t  W ood­
cock (c h a irm a n ) , L y n n  R u n d le , D ick 
F ox , B ill C ra w fo rd .
associated women students
G o v e rn in g  bod y  of M SU  w o m en  . . . .  p ro m o te s  le a d e rs h ip  a n d  schoo l s p ir i t  . . . .  o r ig ­
in a lly  k n o w n  a s  th e  W o m e n ’s L e a g u e  in  1914 . . . .  p u ts  o u t A W S h a n d b o o k  fo r  f r e s h ­
m e n  w o m e n  . . . .  b ig - l i t t le  s is te r  p ro g ra m  . . . .  s ty le  sh o w s . . . .  w in te r  w e e k e n d  
. . . .  r e p re s e n ta t iv e  fro m  e ach  w o m e n ’s liv in g  g ro u p  . . . .  c o m m itte e s .
SE A T E D : C o le ta  C a rd e n , J e a n  S t. J o h n , A d r ie n n e  M ills, C a ro l S n e lly , B e tty  
R ay m o n d , L iz  W ilk in s , S a lly  H a rr is ,  D e a n  M a u r in e  C low  (a d v is o r ) .  N an cy  
P e r ry ,  J o a n  H off, M a rc ia  S m ith , A rd y th e  R o m sta d , K a y  L u n d , S o n ia  T e tlie , 
L iz  A stle , L o ra  Z o lle r, E la in e  B a r r e t t .
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foreign exchange students . . .
Our fr ien d s from  other countries . . . .  o ftim es put us 
to sham e sch o la stica lly  . . . .  m any lived  w ith  fra tern i­
ties  and sororities.
FRONT ROW: H enry Bauer, G erm any; A rturo  Kayser, 
Ecuador; Felix J. Latuszynski, Chile; B irgit B enterud, 
Norway; Eva B. Nisser, Sweden; Estela M. Escobar, El 
Salvador; C harles J . Bull, England; Hideo K im ura, Japan ; 
Joe Yao, China; Negash G ebrem ariam , Ethiopia.
SECOND ROW: George Jw aideh, Iraq ; Jose Mendez, 
Venezuela; J e a n -P ie rre  Heudier, F rance; Betthy Acosta 
M adiedo de Castro, Colombia; John  A. K avanagh, V ene­
zuela; Iris  DeCosta Gomez, H onduras; Jaim e Acosta 
Madiedo de Castro, Colombia; Cesar Q. Torres, Puerto  
Rico; Lupita Cadby, Honduras; H idde H. van Ameyden 
van Duym, Holland; M artha E. Laguinge, A rgentina; 
M arianne B. Tulinius, D enm ark; A nneli P ran ttila , F in ­
land; Atiyyeh M ahmoud, Jordan ; Mehdi (M ike) Mohe- 
ban, Iran.
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m o r t a r  b o a r d  . .
i-om en’s h o n o ra ry  . . . .  m e m b e rs  o u ts ta n d in g  in  le a d e rs h ip , s c h o la rsh ip , a n d  se rv ice .
F R O N T  RO W : P r is  H erg e t , M a ri ly n  S h o p e , B a rb a ra  T a s c h e r, C aro le  L ee . J o a n  H off, 
N a ta lie  N orby .
B A C K  RO W : D onna  K ay e  B a iley , L ee  D eV ore, S h e ila  M cD orney , D o ro th y  R o b e rts , 
Arl.vs E n g d ah l, S h irle y  H a r ry m a n , E llen  H augen  
N O T  P IC T U R E D : A n n  A in sw o rth , A u d ra  B ro w m a n .
J o a n  H off
A rly s  E n g d ah l
si lent  s en t i ne l  . . .
e, s c h o la rsh ip  .
FR O N T  RO W : D r R. T . T u r n e r  (a d v is o r) , J im  B e ad le , B ob  G illu ly , J o h n  B a n sc h , D on 
M osher, B ru c e  C ook, R on  B row n .
B A C K  RO W : P a t  F ox , R ay  H o w ard , P a u l W ein g a rt , B ill T odd , G eo rg e  L am b ro s .
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bearpaws . . .
spurs . . .
M en’s sop h o m o re  h o n o ra ry  . . . .  u sh e r  a t  fo o tb a ll a n d  b a sk e tb a ll gam es 
. . . .  In d ia n  ca rv in g  f ro m  H elena  m u se u m  fo r F ie ld  H ouse . . . .  fin; 
c a rv ed  g rizz ly  b e a r  in  L odge . . . .  p a r ty  fo r u n d e rp r iv ile g e d  c h id lr  
m o n u m e n t . . . .  d isp lay  case  p u rch a sed  fo r H om ecom ing  Q ueen  p ic tu res  
S p u r of th e  M om ent.
ju v e n a tio n  of th e
FR O N T  R O W : B ob C ra n e . W alk e r A sh cra ft, L a r ry  P e t t i t ,  D avid  W ern er, D on  W righ t. 
M ID DLE RO W : Bob R uby , Jo h n  S tipe , G len  M cG ivney , D ick  Jo se p h so n , D. C. H odges, 
K en  R obison , Jo h n  R eely , D r. V ed d e r  M. G ilb e rt (ad v iso r) .
BA CK  RO W : N evada  B onar. G ary  E ic h o rn , S teve  G erdes , J im  S m ith , B ill C ra w fo rd , 
M errill E venson , Sam  R ag land .
phi  k a p p a  ph i  . . .
B ill C ogsw ell, B ru c e  C ook, R o b e r t S c h a fe r.
N O T P IC T U R E D : D ar le n e  B lo m stro m , L ee  D eV ore, M olly L. D u ffe ll, S h e ila  M cD orney , 
D on M osher. J o h n  S tone , O lav  V ik.
J a m e s  B ead le  
S e c re ta ry  
E m m a B. L om m asson
a l ph a  l a m b d a  de l ta  . . .
S o phom ore  sc h o las tic  h o n o ra ry  . . . .  to p  f re s h ­
m en  w om en  (3.5) a re  p ic k ed  fo r m e m b ersh ip  
. . . .  te a  d u r in g  w in te r  q u a r te r .
SE A T E D : M arcella  K o ca r, S a lly  B a rk e r , 
K ay  T hom as, M a rlen e  K o lstad , K aren  
D uV all, L in d a  Jo h n so n , M a ri ly n  O sher, 
Y vonne K ins.
NO T PIC T U R E D : M a rg a re t P e d e rso n .
P re s id e n t: M arlene  K olstad  
V ic e -p re s id e n t: M a rg a re t P e d e rso n  
S e c re ta ry : K ay  T hom as 
T re a s u re r :  K aren  D uV all
a l ph a  ph i  o m e g a
:ed B oy  Scouts 
e lp ed  B oy  Scot
K N E E L IN G : J o h n  H eggers .
FR O N T  R O W : L ow ell H a lv o rso n , R o n ­
a ld  L au , J im  G ilb e rtso n .
SEC ON D  RO W : B ob C ra n e , A rley  L ev - 
, R ex  L inco ln , B ob  C a tes , J a y  P in n ey .
T H IR D  RO W : C a rl W estby  (c h a irm a n
e ta ry :R o n  L au
venture . . .
C am p u s  l i te r a ry  q u a r te r ly  . . . .  p u t o u t by  s tu d e n ts  in  m a n y  m a jo r  fie ld s  . . . .  f i r s t  
p u b lish e d  in  1952 . . . .p re v io u s ly  ca lle d  “ T h e  M o u n ta in e e r” . . . .  m ee ts  ev e ry  T u e sd a y  
n o o n  to  e d it  copy  . . . .  f ic tio n , p o e try  a n d  non .
S IT T IN G : A la n  G o d d a rd , T ony  M a rte llo , P e te  L a rg e , L ee  D eV ore, L ou  B a rto s , 
L iz  A stle , T e r ry  C a rp e n te r ,  H e le n  G u th r ie , M ary  G e rh a rd s te in ,  B a rb a ra  
K n ig h t, M a ry  M o rris , D av e  W alk e r , R o b e rt  S c h a ffe r , G eo rg e  T ric k e y , D ick  
B ro o k in g , T e re sa  D riv d a h l.
S T A N D IN G : H e n ry  V. L a ro m , C la ire  L a rso n , L a r ry  P h ill ip s , A rle y  L evno .
E d ito r  JO H N  B A N S C H  c a u g h t
th in k in g  a t  h is  ty p e w r i te r  in  h is  
o ffice  . . . .  p e rh a p s  c o n te m p la tin g  
th e  K a im in  a x im , “ T h e re  a in ’t  no 
d a m n  re a so n  fo r  it, i t ’s ju s t  o u r  
p o licy ,” w h ic h  h u n g  p re d o m in a n t­
ly  in  h is  office .
L E E  D E V O R E, b u s in e ss  m a n a g e r ,  re la x e s  in  
th e  L odge  o v e r  a  cu p  of c o ffee  a n d  re a d s  th e  
m o rn in g ’s  is su e  . . . .  d e sp ite  c r ie s  f ro m  
B a n s c h ’s tro o p s  o f too  m a n y  o r  too  fe w  ad s, 
r e la tio n s  b e tw e e n  th e  n e w sro o m  a n d  a d m e n  
w e re  sm o o th .
bansch steers kaimin
B a n sc h  an d  G E N E L L  JA C K S O N  
ch eck  copy  a s  i t  com es in  o v e r  
th e  U n ite d  P re s s  te le ty p e  . . . .  G e- 
n e ll a s  n e w s  e d ito r  m a d e  a ll  c a m ­
p u s  n ew s  a s s ig n m e n ts  . . . .  c o n ­
tr ib u te d  h e r  s h a re  of e d ito r ia ls .
B a n sc h  co n fe rs  w ith  F e a tu re  E d ito r  G A R Y  SO R E N SE N  
seen  h e re  d o in g  h is  w ee k ly  s t in t  in  th e  copy  d esk  “s lo t”  . . . .  
K a im in  a s so c ia te  e d ito rs  ta k e  tu r n s  once  a  w e e k  a s  copy  
ch ie fs .
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F ro m  th e  s p o r ts  o ffice , J IM  B E R R Y  
h a n d e d  o u t as  ig n m e n ts , re a d  copy  a n d  
w ro te  h e a d lin e s  a n d  co lu m n s  co v e rin g  
th e  S k y lin e , in t r a m u ra l  a n d  n a tio n a l 
sp o rts .
A d v ise r  ED D U G A N , sh o w n  
w ith  one  of h is  la s t  c ig a re tte s  
b e fo re  h is  d o c to r ’s u lt im a tu m , 
s h a re d  L e e ’s c o n c e rn  w ith  a d ­
v e r tis in g  . . . .  a lso  s e rv e d  on 
p u b lic a tio n s  b o a rd  a n d  ta u g h t  
K a im in  a d m e n  . . . .  D ean  
B lu m b e rg  h a n d le d  c o p y re a d e rs  
a lo n g  w ith  D r. Y u  . . . .  P ro f . 
B ue  w a s  in  c h a rg e  of re p o r te rs .
through campus controversies
“ R ings a n d  P in s ” o r ig in a te d  w ith  
S oc ie ty  E d ito r  JA Y N E  VVALSII 
. . . . “ S oc” e d ito r  w as  c h a rg e d  
w ith  w e e k ly  d u ty  of ro u n d u p  of a ll 
p re v io u s  w e e k ’s so c ia l n ew s  p lu s  
b lu rb s  on co m in g  fu n c tio n s .
W ire  E d ito r  F A R R E L L  C O F F M A N  
sm ile s  f ro m  th e  “ r im ” o f th e  copy  
“ S o r” a g a in  c a u g h t lo o k - d esk  a s  sh e  e d its  U P  n ew s  . . . .
in g  in  th e  copy  d e sk  s lo t. k e p t  u p  th e  s ta f f  e s p r i t  d e  co rps.
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E d ito r  N A T A L IE  N O R B Y  m a n a g e d  to  g r a d ­
u a te  w ith  h ig h  h o n o rs  d e s p ite  c o m p e titio n  
fro m  th e  la w  sch o o l . . . .  d e c o ra te d  o ffice  
w ith  U tr illo  p r in ts  a n d  b u l l f ig h t  p o s te rs  . . . .  
p r e f e r r e d  b e rm u d a s , b a re  f e e t an d  c o n tin u a l 
op en  h o u se  . . . .  d ire c te d  s ta f f  . . . .  d ev e lo p ed  
th e  u lt im a te  in  p a tie n c e  . . . .  e sp e c ia lly  w ith  
h e lp  of J u l ia  P a re n t i ,  F a y th e  B u tts , m a n y , 
m a n y  f re s h m a n  g irls .
B u s in e ss  M a n a g e r  B IL L  B O R IN G  
w a tc h e d  o v e r  th e  m o n ey , b ills  an d  
b u d g e t . . . .  le f t  schoo l sp r in g  q u a r ­
t e r  . . . .  h o p ed  to  be a b le  to  r e tu rn  
in  th e  fa ll.
V e te ra n  b u s in e ss  m a n a g e r  
fro m  th e  ’56 book , K A Y  
B L A S Z E K  s te p p e d  in  to  Till 
B ill’s p la c e  . . . .  su cceed ed  
w ith  u su a l e ff ic ie n c y  d e sp ite  
f lu t te r  of J u n e  w e d d in g  
p la n s  . . . .  th e n  s te p p e d  in 
a g a in  in  A u g u s t fo r  f in a l 
p ro o f re a d in g  a n d  th e  in a e x  
w h e n  a n o th e r  w e d d in g  s to le  
th e  ed ito r .
sentinel crew gathers
A sso c ia te  E d ito r  D E E  SC R IV E N  
sq u e a le d  a n d  sw o re  o v e r  h e r  
liv in g  g ro u p  se c tio n  in to  th e  
w ee  h o u rs  a f te r  g r a d u a t io n  . . . .  
po o r g ir l  c o u ld n ’t re a d  a  r u le r  
. . . .  tu rn e d  21 s p r in g  q u a r te r .
I)A N N A  D A V IS , a s so c ia te  e d ito r , 
m a n a g e d  to  t r a c k  d o w n  th e  id e n tity  
o f a lm o s t e v e ry  fa c e  in  h e r  c lu b s  a n d  
o rg a n iz a tio n s  s ec tio n  . . . .  to o k  c a re  
of W a lt an d  th e  u n iv e rs ity  s w itc h ­
b o a rd  in  h e r  sp a re  tim e .
A sso c ia te  E d ito r  W A L T  G E R - 
SO N  “ S ix te e n  T o n n e d ” h is  w ay  
th ro u g h  th e  s p o r ts  p ag es  . . . .  
p r a c tic e d  te n n is  a g a i r s t  th e  d o o r 
an d  b a s k te b a l l  in  th e  w a s te ­
b a sk e ts .
4k
‘ ;
F o re s te r  a n d  h e a d  p h o to g ­
r a p h e r  DO N  H A R K IN  w as  
re sp o n s ib le  fo r  m o s t of th e  
ca n d id  p o r tr a i ts  a n d  fa ll a n d  
w in te r  a c tiv ity  sh o ts  . . . . 
d isc o v e re d  t re e s  a n d  g ir ls  
sp r in g  q u a r te r  . . . .  th e n  
lo st h is  w a y  to  th e  S e n tin e l 
o ffice  an d  d a rk ro o m .
F a i th fu l  C H U C K  JA N D A  a lw a y s  
cam e th ro u g h  w h e n  p r in ts  w e re  
n eed ed  fo r  th e  e n g ra v in g  d ea d lin e s  
. . . .  to o k  a ll th e  sh o ts  of cam p u s  
scen es  in c lu d in g  th e  n ig h t p a n  a n d  
a e r ia l  . . . .  w ill  r e tu r n  n e x t  y e a r  as 
p h o to  e d ito r  a f te r  v a c a tio n in g  w ith  
th e  fo re s t  s e rv ic e  in  Id ah o .
L A R R Y  D A V ID  took  m an y  a  p ic ­
tu r e  w h e n  d e sp e ra tio n  s e t  in  . . .  . 
R O G E R  L IV D A H L , C H U C K  D A - 
V EY  a n d  IIID E O  K IM U R A  a lso  
m a n n e d  th e  ca m e ra s .
campus into pages
A d v ise r  C Y R IL E  VA N  D U S E R  w as  a l ­
w ay s  th e  co n so le r  a n d  c a lm e r  d u r in g  a 
c r is is  . . . .  w ro te  a ll  th e  copy  fo r  th e  
fa c u lty  s ec tio n  fro m  h e r  v a n ta g e  p o in t 
in  th e  P u b lic  S e rv ic e  D iv is io n .
C L A U D  L O R D  . . . .  S u p e r in te n d e n t  of 
th e  u n iv e rs ity  p re s s  . . . .  n e v e r  too  busy  
to  e x p la in  o r  ad v ise  . . . .  p r in te d  S e n ­
tin e l d u r in g  h o t Ju ly  . . . .  an d  on in to  
A u g u s t . . . .  ab le  a s s is ta n ts  R od F ish e r  
an d  G a le  B ra m m e r  c a u g h t m a n y  e r ro rs .
H A R R Y  A D A M S  E D W A R D  C H IN S K E  F O R R E S T  C O X  R O B E R T  Z IM N Y
H ead  T ra c k  C o ach  H ead  G o lf C o ach  H ead  B a s k e tb a ll  C oach  H ead  T e n n is  C oach
A s s is ta n t F o o tb a ll  C oach
athletic staff 
trains teams
G E O R G E  D A H L B E R G  
D ire c to r  of A th le tic s
N A S E B Y  R IIIN E H A R T  H A R O L D  S H E R B E C K  JE R R Y  W IL L IA M S  L A U R IE  X IE M I
A th le tic  T r a in e r  H ead  B a se b a ll  C oach  H e a d  F o o tb a ll  C oach  A s s is ta n t  F o o tb a ll  C oach
F re s h m a n  F o o tb a ll 
a n d  B a s k e tb a ll  C oach
4
vars ity  fo o tb a l l  t e a m  . . .
FRONT ROW: M ike O’Brien, Will H ochhalter. Don Wil­
liamson, Bob McGihon (C o-captain), Bob Small, M ontana 
Bookman, Ken Gue (M anager).
SECOND ROW: Chuck McKelvie, Dick Dzivi, Bob Everson, 
Vern Tenant, G ary K ennedy, Carl Yeckel, Carl O’Lough- 
lin (E quipm ent M anager).
THIRD ROW: Lou Pangle, Paul Enochson, Duane Carver, 
Roy Bray, Bill Hand, Karl B enjam in, John Dixon, Naseby 
R hinehart (A thletic T ra iner).
FOURTH ROW: Je rry  Connors, T erry  Hurley, Chuck 
Moore, M att Gorsich, M ark Dasinger, Stan Renning, Pat 
Monno, George “Jiggs” D ahlberg (D irector of A thletics), 
Bob Zimny (A ssistant Coach).
BACK ROW: Severn Hayes, P ete R hinehart, Will Hart, 
Ervin Rosera, Bob Butorovich, Ivory Jones, L aurie Niemi 
(A ssistant Coach), H arold Sherbeck (F reshm an Coach), 
J e r ry  W illiams (H ead Coach).
NOT PICTURED: Bill K aiserm an (C o-captain).
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B ig  K A R L  B E N JA M IN  
ju n io r  ta c k le  . . . .  232 p o u n d s  
. . . . e x - s e rv ic e m a n  . . . . 
t r a n s fe r  f ro m  W ash in g to n  
S ta te  C ollege.
M O N T A N A  B O C K M A N ___
g u a rd  . . . .  so p h o m o re  . . . .  
h o m e to w n  boy fro m  M is­
so u la  . . . .  good p ro sp e c t 
d e sp ite  h is  sm a ll fra m e .
ROY BR A Y  . . . .  ju n io r  . . . .  
q u a r te rb a c k  . . . .  M issou la  
b oy  . . . .  ru g g e d  d e fe n s iv e  
p la y e r  . . . .  sh o w ed  im ­
p ro v e m e n t.
B O B  B l'T O R O V IC H  . . . . 
so p h o m o re  ta c k le  . . . .  b ig ­
g e s t m a n  on th e  te a m  a t 
245 . . . .  p ra c tic e d  d ilig e n tly  
on p la c e -k ic k in g .
D U A N E  C A R V E R  . . . .  j u n ­
io r  g u a rd  . . . .  one  of th e  
p le a s a n t s u rp r is e s  of th e  
g r id iro n  sea so n  . . . .  from  
S e a ttle , W ash .
j c n i v i  v u i v . i  .
p in t- s iz e d  so p h o m o re  h a l f ­
b ack  . . . .  p ro v e d  to  be an  
e lu s iv e  r u n n e r  d e sp ite  h is 
sm a ll 150 -p o u n d  fram e .
S m ilin g  JO H N  D IX O N  
so p h o m o re  g u a rd  . . . .  one 
of th e  y o u n g e s t m en  on th e  
sq u a d  . . . .  w ill be h e a rd  
fro m  in  th e  fu tu re .
D IC K  D Z IV I . . . .  ju n io r  
c e n te r  . . . .  r e c e iv e d  h o n o r ­
ab le  m e n tio n  on a p r e - s e a ­
son  ac a d e m ic  A ll-A m e ric a n  
team .
A d e p t b a l l -h a n d le r  P A I L  
E N O C H S O N  . . . .  s e n io r  
q u a r te rb a c k  . . . .  w o n  h is 
th ird  le t te r  as  a G rizz ly .
B O B  E V E R SO N  . . . .  s o p h o ­
m o re  b a c k  fro m  W a sh in g ­
to n  . . . .  sp e lle d  o ff b aek - 
f ie ld  m en  re g u la r ly  . . . . 
good p ro sp e c t fo r  th e  fu tu re .
S o p h o m o re  M A T T  G O R S IC H  
. . . . h a lfb a c k  . . . .  d re w  
ra v e s  a b o u t h is  p lay  . . . .  top  
p ro sp e c t fo r  n e x t  y e a r .
B IL L  H A N D  . . . .  ju n io r  
ta c k le  . . . .  t r a n s f e r  fro m  
Y a k im a  J u n io r  C o llege  . . . .  
f a s t  fo r  h is  size.
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P e rso n a b le  W IL L  IIA R T  
. . . . ad d e d  s t re n g th  to  th e  
e n d  p o st d u r in g  h is  sen io r
“ I ro n m a n ” SEV ERN  H A Y ES 
. . . . ju n io r  fu llb a c k  . . . . 
fa s t, h a rd  r u n n e r  . . . .  g a in ed  
415 y a rd s  w ith  an  av e ra g e  of 
5.4 y a rd s  p e r  c a r ry  . . . . 
h o n o ra b le  m e n tio n  on th e  
S k y lin e  A ll-S ta r  team .
J u n io r  end  T E R R Y  H U R L E Y  
re c e iv e d  h o n o ra b le  
m en tio n  on th e  S k y lin e  A ll- 
S ta r  te am  fo r h is pass  c a tc h ­
ing  a n d  f in e  p lay  . . . .  m a r ­
ried  M iss M o n ta n a  of 1956.
IV O R Y  JO N E S  . . . .  so c io l­
ogy m a jo r  . . . .  s e n io r  ta c k le  
. . . .  f a s te s t  lin e m a n  on th e  
te a m  . . . .  w a s  a lm o s t lost 
to  a rm y  d u r in g  th e  season .
C o -cap ta in  B IL L  K A IS E R - 
M A N  . . . .  se n io r  h a lfb a c k  
. . . .  fo rced  to h a n g  u p  his 
sp ik es  d u r in g  th e  sea so n  due  
to  a  se v e re  b ack  in ju ry .
G A R Y  K E N N E D Y  . . . . 
so p h o m o re  ta c k le  . . . .  g a in ­
ed som e n eed ed  ex p e rie n c e  
. . . .  w ill be h e a rd  fro m  n e x t
BO B M c G IH O N  co ­
c a p ta in  . . . .  s e n io r  ta c k le  
. . . .  o f ten  r a t t le d  th e  te e th  
of o p p o n en ts  by  b o n e -c ru s h ­
ing  ta c k le s  . . . .  o ld est m an  
on th e  sq u ad  a t  29.
C H U C K  M cK E L V IE  . . . . 
ju n io r  . . . .  q u a r te rb a c k  . . . .  
s ta r t le d  o p p o n en ts  a t  tim es  
w ith  h is  s h a rp  p asses.
P A T  M O N N O  . . . .  so p h o ­
m o re  h a lfb a c k  . . . .  fa s t  . . . .  
f o u r th - le a d in g  g ro u n d  g a in e r  
on th e  sq u ad  . . . .  a  top  
sco rer.
C H A R L E Y  M O O R E . . . . 
so p h o m o re  c e n te r  . . . .  ex - 
s e rv ic e m a n  . . . .  fo rm e rly  an  
a l l -a ro u n d  a th le te  from  D eer 
Lodge.
S o phom ore  M IK E  O ’B R IEN  
. . . . c e n te r  . . . .  ru g g ed  
lin e b a c k e r  f ro m  S p o k an e  
. . . .  sh in e d  a t  tim es.
LO U  P A N G L E  . . . .  ju n io r  
end  . . . .  s te a d y  o ffen siv e  
an d  d e fe n s iv e  s ta n d o u t . . . .  
s t ic k y - f in g e re d  p a ss -c a tc h e r .
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S T A N  K EN N IN G  . . . .  so p h ­
om ore guard . . . .  one o f the  
top grid  prospects in  M SU  
h istory  . . . .  the top so p h o ­
m ore in  th e S k y lin e  th is  
year . . . .  an A ll-A m erican  
cand idate n e x t  season .
PETE R H IN E H A R T  . . . .  ERVIN RO SERA . . . .  “T he  
jun ior end . . . .  s tead y of- T an k ” . . . .  jun ior fu llb ack  
fen s iv e  and d e fen s iv e  sta n d - . . . .  b o n e-cru sh in g  runner  
out . . .  an e x c e lle n t  pass . . . .  reeled  o ff  356 yards by 
rece iver . ru sh in g  . . . .  a top scorer.
BO B SM A LL . . . .  sen ior  
guard . . . .  looked  good on  
d efen se  at var iou s tim es, 
often  sm ash in g  ball carriers  
w ith  hard tack les.
VERN T E N N A N T
m ore guard . . . .  w illin g ly  
m ade the ch ange from  the  
b ack field  to the guard p o s i­
tion .
freshmen squad
FRONT ROW: Joe Pepe, Bill Edinger. Tom Welch, 
Ken W ersland, Edm und Buzzetti, E ert Deglow 
P aul Gyles.
SECOND ROW: Bruce Olson, C harles M artin, Bill 
M athew s, Jim  B aker, Dick Hale, Phil G riffin. Dick 
Gaffney.
THIRD ROW: Ed Bilan, John  Tem pleton, Tony A n- 
tonucci, G ary Douglas, G erald Beller, How ard 
Blachly.
TOP ROW: Harold Sherbeck—Coach, Tim G rattan , 
L arry  Sampson, Russ G rant.
DO N “ P u n k ” W illiam son  . . . .  
junor h a lfb ack  . . . .  fa s t  . . . .  
w a s sorely  m issed  w h en  out 
of action  w ith  a kn ee  in jury  
for part of th e season .
the treasure state band . .
Y ita lizer of foo tb a ll gam es and parades . . . .  m ajorettes w ear buckskin , feather and 
bead costum es . . . .  football ha lftim e perform ances and form ations en terta in  m any . . . .
M A JO R E T T E S : L o is D e to n a n c o u r , C h ris tin e  F a irb a n k s ,  Jo  
H a in es , P a u la  H e id e lm an , L in d a  Jo h n so n . L a u ra  M acK enzie . 
M a ry  Jo  B cB rid e , M ary  J e a n  S ch illin g , M ary  A n n  W haley , 
G ail H ag en , B e v e rly  S to rd o ck , E la in e  B a r re tt .
B A N D  M E M B E R S: L . A r th u n ,  R. B acon , G. B a rr ic k , B. B ed - 
no rz , C. B o y d en , W. B ucci, J .  B u llch ild , N. B u rk e , G . C o n ­
no lly , L . C opley , R. D eV ries, C. D ix , M. E nebo , A. E rick so n , 
M. F o rn a ll ,  J .  F u g g e tt,  R. C ra y ,  E. H ack e tt,  L. H a lv o rso n , 
C. H o p p e rs ta d , R. J a c k so n , A. Jaco b so n , L . Jo h n so n , P . J o s -
lin , L . Ju h n k e ,  F. K en n ey , G. K in sley , M. K n o y le , J .  K n u ck ey , 
W. K o rizek . K. K uno , P . K u n o , D. L a w re n c e , R. M a tsu o k a , 
L. M cD onald , D. M cL au g h lin , J .  M e llin g e r, M. M ertz ig , 
S. M orro w , N. N elson , S. N ew ton , M . N ib lack , L . O lness, 
M. O sh er, B. P a rk e r ,  C. P e te rs , L. P e te rso n , C. P e te rso n , 
K . Q u ss t,  V. R om ano , J .  S a n d e rso n , F. T e tra u l t ,  R. T h o rn to n , 
M. T ow ell, M . V ance, J .  V a rn u m , J .  W atso n , D. W e in b e rg , 
I. W elch , M. W h a ley , G . H ag en , D. J e n n in g s . L. R u n d le ,
B. S to rd o ck , G. H u rd , D. K e m m e re r , J .  F o rv illy , R. D uff,
C. H am o r, R . B ork .
JA M ES EVERSOLE, d irector  
BRUCE PATRICK , assistant 
JERRY SCHREUDER, drum  m ajor  
M ARLENE K O LSTA D . head m ajorette
cheerleaders and pom -pom  girls . . .
L ead ers o f sch o o l sp ir it  a t  fo o tb a ll and  b a sk e tb a ll g a m es  . . . .
P O M -PO M  G IRLS: F ra n n ie  F err la n , S h irley  T rana , M arilyn  D ickson, R uth  
W enholz, A rd ith  H am ilton , G reta  P eterson  ( le a d e r) , L ee Ryan, Sue M arx, 
F red a  S tegm uller, M ary  A nn A rras.
CH EERLEADERS: A rdice Sayre , Polly  H odges, J a n  T ustison , Dick R iddle 
(c h eer-k in g ), J e r i  W hitten , C ara Boggess, J e r i  M iller, S haron  Nelson.
kams and d regs . . .
E n ter ta in ed  a t g a m es in  c o stu m es  . . . .  su p p o sed  to b oost sch o o l sp ir it  . . . .  r e sp o n s ib le  
for  m ick ey  m o u se  h an d s on  M ain H all c lo ck  . . . .  m em b ers tap p ed  d u rin g  th e ir  
ju n io r  and  sen io r  years.
FRO N T ROW: Tom  L aw in , H elen H arlan . Liz A stle, R oxie P err io r , Sheila 
M cD orney, M arcia Sm ith , F red  W eldon.
M IDD LE ROW: P a t Fox, Jan e ce  W elton, Bill W illiam son, M ary  L ightfoot, 
D ick R iddle, Bob P alin , S tan  Nicholson.
BACK ROW: L anny  K enney, Tom F lem ing, T hea  W illiam s, S h irley  U n d e r­
wood. R oberta D ixon, C ara Boggess, P a t H arstad , Liz F ah rn e r, Sharon  Tri, 
C hris F a irb an k s, Jo an  G riffin , G eorge L am bros.
C O -PR ESID EN TS: Ike K aufm an , S h irley  U nderw ood.
men's "m" club
L etterm en  in any sport recognized by the Sk y lin e  C onference as a varsity  sport . . . .  
sponsored M Club figh ts . . . .  sold lilies  for crippled ch ildren  . . . .  u shered . . . .  
publicity  for b allet.
FRONT ROW: A1 Day, Paul Nordstrom, Hank Mohland, Jim  Black, Walt 
Jones, H arold Wallace.
SECOND ROW: Joe Aboaf, Tom Ritter, Ken Cardw ell, Lou Pangle, John 
Boyle, Hal Erickson, Ray Howard, John  Dixon, Bill Hand, K arl Benjamin, 
Charles McKelvie, Michael O’Brien.
THIRD ROW: Roland Stoleson, Lynn Colvert, Bill Redmond, Je r ry  Daley, 
P at Monno, Stan Renning, Bob Everson, Ken Gue, Forrest Liebe.
FOURTH ROW: Jim  Lee, Paul Sullivan, Ivory Jones, Tom Jensen, Gary 
K ennedy, Bob Small, Tom Roe, M att Gorsich, L arry  Schulz.
P resident  
Ray H oward
V ice-P resid en t  
John B oyle
Secretary  
Hal Erickson
Treasurer  
Lou P angle
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v ars i ty  b a sk e tb a l l  . . .
THIRD ROW: Jack  Dunlap, M ike G ranbois, Dick T rina - 
stich, D arroll D unham , Russ Sheriff.
BACK ROW: L arry  Holmes (M anager), Forrest Cox 
(coach), Hal Sherbeck (F reshm an Coach).
FRONT ROW: Gordon Hunt. Jim  Powell, Rudy (Zip) 
Rhoades, Hal Erickson, Tom M cEacheron.
SECOND ROW: C lancy W aters, Forrest Cox, Jr., Ray 
Howard, Duane Divich, A1 Dunham.
winningest team  
shoots for third
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V ,
V. v .%k
F R O S T Y  CO X , J R ................
ju n io r  . . . .  g u a rd  . . . . 
im p ro v e d  by  leap s  an d  
b o u n d s  . . . .  im p re sse d  
fa n s  w ith  h is  h u s t l in g  . . . .  
g a in e d  v a lu a b le  e x p e rie n c e  
th is  sea so n  . . . .  b ecam e  a 
f in e  d e fe n s iv e  p e r fo rm e r .
A L  D U N H A M  . . . .  fo rw a rd  
. . . . s e n io r  . . . .  6-5 a n d  190 
p o u n d s  . . . .  A ll-S k y lin e  h o n ­
o ra b le  m e n tio n  . . . .  r e b o u n d e r  
. . . . h o o k -sh o t e x p e r t  . . . . 
d e a d -e y e  fro m  th e  f re e  th ro w  
lin e  . . . .  h o ld s  se v e ra l f ree  
th ro w  reco rd s .
S te a d y  H A L  E R IC K S O N  . . . .  
p e rfo rm e d  a d m ira b ly  a t  th e  
g u a rd  po sitio n  . . . .  ju n io r  . . . .  
ex ce lled  on d e fen se  . . . .  h is 
s te l la r  p la y in g  w as  g re a tly  
m issed  in  th e  la s t  fo u r  gam es 
of th e  sea so n  a f te r  h e  rec e iv e d  
a  b ro k e n  nose.
RA Y  H O W A R D  . . . .  6-6 
se n io r  . . . .  h is  40.4 fie ld  
go a l p e rc e n ta g e  w as  to p s  
fo r  th e  sq u a d  . . . .  a lw a y s  
sp a rk e d  th e  te a m  w h e n ­
e v e r  he w as  n eed ed  d esp ite  
th e  h a n d ic a p  of tw o  e x ­
tre m e ly  p a in fu l  knees.
lettermen hoopsters
J IM  P O W E L L  . . . .  6- 3 
. . . .  one  of th e  m o s t o u t­
s ta n d in g  so p h o m o res  in  th e  
c o n fe ren ce  . . . .  in  h is  f i r s t  
a s s ig n m e n t h e  sc o re d  15 
p o in ts  a n d  g ra b b e d  18 r e ­
bo u n d s as  M SU  u p se t BY U  
71-63 . . . .  f in e  a l l - a ro u n d  
p lay e r.
F la sh y  R U D Y  (Z ip ) R H O A D E S 
o ften  e n te r ta in e d  s p e c ta to rs  
w ith  h is  a n tic s  . . . .  g u a rd  on 
A ll-S k y lin e  f i r s t  te am  . . . . 
s e n io r  . . . .  led  th e  S ilv e r tip s  
in  sc o rin g  w ith  a 14.4 a v e ra g e  
p e r  g am e  . . . .  e x c e lle n t p a s se r  
. . . .  f in e  a b ili ty  to  m a n e u v e r  
on  th e  d r ib b le .
B ig  R U S S  S H E R IF F  . . . .  6-7 
ju n io r  . . . .  c e n te r  on A ll-  
S k y lin e  second  te a m  . . . .  one 
of le a g u e ’s top  re b o u n d e rs  . . . .  
sco red  on 39.6 p e r  ce n t of h is 
f ie ld  g o a l a t te m p ts  . . . .  p e r ­
fo rm e d  like  an  A ll-A m e ric a n  
in  M S U ’s 60-48 v ic to ry  o v e r 
U tah , la s t  y e a r ’s ch am p s.
C L A N C Y  W A T E R S  . . . . 
ju n io r  g u a rd  . . . .  A ll-  
S k y lin e  h o n o ra b le  m en tio n  
. . . .  d azz led  c ro w d s  w ith  
h is  ju m p  s h o t f ro m  fa r  o u t 
. . . .  one  of th e  m o s t fe a re d  
sh o o te rs  in  th e  le ag u e  . . . .  
fo rm e r  ju n io r  co llege  A ll-  
A m e ric a n  n o m inee .
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msu skiers become 
varsity athletes
F irs t y ea r in the a th le tic  d ep a rtm en t for the ski team  . . . .  financed  largely  by 
s tu d en ts ’ m oney . . . .  bu ilt ski jum p  on D iam ond M ountain and  cross-coun try  course 
in P attee  Canyon.
. . . .  partic ip a ted  in 4 in terco lleg ia te ski m eets and  6 o ther m eets of the N orthern  
Rocky M ountain Ski Association . . . .  took p a r t in  jum ping , cross-country , dow nhill, 
slalom , and  g ian t slalom  events.
A t the N ational N ordic C om bined Ski M eet a t W alla W’alla, W ash., Don Eberle took 
firs t place honors and  M arion B etts placed second in the class B cross-coun try  race.
John  W ordal and Don Eberle com peted in the NCAA N ational Ski m eet a t Ogden, U tah.
O u ts tanding  freshm an : Rudy R uana.
lettermen
M arion B etts 
Don Eberle 
R oger L und 
A llan  M orris 
Jo h n  W ordal
SITTIN G : Lee Robinson, A1 M orris, Jo h n  W ordal.
STANDING: Lou B uckm aster, G erald  Calbaum , A rt N ordling, M arion Betts, Don 
Eberle, R oger L und, Rudy R uana.
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sw im m ing team  . . .
FRONT ROW: Bob Williamson, Allan Day, B arron Putnam , Leland Felix, Ken 
C ardw ell, John  Rider.
SECOND ROW: H arold “B ud” Wallace (Coach), W alter Jones (C aptain), Ed Filler, 
P aul Nordstrom, Je r ry  Parker, Cole MacPherson, John Stipe.
BACK ROW: Tom Ritter, Joe Aboaf, John P lunkett, Ken Travis, Mike Chapman, 
Mason Niblack, Jim  Crow.
skyline aquatic competitors
le tterm en
John  R ider 
Tom R itter 
John  Stipe 
Ken Travis 
Joe Aboaf 
Harold Wallace
season sum m ary
Ken Cardw ell SCORE
A llan Day DATE OPPONENT Mont. Opp. WHERE
W alter Jones Jan . 18 Idaho S tate 59 27 Pocatello,, Idaho25 U niversity of Idaho 27 65 Moscow, Idaho
Cole M acPherson 26 W ashington S tate College 45 38 Pullm an, Wash.
Paul Nordstrom Feb. 9 Wyoming University 15 71 Missoula
Feb. 16-17 SKYLINE WESTERN DIVISION MEET at Logan, Utah
Total Points
1. Utah U. 96
2. M ontana .... 60
3. Utah S tate .. 24
M arch 7, 8, 9 SKYLINE CONFERENCE MEET at Brigham  City, U tah
Total Points
1. D enver U. 142
2. Wyoming U. 100
3. Utah U. 56
4. Colorado A&M 44
5. M ontana 23
6 U tah S tate 9
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var s i t y  rifle t e a m  . . .
FRONT ROW: A llan H edm an, R ichard  J . A nderson, John  D onahue, Don Nelson. 
SECOND ROW: Bill Cahill, W ilson L. M anaghan, F ran k  T etrau lt, John  Foster. 
BACK ROW: Q. L. C arpen ter (C oach), L arry  D avid, G ustave F. P eterson, Je r ry  
E verard , P hil Shelton.
rifle teamsters score high
M SU  w o n  fir st p lace  in  team  ev e n ts  at th e In term ou n ta in  In v ita tio n a l M eet in  Logan, 
U tah  on  A p ril 26 -27 . Larry D av id  and Frank T etrau lt a ccu m u la ted  the h ig h est  
and secon d  h ig h est in d iv id u a l scores of the m eet.
A t th e S ec tio n a l N ation a l R ifle  A ssoc ia tion  Sm all B ore M atch es at C orva llis , O regon, 
on A pril 13, T etrau lt had th e h ig h est in d iv id u a l tota l, and D av id  ranked  second.
Joh n  F oster w a s p laced  on th e Second  A ll-A m er ica n  In terco lleg ia te  R ifle  T eam . He 
a lso  rece iv ed  th e M ercan tile  trophy, w h ich  is aw ard ed  an n u a lly  to the h ig h est  firer.
Larry D av id  had th e th ird  h ig h est to ta l o f a ll co lleg e  firers  du rin g  th e in terco lleg ia te  
m atch es. F rank  T etra u lt w a s  fif th  am on g a ll ROTC stu d en ts  in  th e m atches.
A llan  H edm an rece ived  a m ed a l for b e in g  th e m ost im p roved  r iflem an .
M in o r
Le t t e rm en
Dick A nderson 
Bill Cahill 
L arry  David 
Jo h n  Foster 
A llan Hedm an 
Riley H unton 
Dick Lukes 
M ike Hodge 
G ustave Peterson 
Phil Shelton 
F ran k  T etrau lt
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tennis team of one
A R T  H C F F E R  . . . p ic tu re d  a t  r ig h t  . . . ju n io r  
. . . th e  on ly  le t te rm a n  in te n n is  . . . r e p re se n te d  
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  in  th e  S k y lin e  C o n ­
fe re n c e  te n n is  m e e t a t  F o r t  C o llin s , C o lo rad o  . . . 
lo s t a  c lose m a tc h  in  s in g le s  p lay  to  J a c k  K en n ed y  
of N ew  M ex ico , w h o  w on  th e  s in g le s  to u rn a m e n t  
. . . g a v e  K e n n e d y  a c lo se r b a t t le  th a n  an y o n e  else 
w h o  faced  h im .
B O B  A R R A S JO H N  B O Y L E  L eR O Y  P E T E R S O N
season data
SC O R E
s O P P O N E N T M ont. O pp. W H E R E  PL A Y E D
13 M o n ta n a  S ta te  C o llege 13 5 M issou la
19 U ta h  S ta te 8V2 9V2 L ogan , U ta h
20 U ta h  U. 91/2 131/2 S a lt  L a k e  C ity , U tah
22 B rig h a m  Y oung  U. 41/2 131/2 P ro v o , U ta h
27 B rig h a m  Y o u n g  U. 2 16 M issou la
3 U ta h  S ta te 9 9 M issou la
10 U tah  U. 3V2 141/2 M issou la
24 M o n ta n a  S ta te  C ollege 10 8 E o zem an , M ont.
golf
team
whips
msc
Lettermen
Jo e  B o b o th  
Jo h n  B oy le 
D on C a sa g ra n d a  
L eR o y  P e te rso n  
D ick  B u n d h u n d  
B ob A rra s
S E A S O N ’S T O T A L : W on 2, lo st 5, tie d  l.
varsity  b a s e b a l l  t e a m  . . .
FRONT ROW: C harles Moore, Lynn C olvert (C ap­
ta in ), Je r ry  Daley, Gordon H unt, Don W illiamson, Don 
Johnson.
SECOND ROW: Bruce M ontgomery, Glen McGivney, 
Bill Redmond, Doug LeB run, Ron Rundle, M anifred 
Haiges.
BACK ROW: Harold Sherbeck (Coach), Roland Stole- 
son, Charles B ennett, George Knapp, John  Stevenson, 
Donald Robirds, L arry  Schulz.
JERRY D A LEY  . . . . 
shortstop  . . . .  jun ior . . . .  
one of the b est a ll-arou n d  
perform ers . . . .  h is  .329 
batting  average w as tops 
for th e regu lars . . . .  led  
in tota l hits.
Jun ior RO LA N D  STO LE- 
SO N . . . .  good h itting  
p itch er . . . beat U tah U. 
tw ice  . . . .  3 -2  w o n -lo st  
record . . . .  m ajoring  in 
forestry .
B R U C E  M O N T G O M E R Y  
. . . .  so p h o m o re  p itc h e r  
. . . .  h a m p e re d  by  so re  
a rm  d u r in g  m u c h  of s e a ­
son  . . . .  f ro m  C a lifo rn ia .
G O R D O N  H U N T  . . . .  
o u tf ie ld e r  . . . .  ju n io r  
. . . .  s tro n g  a rm  . . . .  fa s t  
r u n n e r  . . . .  h i t  .308 . . . .  
a h o m e to w n  M isso u la  boy 
. . . .  e x c e lle n t p ro sp ec t.
R O N  R U N D L E  . . . .  s e n ­
io r fo re s te r  . . . .  o u tf ie ld ­
e r  . . .  . lo n g -b a ll  h i t te r  
. . . .  h i t  .300 . . . .  h a ils  
f ro m  C hicago .
D O U G  L eB R U N  . . . .  
p i tc h e r  . . . .  ju n io r  . . . .  
good c o n tro l . . . .  show ed  
im p ro v e m e n t . . . .  3.46 
ERA.
diamond players . . .
C H A R L E S  M O O R E  . . . .  
s o p h o m o re  . . . .  fa s t-  
b a ll in g  p i tc h e r  . . . .  good
L A R R Y  S C H U L Z
p itc h e r  an d  
l  . . . . m issed  
d ue  to th u m b  
top  ER A  on
DO N  “ P I N K I E ” W IL ­
LIA M S O N  . . . ju n io r  . . . .  
B u tte  boy . . . .  speedy  
o u tf ie ld e r  . . . .  led  te a m  
in  s to le n  b a se s  an d  f ie ld ­
ing  p e rc e n ta g e .
B IL L  R ED M O N D  . . 
ju n io r  . . . .  good u til i ty  
m a n  . . . .  one  of th e  b e s t 
c lu tc h  h i t te r s  on th e  te am  
. . . .  p la y e d  w h e re v e r  
n eed ed .
Y o u th fu l C H A R L E S  
B E N N E T T  . . . .  so p h o ­
m o re  c a tc h e r  . . . .  lo n g - 
b a ll  h i t t e r  . . . .  led team  
in  hom e ru n s  . . . .  h it  .298.
G L E N  M cG IV N E Y  . . . . 
so p h o m o re  . . . .  re se rv e  
c a tc h e r  . . . .  p la y e d  in ­
f re q u e n t ly  . . . .  h it  .750 
. . . .  h u s tle r .
M A N IF R E D  H A IG E S ____
s o p h o m o re  . . . .  c a tc h e r  
. . . .  p la y e d  w h e n  n eed ed .
LY N N  C O L V E R T  . . . . 
ju n io r  . . . .  seco n d  b a s e ­
m an  . . . .  c a p ta in  . . . . 
h a m p e re d  by  leg in ju ry  
. . . .  led in  ru n s  sco red , 
tr ip le s , an d  ru n s  b a tte d
IMH B U f l
D U A N E  A N D E R SO N  . . 
. . . .  re se rv e  in f ie ld e r  
f ie ld e r  . . . .  good a rm  . 
5 gam es.
so p h o m o re  
. . stead y  
. h it  .333 in
F R O N K  K O C S IS  . . . .  s e n io r  . . . .  o u t­
f ie ld e r  . . . .  lo n g -b a ll  h i t t e r  . . . .  
sp eed y  r u n n e r  . . . .  led te a m  in bases  
on ba lls .
I IE R B  W H IT E  . . . .  s e n io r  . . . .  f irs t  
b a se m a n  . . . .  good m an  . . . . in ju re d  
e a r ly  m  th e  season .
H a rd -w o rk in g  G E O R G E  K N A P P  . . . .  
so p h o m o re  . . . .  o u tf ie ld e r  . . . .  n a tiv e  
of N ew  Y ork  . . . .  p la y e d  in  on ly  one 
gam e.
DO N  JO H N S O N  . . . . 
ju n io r  . . . .  th i rd  b a sem an  
. . . .  th e  te a m  “ jo k e s te r ” 
. . . .  c o v e red  lo ts  of t e r r i ­
to ry  a ro u n d  th ird  base.
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vars i ty  t rack  t e a m  . . .
SITTIN G: Ken Nelson, Ray M erwin, Bill Anderson, Ted 
N yquest, John  B ryant.
KNEELING: Ron Lundquist, Ron Paige, Bill Beaulieu, Jim  
R owland (C o-C aptain), A rt DeVries, Dick Lindsay, Paul 
Sullivan.
STANDING: Mike G ranbois, Jim  Black (C o-C aptain), Ken 
W ersland, Tom Roe, H ank M ohland, Naseby (P ete) R hine- 
h art, H arry  Adams (Coach).
NOT PICTURED: Je rry  Lanz, Ed Shepherd, Russ Sheriff.
C O -C A P T A IN S  J im  B lack  
a n d  J im  R o w lan d .
track and 
turf fellows
lettermen not pictured . . .
JE R R Y  L A N Z  . . . .  so p h o m o re  . . . .  po le  v a u lt  
. . . .  h is  13 ft. 1 in . w as good fo r th ird  p lace  in  
th e  po le  v a u l t  e v e n t of th e  c o n fe ren ce  m eet.
ED S H E P H E R D  . . . .  so p h o m o re  . . . .  h ig h  ju m p  
. . . .  h is  top  le a p  w as  6 f t.  3 in .
B esp ec tac led  R U SS S H E R IF F  . . . .  ju n io r  
d iscu s . . . .  h a s  th ro w n  f a r th e r  th a n  156 ft.
A bove  is th e  re la y  te a m  w h ic h  ra n  th e  fa s te s t  
a ll - t im e  re la y  ra c e  fo r  M o n tan a  . . . .  th e  tim e  
of 3:16.4 in th e  S k y lin e  C o n fe ren ce  t ra c k m e e t 
b ro k e  th e  fo rm e r  m a rk  o f 3:16.8, w h ic h  w as  se t 
in  1939 . . . .  th e  m e m b e rs  ( fro m  1. to  r .)  a re :
M IK E  G R A N B O IS  . . . .  f re sh m a n  . . . .  a lso  ra n  
th e  440 . . . .  f ro m  P o p la r.
P A U L  SU L L IV A N  . . . .  ju n io r  . . . .  n a tiv e  of 
A n aco n d a  . . . .  r a n  th e  440, too.
J IM  R O W L A N D  . . . .  se n io r  . . . .  r a n  t he  
440 . . . .  h o n o r  s tu d e n t  in  physics.
RA Y  M E R W IN  . . . .  f re sh m a n  . . . .  r a n  th e  880 
an d  th e  440 . . .  . r a n  th e  440 in  :48.3.
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R O N  L U N D Q U IS T  . . . .  ( to p )  . . . . 
s e n io r  . . . .  b e s t ja v e l in  to s se r  in  
sc h o o l’s  h is to ry  . . . .  h a s  th ro w n  u p  to  
214 ft. 7 in .
B IL L  B E A U L IE U  . . . .  ju n io r  . . . .  low  
h u rd le s  a n d  b ro a d  ju m p  . . . .  ta ll ie d  
th e  m o s t p o in ts  in  th e  A A U  m e e t . . . . 
f o u r th  in  b ro a d  ju m p  in  c o n fe re n c e  
m ee t.
B ig  JIIVI B L A C K  . . . .  se n io r  . . . .  s h o tp u t 
. . . . h in d e re d  by  a n  a n k le  in ju ry  . . . .  h as  
th ro w n  th e  s h o t 50 f t. 314 in .
K E N  W E R S L A N D  . . . .  ( lo w e r  r ig h t)  
f re s h m a n  . . . .  s h o tp u t  a n d  d isc u s  . . . . 
th r e w  th e  s h o t 46 ft. 8 in . a n d  th e  d iscu s  
148 ft.
TO M  R O E . . . .  s e n io r  . . . .  h ig h  ju m p  . . . .  h a s  so a re d  u p  a s  f a r  
a s  oft .  5 in  e a rn e d  4 t r a c k  le t te r s  in  h is  co lleg e  c a re e r .
N A S E B Y  (P e te )  R H IN F H A R T  
. . . . ju n io r  . . . .  low  h u rd le s  
w on  low  h u rd le s  e v e n t in  th e  
A A U  m e e t.
D IC K  L IN D S A Y  . . . .  s e n io r  
. . . . h u rd le s  . . . .  w o n  th e  
h ig h  h u rd le s  ra c e  in  th e  c o n fe r ­
en ce  t r a c k m e e t  . . . .  r a n  th e  
h ig h  h u rd le s  in  :13.9 a t  N C A A  
n a t io n a l  t r a c k m e e t  la s t  y e a r .
H A N K  M O H L A N D  . . . .  s o p h o ­
m o re  . . . .  r a n  h ig h  h u rd le s  in 
:14.2 . . . .  th e  lone  M o n ta n a  
r e p re s e n ta t iv e  a t  th e  N C A A  n a ­
t io n a l t ra c k m e e t  th is  y e a r .
RO N  P A IG E  . . . .  ju n io r  . . . .  K E N  N E L S O N  . . . .  so p h o m o re
100 a n d  220 . . . .  f ro m  P h ilip s -  . . . .  100 an d  220 an d  b ro a d
b u rg . ju m p  . . . .  a  c o n s is te n t p o in t-
g e t te r  . . . .  fo rm e r  I n te r s c h o l­
a s tic  s ta r .
F re s h m a n  A R T  D eV R IE S  . . . .  
m ile  a n d  tw o -m ile  . . . .  good 
fu tu r e  p ro sp ec t.
B IL L  A N D E R SO N  . . . .  f r e s h ­
m a n  . . . .  h a lf -m ile  . . . .  se t 
a n e w  M o n ta n a  S ta te  U. reco rd  
in  th e  h a lf -m ile  race .
Q u ie t T E D  N Y Q U E S T  . . . . 
se n io r  . . . .  m ile r  f ro m  B o u ld e r  
. . . .  r a n  th e  m ile  in  :4.25 . . . .  
fo u r th  in  th e  m ile  ru n  in  th e  
c o n fe re n c e  m eet.
competitive sports
m e n 's  intram ural . . .
BA SK E TBA LL
SO FTBA LL
GO LF
(in d iv id u a l)
( team )
PIN G  PONG 
(singles)
H O RSESHO ES
(doubles)
SK IIN G
(team )
(in d iv id u a l)
TEN N IS
(singles)
FO O TB A LL
VO LLEY BA LL
1. N esters
2. S igm a Nu
1. S trap s
2. A lpha T au  Om ega
1. D. B u n d h u n d  83
2. D. B ork  84
1. S igm a Chi 285
2. C hoke-ups 295
1. H je llum
2. N yquest
1. S im on and F raze r
1. S igm a Nu
2. S igm a Chi
F aste s t T im e—Bill Lotten : 53.7 sec.
1. P au l W eingart
2. N ew t Sim m ons
1. F i A lpha F alfa  
1. F o rt Falcons
for the rest of u s .
w o m e n 's  intramural . .
B A SK E TB A LL
BO W LIN G
V O LLEY BA LL
S K IIN G
SW IM M IN G
SO FT B A L L
BA DM INTO N
(singles)
(doub les)
T u rn e r  H all 
D elta  D elta  D elta  
C orbin  Hall 
K appa  A lpha  T h eta  
A lpha P h i 
U nfin ished
J e a n  C om te
B arb a ra  W ood and J e a n  C om te
w o m e n  s m club
W R A  h o n o ra ry  . . . o rg an ize s  p a r tie s ,  su p e rv ise s  W R A  . . . 
m e m b e rs  ta p p e d  tw ice  p e r  y e a r  . . . m u s t h a v e  10 P C s in 
v a rs ity  a c tiv it ie s  . . . a lso  le a d e rsh ip , sp o r tsm a n sh ip , s c h o la rsh ip .
F R O N T  RO W : H e le n  H a r la n ,  K a re n  A n d e rso n , K ay  
C a lv in .
B A C K  R O W : J a n e t  R ic k e rt,  J a n ic e  B a k e r , K a y  L y n n , 
M iss L o re n z  (a d v is o r ) .
N O T  P IC T U R E D : P r is  H e rg e t.
w o m e n 's  recreation association
S p o n so rs  g y m -ja m  to w elco m e fre sh m e n  . . . S a n ta  P a r ty ,  sp r in g  b a n q u e t  fo r  in d i­
v id u a l a w a rd s  an d  te a m  tro p h ie s  . . . sp o n so rs  th r e e  c o m p e titiv e  sp o rts  p e r  q u a r te r  
. . . fa ll— v o lley b a ll,  sw im m in g , p in g -p o n g  . . . w in te r— b a sk e tb a ll ,  sk iin g , b o w lin g  
. . . sp r in g — b a d m in to n , so f tb a ll ,  sw im m in g .
F R O N T  RO W : E la in e  H u b e r , J a n ic e  B ak e r , K a y  L y n n , K a y  C a lv in , H elen  
H a rla n , K a re n  A n d e rso n .
B A C K  RO W : G a il H u n tle y , N ona A n d e rso n , H e a th e r  M cL eod, J u l ia  P a re n t i ,  
A n ita  S h ea , M iss K le in d ie n s t (a d v is o r ) ,  M a rle n e  K o ls tad , S h ir le y  S w en so n , 
J a n ic e  S te p h e n s , M ik e ll P eck , T e re sa  D riv d a h l.
N O T  P IC T U R E D : P r is  H e rg e t, C la u d ia  L illie , A ria  E n g e b re tse n , P eg g y  M a r­
low , J a n e t  R ic k e rt,  C a r le n e  T y se l.
ph i  e p s i l o n  k a p p a  . . .
O rganized in 1925 to further the p rofession al grow th  
in p h ysica l education  . . . in terested  in  starting  a 
better curriculum  in th e fie ld .
FRONT F'.OW: Loran F iazier, L arry  Schulz, 
Tom Roe, Doug LeBrun.
MIDDLE ROW: H erb W hite, Dick Knapton, 
K en Cardw ell, Dave W yatt, P ete Mooney. 
BACK ROW: Lee A m undson, Jam es Black, 
Bruce Lehfeldt, Bob Mirich.
P resident: Tom  Roe
V ice President: Larry Schulz
S ecretary: P ete  M ooney
T reasurer: D ouglas L eB run
f l y i n g  c lu b . . .
S ponsors in terest in av iation  and e n ­
ab les  stu d en ts to  rece ive  p ilo t l i ­
censes through club plan  . . . p u r­
chased A eronca cham pion.
FRONT ROW: Sgt. A rthu r
Jones, Lanny Gorman.
BACK ROW: Bud Leuthold, 
Charlie Bloom, Bob Cummins, 
Bill Neville.
NOT PICTURED: Bob G ustaf­
son, Tom Jackson, Chuck 
Davey.
P resident: Lanny G orm an  
V ice-P resid en t: Bud L euthold  
S ecretary-T reasurer: C harlie  
Bloom
s a d d l e  c lub . . .
O pen to those w ho pass r id ing  test  
. . . sponsors spring  and fa ll horse  
sh ow  . . . d a y -lo n g  rides in M issoula
FRONT ROW: Donna Moore, 
Denise Penington, Alma Len- 
ington, Fay Cloninger (adv i­
sor), John  H ofstetter, B arbara 
Lenington, Dolly Naegeli.
BACK ROW: Sharon Orr, Bill 
W illiamson, Kay Cronk.
P resident: B ill W illiam son  
V ice President: Sharon Orr 
Secretary-T reasurer: Kay
Cronk
1G5
a q uam aid s
O utstand ing  fem ale  sw im m ers . . . .  tryouts during  fa ll quarter . . . .  p resen ted  A qua  
A nnum  P ageant during  spring  quarter.
FIRST ROW: Lynn Decker, Donna Byrne, Edw ina Sievers.
SECOND ROW: F arre ll Coffman, Lavelle M ulvihill, C arlene Tysel, Adele 
Roe, R ayna G reene, Jay n e Walsh.
THIRD ROW: Bobbie Chaffey, Ruth Wenholz, L inda Carlson, Ju d y  Diem ert, 
Lorna K aiser, E lizabeth M ortim er.
FOURTH ROW: Joni M cFarland, Nancy Preston, Peggy Neil, M arlene K ol- 
stad, M arie tta  Morse, M ary M orris, K aren  Lipp.
royaleers . . .
O pportun ity tor all stu d en ts in terested  in  square d ancing  to p artic ip a te . . . .  organ ized  
as a c la ss in  1949 . . . .  no lon ger a c la ss . . . .  appeared in  H elen a  on A pril 13, 
B illin g s on M ay 11, P oison  on M ay 25 . . .  . sponsored  F ed eration  D ance on A pril 2 
for a ll square dancers.
V ice P resid en t  
C ourtney  C row der
KNEELING: Shirley Newton, Nancy Ruckm an, Jan ice Baker.
SITTING: B arbara King, B arbara Lytle, M ary Ritshcel, Ju lia  P arenti, D orothy 
W einberg, Miss Lloyd (A dvisor), Jo  A nn R aundal, Sally Vogt.
STANDING: H arold G ilbertson, Ed Skillm an, Paul Beckstrom , Dick Kabica, 
Addison Carlson, Paul Newman, Don Hegg, Mike Notars, C lyde Blake, Bob 
Symes, John  C haffey (C aller).
ski  c l u b  . . .
P rim ary purpose to fu rn ish  sk iers w ith  a sch oo l-sp on sored  ski w eek en d  during  
w in ter  quarter . . . .  trip  in clu d es tw o n ights lodging  in th e B ig  M ountain  fa c ilit ies  
and ad jacen t d ow n tow n  m otels at W h itefish  . . . .  fu ture trips to B an ff are being  
planned  . . . .  encourage a ll sk i en th u siasts  to participate.
FIRST ROW: Bill Spurgeon, Babs K ronm iller, Kay Johnson, M yrna K ron- 
m iller, M arion Betts, Connie Corette, Jim  Black, Tom Mills, Jan  Tustison. 
SECOND ROW: Ed H arrington, W arren Drew, John  Jackm an, D orothy W ein­
berg, John  McGown, M aureen Cheney, L inda Carlson, M arilyn Anderson. 
THIRD ROW: C harles Slajer, Sue Ann Gray, K athy O’Neill, S haron O’Neill, 
P ris H erget, Lavelle M ulvihill, Jo  Ann Phillip , C arlene Tysel.
FOURTH ROW: Mike Hansen, Dick Kabica, M arilyn Dickson, M aurie F a r­
rington, John  W ordal, Jay n e Walsh, A nne Morrison, Judy  Diem ert, Paula 
Hastings.
FIFTH  ROW: G ary Bradley, Phil Griffin, Ed Lord, Shirley M orrow, Dot 
Allison, C arla Moore, Jean  Parker, Bob Colness.
SIXTH ROW: Don H arkin, Corbin Elliott, Judy  Doggett, Betty Campbell, 
K ay W allinder, Dick Barney, P a t C urran , Judy  C lark, Helen H arlan. 
SEVENTH ROW: Bob Smith, Rae Young, Jim  Hawe, John  P in ter, Bill 
M urphy, Bobbie Holgate, Eugena Brijkovec, M arilyn Fehlberg.
EIG HTH ROW: Robbin Hough, Je r ry  Sprague, E arl Lory, Nancy Trask, 
Hal Edw ards, L anita Nelson, Rich M artin.
NINTH ROW: Hsi Nan Lin, Bill Moody, Shaw n Corette, A rt Nordling, Lee 
Robinson, Louis Buckm aster, Dick Faurot.
montana state university 
symphonic band
v ersa tile  group . . . .  concerts throughout year . . . .
FLUTES: Jeanne Sanderson, K aren Kuno, W illiam Burns, 
B arbara Bednorz, M arilyn Osher, Nancy Nelson.
OBOES: Je r ry  Domer, Betty Parker.
BASSOONS: Rulee M atsuoka, Victor Romano.
CLARINETS: John Varnum ,, Raymond Rom, Jan e  Forvilly, 
F ranklin  Kenney, Je r ry  Schreuder, Carol Peterson, M arie 
Vance, Jam es Fugett, L arry  Johnson, L arry  Juhnke, Charles 
M yrick, Jo-M ay M ellinger, Shirley Newton, Ju n e  Lapp, 
D orothy W einberg.
BASS CLARINETS: Jam es Black, L inda Copley.
CONTRA BASS CLARINET: Bruce P atrick .
ALTO SAXOPHONES: Leroy McDonald, W illiam Bucci. 
TENOR SAXOPHONE: F rank  T etrau lt.
BARITONE SAXOPHONE: Carl Hopperstad.
FRENCH HORNS: Guy Connolly, C lark Hamor, Carolyn 
Boyden, Ronald Bacon, Alfred Jacobson.
CORNETS AND TRUMPETS: Ephraim  H ackett, Joseph 
K nuckey, Robert Thornton, Ronald Duff, Shirley Morrow, 
M ary A nn Mertzig, R obert G ray, M ildred Enebo, Jam es 
Gemmell, Paul Joslin, A rnold Hageman.
TROMBONES: Donald Law rence, Georgia H urd, A lan A n­
derson.
BARITONES: Otto K rueger, Je rry  Flodin, D onald Echelard, 
A rnold Erickson.
BASSES: M aurice Fornall, G lenn B arrick.
STRING BASS: Noel W aters.
TIM PANI: Melvin Knoyle.
PERCUSSION: David M cLaughlin, G lenn Kinsly, Carl Dix, 
Guy Engle.
D irector  
J. Ju stin  Gray  
P resid en t V ice President
E phraim  H ackett Carol P eterson
S ecretary-T reasu rer  
Jeanne Sanderson
M anager 
G lenn  Barrick
university chamber band . . .
J. Ju stin  Gray, D irector
PICCOLO: Jea n n e Sanderzon. 
FLUTES: C harles Osborne* K aren 
Kuno, W illiam  B urns.
OBOE: Je r ry  Domer.
BASSOON: Rulee M atsuoka. 
CLARINET I: John  V arnum , R ay­
m ond Rom.
CLARINET II: Jan e  Forvilly, F ra n k ­
lin K enney.
CLARINET III: Carol Peterson, Je r ry  
Scheuder, C harles Myrick.
BASS CLARINET: Jam es Black, L in ­
da Copley.
CONTRA BASS CLARINET: Bruce 
Patrick.*
ALTO SAXOPHONE: Leroy M cDon­
ald, W illiam Bucci.
TENOR SAXOPHONE: F ran k  T et- 
rau lt.
BARITONE SAXOPHONE: C a r l
H opperstad.
CORNETS: Ephraim  H ackett, R obert 
Thornton, Joseph K nuckey, Ronald 
Duff.
TRUM PETS: M ary A nn Mertzig,
Robert Gray.
FRENCH HORNS: Guy Connolly,
C lark  Hamor, C arolyn Boyden. 
BARITONES: Jam es Eversole,* Otto 
K reuger.
TROMBONES: D onald Law rence,
G eorgia H urd, A lan Anderson. 
TUBA: M aurice Fornall.
STRING BASS: Noel W aters. 
TIM PANI: M elvin Knoyle. 
PERCUSSION: C arl Dix, D avid Mc­
Laughlin, G lenn Kinsley, Gay H ard ­
ing Engle.
*Music School Faculty  M embers.
msu brass en sem ble  . . .
Jam es Eversole, D irector
TRUM PETS: R obert Thornton, Ephraim  H ackett, Joe K nuckey, Shirley M orrow, M ary A nn M ertzig, R obert G ray. HORNS: Guy 
Connolly, C lark Hamor, C arolyn Boyden. TROMBONES: Don Law rence, Georgia H urd, Alan A nderson. BARITONE: Lew 
K rueger. TUBAS: M aurice Fornall, Noel W aters. PERCUSSION: M elvin Knoyle, David M cLaughlin.I
mm
montana's own jubileers . . .
E nterta in  cam pus and sta te  w ith  n ear -p ro fe ssio n a l son g  and in terpretation .
Jim  Beadle, Bob Colness, Dick Riddle, Bob Higham , M errill Evenson, June  
Patton, M yrna Jo  Black, H elen Raym ond, Ju d y  Riddle, U rsula Davis, Dolores 
Pauling, W illene Ambrose, P a t Robinson, P at Shaffer, Carol A andahl, Sheila 
M cDorney, Dave Norton, Byron C hiistian , K eith  L okensgard, L arry  Nitz, P a t Fox.
I.Ioyd O akland, D irector
170
university choir
L lo y d  O a k la n d , D ire c to r
Carol A andahl, W illene Ambrose, A lan Anderson, Evon A n­
derson, M aryA nn A rras, R uth B arnicoat, G lenn B arrick, 
Betty Berland, Dr an Eiesemeyer, Joyce Bowers, Gwen Bowler, 
Pam ela Brechbill, D orothy Brown, Frances Carden, George 
Carpenter, Rose Cavaness, Calvin C hristian, Robert Colness. 
U rsula Davis, Doulas Dawson, Carl Dix, Gaye Engle, Deanna 
Evans, Ann Finley, Edw ard Focher, Jan e  Forvilly, M yrna Gee, 
Jam es Gemmell, Steve Gerdes, S tanley G ilbert, G eorgianna 
Hall, Paul Halleek, Russell H artford, R obert Higham, John 
Hjellum , D. C. Hodges, Daniel H offm an, Robbin Hough. 
John Howell, Shirley Jeffrey , Donna K erber, M ary Klampe, 
M elvin Knoyle, D uane Lange, L auretta  Ledbetter, M iriam
Leib P riscilla Lester, R ichard Levengood, K eith Lokensgard, 
Rulee M atsuoka, Sheila M cDorney, Je re  M itchell, F red M um- 
bower, Dean Naylor, Norman Nelson, Mason Niblack, 
J e r ry  Nordstrom, David Norton, L inda Olness, Ju n e  Patton, 
Dolores Pauling, Lois Peterson, Ju d ith  Riddle, R ichard Riddle, 
P atricia  Robinson, Robert Romek, R obert Russ, Charles Salo- 
monson, M ary Satterfield , Jean  Schlicht, P atricia  Shaffer, 
M arlene Shelby, David Shipm an, George Shirley, Carol Smith, 
F reda Smith, B etty  Stephenson, Thelm a S tubblefield, Robert 
Thorson, G erald Tomis, Audrey Treweek, Lorna Vick, Jeff 
Watson, R uth Wenholz, Je r i W hitten, Isabelle W ilke, Bill 
Williamson, H arvey Wolke, W illiam Satterfield .
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montana masquers . . .
O p en  to  s tu d e n ts  w h o  h a v e  tw e n ty  p o in ts  in  a t  le a s t one  f ie ld  o f d ra m a  a n d  h a v e  
p a r t ic ip a te d  in  a t  le a s t tw o  p la y s  . . . .  p ro d u c e d  “ S k in  of O u r  T e e th ,” “ Im p o r ta n c e  of 
B e in g  E a rn e s t ,” " J u l i a , ” “ S a lo m e ,” “ S is te rs  M c In to sh ,” “ H ello  O u t T h e re ,” . . . .  re a d in g  
p e r fo rm a n c e  of " E le c tr a .”
B ru c e  C u sk e r , M a rily n  S tr ic k fa d e n ,  D. G. (S k ip )  R o g n lien , D ee  S c r iv e n , 
C lem en  M . P e c k  (a d v is o r ) ,  H e a th e r  M cL eod , F irm a n  H . B ro w n , J r .  (a d v is o r ) ,  
S h e ila  S u lliv a n , B e th  B rig g s, D o lo re s  V aage.
montana forum . . .
eekl.v lu n c h e o n s  
. . A la n  B a r th  . .
O rg a n iz e d  fo r  fa c u lty  a n d  s tu d e n t  d isc u ss io n  . . . .  
fo ru m s  on c o n tro v e rs ia l  is su es  . . . .  f e a tu re d  sp e a k e rs  
e le c te d  by  th e  m a jo r ity .
G e o rg e  L am b ro s , D r. T h a is  L in d s tro m , P ro fe s s o r  E. B . D u g a n , D r. S e y m o u r 
B e tsk y , S h e ila  M cD o rn ey , C h a r le s  W ilson , J o  A n n  Ja c o b so n , A u d re y  W ack e r, 
N o rm a  B e a tty , A u d ra  B ro w m a n , L a r r y  G a u g h a n , S ta n  N ich o lso n , D r. C. R. 
Je p p e se n , D r. R a lp h  M cG in n is , D r. D ean e  F e rm , D o ro th y  R o b e rts ,  D ean  
R o b e r t  T u rn e r ,  L a r r y  P e t t i t ,  D on  M o sh e r, B ru c e  C ook, D r. E d m u n d  F re e m a n .
d e b a te  and oratory . . .
H as w on  27 ch am p ion sh ip s for M SU sin ce w orld  w ar II . . .  . m em bers attended  
w estern  sp eech  association , P ac ific  C ollege, S tockholm , C aliforn ia  . . . .  Rocky M oun­
ta in  tournam ent at D en ver , C olorado . . . .  n orth w est in v ita tio n a l tournam ent at L in - 
f ie ld  C ollege in O regon . . . .  tau kappa a lpha touram ent at Ind::anapolis, Indiana  
. . . .  N otre D am e tou rn am en t at South  B end , Ind iana . . . .  debated  w ith  O xford  U n i­
v ers ity  a t M SU . . . .  sponsored n orth w est tau kappa a lpha tournam ent . . . .  hosts  
to  sta te  h igh school d istrict w in n ers.
FRONT ROW: Don H arkin, Don S trauss, K?y Thomas, Dr. R alph M cGinnis 
(debate coach), R uth A nne Dwyer, G erald R utan, Don Mosher, Bruce Cook. 
SECOND ROW: Tom Haney, L arry  P ettit, Don Cameron, Bob Johnson. 
NOT PICTURED: John W helan, R oberta Dixon, M arilyn H alland, Paul 
Robison.
tau kappa alpha . . .
N ational speech  honorary o rgan ­
ized in 1S07 . . . .  m ust be in  the  
upper th ird  of c la ss in scholarsh ip  
and h ave  participated  in six teen  
in terco lleg ia te  d ebate con tests a f ­
ter becom ing an up p er-c lassm an .
Tom Haney, Don Mosher, Don 
Cameron, G erald R utan, Dr. Ralph 
M cGinnis (advisor), B ruce Cook.
President: G erald Rutan  
V ice President: D on M osher  
S ecretary -T reasu rer: B ruce Cook
psi chi . . .
N ation al psych o logy  honorary . . . .  
m on th ly  m eetin gs w ith  local e x ­
perts d iscu ssin g  an yth in g  from  
electroen cep h a lograp h y  to job  op ­
portu n ities ava ila b le  in the fie ld  
. . . .  annual sp rin g  p icnic.
A1 W alters, D onald Powell, Odin 
Vick, N ata lie Norby, Don M osher.
President: Don M osher
V ice President: N ata lie  Norby
Secretary -T reasu rer: O din Vick
y o u n g  
republicans . . .
O rganized during the spring  
of 1956 . . . .  prom oted R e­
publican  cand idates and 
platform s on cam pus . . . .
FRONT: Jim  Gilbertson, E d­
w ard Lord, Bob Higham, 
John Hjellum , Bob Johnson, 
Paul Fry.
MIDDLE: Norma Beatty,
Kay Fallon, Carolee Bardell, 
Sue Gregg, B arbara Lening- 
ton.
BACK: Unidentified, un i­
dentified, Bede Berry, W alk­
er A shcraft, Gail Huntley, 
Alma Lenington, Kay H uff­
man, M arvin Will.
y o u n g  
d em ocrats  . . .
F ostered and perpetuated  
the ideals of the dem ocratic  
party . . . .  sponsored and  
paid for TV program  for  
dem ocratic cand idates . . . .
FRONT ROW: Don Harkin, 
Les Schow, L arry  Pettit, 
How ard Vollmar, Roberta 
Lazzari, Jack  Upshaw.
BACK ROW: Dave W erner, 
D. C. Hodges, Leon Billings, 
Sharon ONeill, K athy O’­
Neill, Gene McNally, Roland 
Pederson, Dick DeW alt.
interchurch council . . .
R ep resen ta tives of Protestant d enom inations . . . .  sponsors U n iversity  T h anksgiv ing  
and W orld D ay of P rayer serv ices  . . . .  p icnic during fa ll quarter for freshm en  . . . .  
ecu m en ical conference.
FRONT ROW: Arlene B arnard , D anforth G raduate; Judy  O rcutt, S tudent 
C hristian Association; Jan  Holling, Lutheran  S tudent Counselor; Enid Bow­
man; Norma B eatty; Sonia Tetlie, Lutheran  S tudent R epresentative- Jean  
Ross, A ssistant Director, School of Religion; P at M artin, Religious Emphasis 
Council P resident.
SECOND ROW: Jim  W alker, M ethodist; Karl Allen, Congregational; Jack  
Upshaw, P resbyterian ; A rdith  K eller, Episcopal; Leslie M ortim er, C anterbury 
Club; Jim  Cernohlavek, Congregational.
THIRD ROW: Gary Culbertson, M aurice Farrington, Les Parker, Baptist.
President 
Norm a B eatty
S ecretary-T reasu rer  
Enid B ow m an
stu d en t christian association . . .
co m p o sed  of n o n -d e n o m in a tio n a l s tu d e n ts  . . . .  a f f i l ia te d  w ith  th e  m e n ’s s tu d e n t  
C h ris tian  a sso c ia tio n  . . . .  sp o n so rs  f re s h m a n  d iscu ss io n  g ro u p s  a n d  f re s h m a n  cam p  
. . . .  s ta r te d  th e  f r id a y  c lub .
SEATED: JoA nne Jacobson, Ann Kelso, Judy  O rcutt, Chub Wilson, Dale 
Johnson, Donna Cozad, K aren Kim pel, Jean  Ross.
STANDING: Jim  W alker, Dr. Paul C arter, Jim  C ernohlavak. Dean Biese- 
meyer,, Addison Carlson, Duane Jackson. D. C. Hodges, Jack  U pshaw, Ken 
Robison, Doug Dawson, Joe H orton, Jim  Petersen.
christian sc ience o rg an i z a t i o n  . . .
To u n ite  C h ris tian  sc ie n tis ts  an d  a ffo rd  o p p o r tu n itie s  
fo r  m u tu a l  g ro w th  d e r iv e d  fro m  th e  s tu d y  of C h ris tian  
sc ien ce  a r d  its  a p p lic a tio n  to  u n iv e rs ity  life.
FRONT ROW: Ruby Shaffroth, Dr. Nan C ar­
penter, Mrs. Jeanne Morrison, Mrs. Gordon J. 
Montgomery, Linda Carlson.
BACK ROW: Zane C. Johnson, T erry  R. Totten, 
Capt. John  W. Phillips, Dean Ross A. W illiams. 
NOT PICTURED: Donald Smith, David Norton, 
Eileen Jons, Mel Knoyle, B ernie K ussm an.

lutheran s tu d en t  association . . .
S tu d ies  C h r is t a n d  a p p lic a tio n s  to  d a ily  liv in g  . 
m e e tin g s  f e a tu r in g  o u ts ta n d in g  sp e a k e rs  . . 
T u esd ay  a n d  T h u rsd ay .
Son ia  T etlie
M ID D L E  RO W : M a u re en  G illigan , J u l ia  P a r e n t i ,  S h irle y  F o rsn e ss , Rod Jo h n so n , G era ld  
E belt, K en  N elson , Son ia  T etlie , P a t  S tee n s la n d , B o n n ie  K em , E n id  B ow m an , G eo rg ia  
H u rd . F a y th e  B u tts , K o n n ie  Fe ig , M e rto n  Jo h n so n
B A C K  RO W : K a th le e n  B eley , M arcella  E vans , G ene  K ro o k . J e r r y  F lo d in , H erb  O lson, 
R a lph  H am m er, R on  C h ris tm an , Jo A n n e  R a u n d a l, M a ry  R itsch e l, J a n  H o lling  (ad v iso r) . 
A1 E r ick so n .
P a t  S tee n sla n d  
S te w a rd sh ip -S e c re ta ry  
J e r r y  E b e lt
intervarsity Christian f e l lo w sh ip  . . .
N atio n a l in te r -d e n o m in a tio n a l ev an g e lica l o rg an iz a t io n  . . . .  in te re s te d  in  s tr e n g th e n in g  th e  
s p ir itu a l life  of its  m e m b ers  by  B ib le  s tu d ies , p ra y e r ,  a n d  C h r is t ia n  fe llo w sh ip  . . . .  T u esd ay  
m e e tin g s  w ith  d iscussion , B ib le  s tu d y  o r a sp e a k e r  . . . .  sp o n so rs  s ta te -w id e  re tr e a ts  fo r I n te r -  
V ars ity  C h ris t ia n  F e llo w sh ip  d u r in g  fa ll a n d  sp rin g  q u a r te r s .
G o rd o n  B ra d ley , D eV ries , J o a n  P u tn a m , J o a n n e  F ly n n , S tan  U n d e rd a l , W ally
D onald son , B ev  M cR ae, B ob M cR ae, D on D o rn . J .  W. C o lston .
W estminster .
C om posed  of co llege  age  g ro u p  of th e  P re s b y te r ia n  C h u rc h  . . . 
s tu d e n ts  in  fa ith  th ro u g h  w o rsh ip , s tu d y , w o rk  a n d  fe llo w sh ip  . . 
fo r  su p p e r  a n d  a  s tim u la tin g  p ro g ra m .
FR O N T  RO W : R ich a rd  D e V ries. L in d a  C op ley , J a c k  U pshaw , W illiam  H ru sk a , U n i­
d e n tif ie d , K ay  C ro n k , P ru e  M orach , N o rm a  B e a tty , W alte r  T h o rn to n , B ob  A rra s .
B A C K  RO W : R ev. R ich a rd  Jo n e s , a d v iso r , R ich  M a rtin .
S e c re ta ry -T re a s u re r  
Jo a n n e  F ly n n
P re s id e n t 
N orm a  B e a tty  
V ice P re s id e n t 
L in d a  Copley  
S e c re ta ry  
Ju d y  O rc u tt 
T re a su re rs  
Bob Jo h n so n , B ob A rra s
d e sere t  club . . .
d to  p ro m o te  good  fe llo w sh ip  a n d  w ho lesom e  a sso c ia tio n  am on} 
life  of m e m b ers  . . . .  sp o n so rs  o c casional p a rtie s , ta le n t  n ig h ts , 1
FR O N T  RO W : D ea n n a  B u rn s , B e tty  L oose, V iola C all, V elvn
W alke r.
B A C K  RO W : K ay  D ra p er . P e te r  D yson , M a rtin  L oose, T ra c e y  C all S h e ld o n  Loose 
R a lph  H u d d le s to n e , R ay  B ro a d h ea d , A rt H ollow ell, R o b e r t W elke r.
H o llow e ll, T helm a
P re s id e n t 
L aM ar Loose 
Vice P re s id e n t 
L a r ry  B ra n c h ie r  
S e c re ta ry  
R a lp h  H u d d le sto n e
university con greg a t ion a l  . . .
-C h u rc h  Co
A T  TH E  P IA N O : C aro l S ne lling .
G era ld  K em p , J im  P e te rs o n , L y n n e  R u n d le , B illie  J e a n  S lo an , G a ry  C u lb e r tso n , L ynn  
C astle , E arl L o ry , D on G aab , B e th  B riggs, J im  C e rn o h lav e k .
N O T PIC T U R E D : K ar l A llen , Jo y c e  Z eiler , J a n  S tep h e n s , K ay  K la m p e , J im  B ead le  
M arg  H am m er.
roger w ill iam s f e l l o w sh ip  . .
■ing th e  l ig h t o f th e  Chr
B a p tis t S tude
B A C K  ROW : D o ro th v  B r -
, Jo A n n  Jaco b so n , A nn  K elso , B a rb a ra  
i B iese m ey e r, M a u rie  F a r rin g to n , Je s s  D an ie ls , L eslie
S e c re ta ry -T re a s u re r  
B a rb a ra  B edno rz
a r n o l d  a i r  s o c i e t y  . . .
ad v an c ed  A ir  Fo rce  ROTC p ro g ra m  . . . .  d e sig n ed  to  C om m and ing  O ffic
u r th e r  le ad e rsh ip . Bob P e te rs
E x ec u tiv e  O fficei
, K e ith  R ob inson , D onald  B eal, J e r r y  M cC auley .
x-. ^  ‘ G le n n  S tro e h e r , Rc ~
W olfrum , Z ane  Jo h r
a r n o l d  a i r  a u x i l i a r y  .
ns d u r in g  sp rin g  q u a r te r  . . . .  p e rfo rm e d  a t  In te rsc h o la s tic  m eet.
F IR S T  RO W : N ona  L arso n , T h ea  W illiam s, Jo a n  H off, R oxie  P e r r io r ,  M ary  T rav is . 
B e tty  A k erso n , F ra n n ie  F e r rla n .
SECON D  RO W : K ay  L eF ev re , B a rb a ra  W ood, G re ta  P e te rs o n , P a t  G ynn . A udrey
W acker, V elo ra  L aM unyon , L iz  W arner.
T H IR D  RO W : M yrna  K ro n m ille r . A nn  D em m ons, L au r ie  Jo h n so n , B e tty  Je n se n , L ee 
R yan , J a n e t  M cF arlane .
FO U RTH  R O W : M ary  B osley , S h a ro n  N elson , K a re n  L ipp , H elen  G u th r ie , C a ro ly n
H ertle r , Sue  W illiam s.
F IF T H  ROW : K ay  Jo h n so n , S u e  B ry n g e lso n , L y n n  D eck er, P ru e  M orach , C onn ie  C o re tte .
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p e r s h i n g  rif les . . .
O rg a n iz ed  to  p ro m o te  sk ill in  r if le ry  . . . .  
h e ld  c o m p e ti tiv e  d r ill m a tch e s  w ith  o th e r  
c o lleges . . . .  a lso  a  s im u la ted  d r ill  p ro b ­
lem  once  a q u a r te r  a n d  r if le  te am  m a tch e s  
. . . .  d r ille d  a t  M il ita ry  B all . . . .  p ic k ed  
P e rsh in g  R ifles S w e e th ea rt.
FR O N T  RO W : R ic h a rd  G affn ey , M ike  H odge, 
G ary  W u n d erw a ld , L a r ry  W u n d erw a ld . V er­
n a l S m ith .
M ID D L E  R O W : L t. J a c k  D em m ons, M a rt in  
G ra n d e . K e n n e th  R obison , M a rtin  M endel, 
J a c k  E vans, F re d  H o llib a u g h , J o h n  F o s te r . 
BA C K  R O W : R ic h a rd  H ar t, K a r l B o rc h ers , 
B ru c e  M ue lle r, D ick  A n d erso n , R ich a rd  
S m ith .
P re s id e n t 
Jo h n  F o s te r  
V ic e -P re s id e n t 
J a c k  E vans 
S e c re ta ry  
D ick A n d erso n  
T re a su re r  
F re d  H o llibaugh
w i l d h f e  c lu b  . . .
C re a te d  to  s tim u la te  a n  in te r e s t  in  b io log ica l 
sc ien c e  . . . .  sp o n so red  in fo rm al m e e tin g s  
fo r p ro fe ss io n a l b io log is ts  a n d  s tu d e n ts  . . . .  
a lso  f e a tu re d  film s a n d  sp e a k e rs  f ro m  S ta te  
I i ,h  a n d  W ild life  A ssoc ia tion .
E ic h h o rn , P h il S h e lto n .
B A C K  RO W : J o a n  K eefe , V irg in ia  V in c en t, 
D r. P h ilip  W rig h t (a d v is e r ) , N iles K ev e rn , 
C h a r le s  B ull, F ra n k  Roger:
d r u i d s  . . .
F o re s try  h o n o ra ry  . . . .  q u a lif ic a tio n s  fo r m e m b e rsh ip  a re  good g rad e s  a n d  :
G ibson , B ob  W am bach , J in  
_>olle.
N O T PIC T U R E D : L ou Boll.
, J o h n  K rie r , G o rd o n
R ic h a rd  M. V enab le  
V ic e -P re s id e n t 
G o rd o n  De B ru in e  
S e c re ta ry
m u o s w  took !
forestry club . . .
F'ounded in 1 12 at the Old R angers School to further the in terests of forestry  . . . .  
sponsors the fa ll sm oker, fa ll darce , spring  flin g , spring  h ike, F oresters’ B all . . . . 
co -sp on sors of the h om e-ec -fo restry  p icn ic  . . . .  tied for first p lace in the forestry  
con tests held  at the U n iversity  of W ashington conclave.
FRONT ROW: Deen Boe, Joe Gorsh, Bob Ford, Dempsey Johnston, H ubert 
Humes, W alt Nussbaum, Eernie Simpson, Richard Gibson, Dick Behan, 
Gordon DeBruine, Jess Daniels, Jack  W alker, Dick Venable, Bob Wambach, 
Bob Steele.
MIDDLE ROW: Allan Day, Neil Peterson. Ralph H ershberger, H om er Meyer, 
R ichard Anderson, Dick Kabica, Chuck Slager, Gene K alkoski, R ichard A n­
derson, Lee Bealau, Don Loscar, Don Stinson, Jay  Pinney, R obert Cates, 
Charles Bull, Robert Dale, Chuck Tribe, Ken Keefe.
BACK ROW: Fred Ebel, A rt Hollowell, Bob Johnson, Jim  Patterson, Stanley 
B illheim er, K enneth Egerm an, Paul W eingart, John  Johnson, Dave Scott, Jim  
Gragg, Jim  Moorhouse. Don Nelson, H enry G reitl, Don Eberle, Richard Smith.
President  
G ordon D eB ruine
V ice P resid en t  
J ess  D an iels
Secretary  
R ichard G ibson
T reasurer  
G eorge K napp
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a m e n ca n  pharmaceutical association
Stu dent branch of the  
sp onsored professional and social 
picn ic, f ilm s . . . .  opp ortu nity  foi
nal organization  . zed to help foster  fellow sh ip
• F i tz p a tr ic k , J im  H ag e rty , D oliy N aegeli, M arc ia  P e te rs o n , B onn ie  
J o  K em . A1 T h ib o d e a u , J e a n n ie  C om te.
B<\CK  RO W : L ola A n d erso n  V irg in ia  W ym an . J o h n  G re en , D avid  N elson , Jo e  A boaf 
B ill M oody. Jo h n  R o n a ld . N O T  PIC T U R E D : B ob  E n g ers .
w o m e n 's  auxiliary of the  
american ph armaceutical association
eu tica l A ssoc ia tk
nsored raffle  to buy piece  o f furn iture  for ph
FR O N T  RO W : Lois L yon , M e ttie  R ick e r,
R a u n ig , M a rjo rie  F e c h t, B e ttv  S to ick . 
ST A N D IN G : C ecilia  M oy. K a th y  S te llin g .
rm acy lounge.
J e a n e t te  H ag g e rty , C leona  G re e n  H elen  
L in d b u rg , P a tsy  L o re llo , N o rm a  M cG rego r,
M ettie R icker
kappa psi . . .
M en’s p rofessional pharm acy fratern ity  . . . . 
organized to prom ote recognition  of pharm acy  
and to gain exp erien ce  in  activ itie s  w ith  A m eri­
can P h arm aceutica l A sso ication  . . . .  sponsors
social ac tiv itie s  and other even ts of in terest to
stu d en ts in School o f pharm acy.
FR O N T  RO W : B ill M oody, C al N ess, J o h n  
M cG rego r, A1 T h ib o d e au , E u g en e  F i tz ­
p a tric k .
B A C K  RO W : Jo h n  S te llin g , A rlo  S k a r i.
Jo h n  R ona ld , D av id  N elson . J im  H ag e rty ,
J e r r y  R a u n ig , J e r r y  S to ick , J o h n  G re en , 
J o e  A boaf.
N O T P IC T U R E D : M ike L yon , R o b e r t
F e c h t, K a r l T a m b o rn in i .
P resid en t: John M cGregor  
V ice-P resident: M ike Lyon  
Secretary: R obert F echt 
Treasurer: Jerry Stoick
■ mam jm
kappa epsi lon  . . .
mu phi epsilon
M ary  S a tte r fie ld , K a re n  D uV all, P a m e la  B re ch b ill , J u n e  P a t ­
to n , S h irley  J e ff re y , R u lee  M atsuoka , L in d a  C opley , F lo re n ce  
R eyno ld s (ad v iso r) .
N O T P IC T U R E D : P a t  S h a ffe r, L u cy  V aughan .
P a m e la  B re ch b ill 
S e c re ta ry  
P a t  S h a ffe r  
T re a su re r  
S h irley  J e ff re y
h o m e  econom ics  club . , .
phi alpha theta
s a n d  h ig h  s c h o la rsh ip  P re s id e n t
D on S orte
FR O N T  RO W : S ta n  R o n n ie , F a y th e  B u tts , C o le tte  G e rg u r ic h , M ary  G e rh a rd s te in ,  N an c y  V ic e -p re s id e n t
P e r ry , J o a n  H off, E llen  H au g e n , D on D o u g h e r ty , D r. O sca r H am m en . s ta n  R onn ie
B A C K  RO W : D on S o r te  B y ro n  H u n t, L a r ry  P e t t i t ,  B ru c e  C ook, W alt G erso n , R ick  S e c re ta ry -T re a su re i
C h a m p o u x , D r. P a u l C a r te r , D r. S tep h e n  B a rn w e ll. M a ry  G e rh a rd s te in
s igma  g a m m a  epsi l on  . . .
N atio n a l h o n o ra ry  so c ie ty  fo r s tu d e n ts  in  geo logy  
21 h o u rs  o f geo logy  a n d  a B a v e ra g e  r e q u ire d  . 
d igg ings of geo log ica l in te re s t.
' O ro y P la ta  clflb .
W eid m an  (a d v is o r) , H ugh  M oore, P a u l  Claw si T om  T id y m a n ,FR O N T  RO W : R o b e r  J a m e s  C h m elik , R on  B ro c k w a y  
§,A C ?  R ° W : C h a r le s  A ch a u er , T ro y  M cG ee, D oug  A n d erso n , S ta n le y  M o lle rs tu e n , 
C h e s te r  B e b b er, R o b e r t M atson . D ave H in tz m an .
C h e s te r B e b b er
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sigm a delta chi . . .
N atio n a l p ro fe ss io n a l jo u rn a l ism  f ra te rn i ty  fo r m e n  . . . .  g ave  a w a rd s  to  
jo u rn a l is ts  a t  In te rs c h o la s tic  . . . .  co v ered  In te rs c h o la s tic  fo r  p ress  a n d  w ire  ser 
. . . .  s e n t d e leg a te s  to  n a tio n a l S igm a D elta  Chi con v en tio n .
FR O N T  RO W : G ary  S o re n sen , D on O live r, D ick  E d g er to n , B ob  G illu ly .
theta s igm a phi . . .
future teachers of america . . .
A tte n d ed  M on A ssem bly  in  I lele
y, A rd y th e  R om stad , A lm a
BACI*f R O W : J im  W alkerT  C ecil G ilm ore , Jo h n  F ra n c is , M r. F ra n k  W atson . J e a n - P ie r re  
H eu d ier, Jo A n n  Ja co b so n , R o b e r t H ulit, J o h n  M oore, M arcella  K ocar, Sa lly  G ood, J im  
M ason.
ean  I le u d ie r  
e ta ry -T re a su r
beta g a m m a  s igma  . . .
a d m in is t ra t io n  s tu d e n ts  . . . .  u p p e r  3%  fo r a ll  ju n io r  b u s in e ss  s tu d e n ts  . . . .  in i t ia t io n  is b e fo re
th e  a n n u a l b u s in e ss  a d m in is t ra t io n  b a n q u e t.  P r e s id e n t
G era ld  K em p
. . S e c re ta ry -T re a su r i
A ssoc . P ro f . J o h n  S. W rig h t; D ean  T h eo d o re  H. S m ith . W illiam  S. P e te r;
alpha kappa  psi
is t ra tio n  b a n q u e
SE C O N D  RO W : D r. D o n ald  E m b le n , S y lv e s te r  M iller , L ew  H ines. C h a r le s  B loom . D a rre ll  
B ro w n . S to n e  P a u lso n , E d w a rd  L in if f . R o b e r t P e n n in g to n , K e n n e th  E ide , J a m e s  H o w eth , 
T om  F lem in g .
B A C K  R O W : F re d  H a rr is , J im  G illm o re , K e ith  B od ing , R o b e r t F isch e r , D ick  W ellen - 
s te in , G . R o g e r W ill, P a tr ic k  M oran , R o b e r t M iller , R o b e r t B la n c h a rd . R ic h a rd  B liss, 
M ich ae l G o rd o n , H a r ry  B ro w n .
D onald  B a ide  
S e c re ta ry  
L o w ell M o h o lt
phi chi theta . . .
W om en’s bu s in e ss  h o n o ra ry  . . . .  w o rk e d  on  B ank  N ite  a n d  a n n u a l jo b  c lin ic  . . . .  2.5 g rad e  
in d e x  is n e ce ssa ry  . . . .  a w a rd s  a  §20 sc h o la rsh ip  to  th e  g ir l  w ith  th e  h ig h e s t sc h o la rsh ip  in 
b u sin e ss  a d m in is t ra tio n  . . . .  k e y  to  th e  o u ts ta n d in g  s e n io r  g irl m a jo r in g  in  bu s in e ss  a d m in is tra tio n .
FR O N T  RO W : R u th  A n n  C h ris ten se n , G ladys H u ffo rd , C o lleen  C h e ev e r, J a n  F ow le r, 
E llen  H augen , A lv h ild  M a rtin so n  (ad v iso r) , N ancy  R u c k m a n .
BA C K  RO W : K ay  A rb u c k le , J a n  M ende, L o ren e  S ax , J e a n n e  R u t te r .  M a rily n  F e h lb e rg , 
J a n ic e  B a k er , E la in e  P age .
bus ad w iv e s  . . .
O rg a n iz ed  to  a c q u a in t  bu s in e ss  m e n ’s w ives w ith  b u siness  p ro c e d u re  . . . .  sp o n so red  a  C h ris tm as 
p a r ty  fo r b u sin e ss  a d m in is tra tio n  fac u lty  an d  h u sb a n d s .
S IT T IN G : D o ro th y  B row n , D ena  P e lla n t, W ilm a M cC lu re , A lice  C a lv e rt, P a t  Ja co b s , 
S h a ro n  R e u tz e l. D eanna  S to n e , B a rb a ra  H offm an , G en n y  B u n k e r , K a re n  F o rd . M yrna  
D u n n , D en ise  P e n n in g to n , A rlen e  K a r ta k .
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W ilm a M c C lu re  
Jo a n * F ile
P re s id e n t 
E llen  H augen  
V ic e -p re s id e n t 
K ay  K lam pe
Ja n  ice * B a k er
M a ri ly n  F e h lb e rg
I am
the many
A b b o t, R a ym ond  
A y ers , Ben 
B e la n g ie , M ichael 
B osley , M ary
A d am so n , P h il 
B a ch , E m ily 
B e lle r, G era ld  
B o w a rd , M a rily n
A m ick , R o b e r t 
B a lk o , D anny  
B e n ja m in , L eo n a rd  
B o w le r, G w en
A n d erso n , M arcu s 
B a r re t t ,  Lois 
B e rg , T osca  
B ra d le y , G ary
A n d erso n , W illiam  
B a u e r , H a r ry  
B e st, D ale  
B rooks, C o nstance
A n d e rso n , D onna A n d erso n , R ich a rd  
B a rro w s , G len 
B e r te ls e n , A llen  
B riggs, M an ley
the first year, they 
cal us freshmen
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n d a ll, L a r ry  
inis, H aro ld  
inm an , W allace  
te r, M a rg a re t F ra n c is , M arvii
D avey , C harles  
D oggett, J u d i th  
E nm an , M yrtle
D om er, J e r r y
C ra m er , E dw in  
D eglow , H u b e r t 
E ic h o rn , L a rry  
F o g a r ty , W illiam
C u lb e r tso n , G ary C u n n in g h am , D arlene
msu. . .new and strange, 
but soon home
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n
H I  /
H inds, J im
Jaco b so n , S tan ley
H avens, R am on
Je n n in g s , A rlene
H egg, D onald
Jo n e s , M argari
H ard in g , M erle
Ja m e s , R u th
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K oelzer, P a u la  
K ro n m ille r, Myi 
L aw s, R a lph
H ertle r , C a ro lyn
n m erzell, Ga
H ic k e th ie r, G lenn  
H udson , Les
K abzebb , Jo h n
H u n te r, Bob 
J o h n so n , L ari 
K aste , Ja n is
K av a n ag h , J o h n  
K im pel, K aren  
K le in jan , M ary 
K ro n m ille r, B a rb ar;
L ig h tfo o t, T hais
K eller , A rd e th  
K ing, B a rb a ra  
K oontz , Ja cq u e lin
K elso, A nn  
K istle, J o h n  
K roll, L aw re  
L a M unyon, V elora
K eith
Jt
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g f*
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M cC auley, Carole  
M arcus, Jo h n  
M ayer, C h a r lo tte  
M oran , Loyd
M cD erm and , Robe 
M arsh , M ary  
M ellinge r, Jo  M ay 
M orris, M ary
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M cD onald, D e lb e r t 
M arsha ll, L aw re i 
M endel, M a rt in  
M orrow , S h irley
n
N aum an , l e r r e l  
N elson, N o rm an  
N ichols, Gib
M cD onald , L eR oy
M orse, M a rie tta
N ea l, F ra n ce s  
N elson , S h a ro n  
N o rth , A rth u r  
O lson, Sandr;
P a r k e r ,  B e tty  
P e te rs o n , G u stav e
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P e te rs o n , N ancy  
R a sm u sse n , D arre ll 
Ross, K en n e th
M
tn a m , B a r ry
n, G eorge  
S a lm onson , C h a rles  
S e v e ru d , L ow ell
Schow , Rich£
R adov ich , J o h n  
R obo, V io le t 
S a n d e rs , C lau d ia  
S h a f fro th , R u b y
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R am bo, D arry l
S h ip m an , D avii
Ross, C aro l
S ig ler , Ja m es S im on, R onald
S h ra u g e r , J o h n  
S k illm a n , E d w a n  
S m ith , R ich a rd  
S t ense th,  Ansel  
S tru b le , H. A llan
S im ard , J u d y  
S m ith , D onald 
S p e rry , L eona  
S tob ie, C h r is to p h er
n p son , M arga ri
T ay lo r, L a rry
W u n d erw a ld , G a rry
a year . . .  we
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B ro a d h ea d , Je sse  B ro d n ia k , E dw ard
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A rra s , M a ry V n nA n g la n d , T ony  
B e nson , D o ro th '
D onald
A rra s , R o b e r t 
B e rk ra m . I lene  
B re s lin , J im  
C h a p m a n , F red
C opley ,
spurs . . .  bearpaws . .
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D ean , D eanna  
F r itz in g e r, G eorge
D eT o n a n co u r,
F r y * P a u l lr le y
D ie trich , Cra ig  
E v e ra rd , J a m e s  
G ese ll, J o h n  
H arb o lt, R ay  
H illia rd , C arlH igm an , S haro i
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, W illiam  
, C harles
H u d ak , C laytoi 
Jo n e s , Roy 
K olstad , M arie:
L oveall, Robe
K rig b au m , M orris 
L eo n a rd , P a tr ic k  
M cB ride, R ich a rd
R u h r , K enda ll
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M alkuch , L a rrv  
M irich, R obert 
N orth . G ayle 
P e n n in g to n , Re 
Q uast, K aro lyn
N ichols, Jo n110 
P o t te d
E ' ; '  G ilbe rt 
N ords trom . J e r r y  
P em b e rto n , Louise
H arold
M ee, L eo n a rd  
N elson , K en n e th  
O sher, M a rily n  
P ik k u la ,  M yrna  
R o a rk , L ouis
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S p e rry , Alvii 
Sw enson, Ron 
U bl, D elores 
W hitcom b, K an
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W hite, H ei
R ob ird s, Don 
S tebb in s , C h a rlo tte
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S ”an S tallm an , D uane 
T ay lo r, A n n e tte  
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W ood, B a rb a ra
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A le x an d e r, Kay 
A n d erso n , R odn
A n ton ich , M ary
A u b re y , N ile E. 
A w o, A i K im  
B a k er , Ja n ic e
O
B uffing ton , P h illip  
B u m m er, Lee
B u rg h a rd t, J o h n  
B urns, R o b e r t t
B u tts , F a y th e  
C a lbaum , G erald  
C alfee , D onald 
C arey , F e rn  L. 
C ern o h lav e k , J a n
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B lay lock , D onald  B. 
B oggess, Cara  
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B row n , D oro thy  
B row n , M arc ia
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D eC ock , M a rlen e
J o h n s to n , D em p sey  
D o b ro w sk i, R ic h a rd  
D ixon , R o b e r ta  
D odge. D ick
D o n a ld so n , W allace
D u n k e lb e rg e r ,  W illiam
E h le rt, D a rre ll  
E k s tro m , H e r b e r t  
E k s tro m , R oy  
E llio tt, C o rb in
e r to n , C aro l
F arrin g to n , M aur: 
F eig, K onnie  
F e rro , Jo h n  
Fey, Cherie
F lem ing , Tom 
F o rk e r, Ja m es  
F o rsness, S h irley
F rank , R o b e rt
G ilkey , D uane 
G illm ore , Ja m es  
G odw ard , C harles
J rem in g er , H en ry  
G riffin , Jo a n
H am m er, M a rg a re t 
H aney , Tom  
H anks, J a y  
H ansen , M ilt 
H arlan , Hele:
H arr in g to n , Ed 
H arris , K athlei
H igham , Jo h n
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H o llib a u g h , F re d  
H o lm es, J .  R. B .
H ood, Jo y
H o o p er, C lau d ia  
H o p p es tad , C arl
H o ugh , R o b b in  
H o w eth , J a m e s  
H ru s k a , W illiam  
H u ffm a n , K ay
H u ffo rd , G lad ys
H u n tle y , G ail
Jo h n so n , Z an e
Jo h n so n , V id e r  M. 
J o n s , E ileen
J u r a s e k , M ichae l
K a iser, G ary  
K a lk o sk i, G ene 
K am in , W illiam  
K e e fe r , R o land  
K en n e y , F ra n k
K n o y le , M elv in  
K o rb , J o h n  
K ro o k , E u g en
K u n k e l , R on a ld
K u p p in g e r, R o lan d  
L a C h a m b re , S h ie la  
L ac y , S h e ila
L e B ru n , D oug
L o ran g , C a rro ll
L ym an , W illiam
M cC auley, Dick 
M cC ullough , Bill
M acM illan , J o h n
M ende, J a n  
M iller, G erald  
M iller , R obert 
M ills, A d rien n e  
M ills, Tom
M jolsness, K aren  
M oody, C aro lyn  
M oore, J e w e l 
M oran , P a tric l
Jo rav e c , F ra n k  
M orris, Jo h n
M o rtim e r, L es ley  
M udd, C h a rlen e  
M ultz, C arro ll
M urphy , W illiam  
N augle, T ed  
N ay lo r, M. D ean 
N elson, D onald
N eu feld er, C arl 
N ew ha ll, D onald
N icholson , S tan ley  
N icho lson , S tu a r t
N o rd s tro m , P a u l
O chs, D onald 
O live r, Don
O liver, W illiam
O lson, D onald
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P a ig e , R onald
P a lin , Bob 
P a r k e r ,  R u th
P a r r io t t ,  P e g g y  Jo  
P a t to n , Ju n e
P a u lso n , Stone  
Pearson, Susan 
P e c k , H a rry  
P e c k , M ike
n in g to n , A n d re w  
?rrv , N ancy  
P e te rs e n , J a m e s  
P e te rs e n , V ance  
P e te rs o n , C am ie
P ip e r , V irg il 
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P i G. D ouglas
R hodes, C harles
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b ird s , Dali 
R o b ird s , H ershe l 
R o m stad , A rd y th e
R oper, R o n n a lie  
R u c k m a n , N ancy  
San ds, Ja ck
S a n tiago , R uben
S c a le tta , F ra n k  
Schock , F re d
S c h reu d e r, J e r r y  
Sch u m a n , G eorge  
Seitz , B ill
Se lleck , F re d e r ic k  
S h a ffe r, P a tr ic ia  
S heasby , N o rm an  
S in cla ir , Ja m es  
S k e lto n , N ina
S k ob lin , L y d ia  
S m ith , R oger 
S m ith , M arcia  
S m ith , R o b e r t 
S m ith , S h irley
St. Jo h n , J e a n
S tad h e im , S a n d ra  
Stone , C h e ste r 
S toops, R onald  
S tra u ss , J e r r y
S tro m m en , E llen  
T ay lo r, A nn  
T ay lo r, W arre n
T h e r r ia u l t ,  C oleen  
T h o m pson . J a m e s
1 h o rn to n , W alt 
T h o rso n , Bob 
T h re lk e ld , P a u l 
T ie rn e y , G eorge  
T illeson , C a lv in
T ilzey , H al 
T rask , N ancy  
T rav is , M ary  
T rav is , R ich a rd  
T ry o n , Jo a n  M cC ann
V an H ousen , R o b e r t 
V an V lie t, R o b e rd a  
V au g h a n , L ucy  
W agner, S h irley  
W alsdo rf, M. L.
W alsh , Ja y n e  
W atson , J e ff  
W eber, H ans 
W eldon , F red  
W elle r, N elson
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W elton , J a n e c e  
W estb e rg , J im  
W h ittle , G le n n
W ilson , G eo ffre y
W orda l, J o h n
Z o lle r , L o ra
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A rb u c k le , K ay  M. A rm stro n g , S a nd ra  
B usiness  A d. F o re ig n  L anguages
B a ide , D onald B a ldw in , Rich 
G eology 
B e rk e le y , Illii
■ ip  t
B e b b er, C heste r F. B e h an , R ich a rd  \ \  
G eology F o re s try
M issou la  In d ian a p o lis , In d ij
I
R ich a rd  M. B ick le , B a rb a ra
ild life  T echno logy
B illh e im e r, C harles  S B b
B ra d fo rd , Willia R ona ld  G. B ro d e ric k , Jo se p h  E arl
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B rolin , W illiam  A. 
M issoula
B rook ing , R ich a rd  A.
E nelish
L iv ingston
B row m an , A u d ra  E. 
Fo re ign  L anguages 
M issoula
B row n, H arry  J . 
B usiness  Ad. 
B illings
B row n , M arye llen  A
Jo u rn a l ism
B illings
B row n, R onald  B. B ullock , F. E. J r .  
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C haney , R obt. B., Jr .
Psychology
H elena
B anow ski, W alte r  T. 
Geology
Essex, N ew  Je rse y
C hapin , M arv in  G. C lausen , C arla  Rae 
B usiness A d. B acterio logy  
S a n ta  A na, C a lifo rn ia  M issoula
D asinger, D ouglas D. D avis, Jo h n  S tu a r t 
B usiness A d. F o re s try  
W olf P o in t M issoula
C offm an, F a rre ll  J. 
Jo u rn a lism  
M inneapolis, M inn.
D aw son, C harles I). 
H isto ry
K odiak , A laska
C ogsw ell, W illiam  Colberg , M aurice  R. C o lvert, D eL ynn C. 
L ibe ra l A rts  L aw  A rt 
M issoula B illings M issoula
D eB ru ine , G ordon  R. D eV ore, E m ile (L ee ) D eW alt, R icha rd  
F o re s try  Jo u rn a l ism  P sychology  
W est A llis, W isconsin Spokane , W ash ing ton  H elena
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. always fearing
C arlson , A dd ison  
B usiness  A d. 
B illings
C a rd en z an a , R on  J .
H isto ry
B u tte
C a rd en , C oleta  
E ng lish  
G re a t F alls
P h a rm a c y
B illings
D an ie l
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Jo a n n e
E du ca tio nE d u ca tio n
K alispell
C a r to n , ] 
G eology 
B illings
G erhard .'
E ng lish
Spokane ,
G o rd o n , M ichael 
M issoula
G orm an , Lar
P sy ch o lo g y
B illings
Sue id Id- \
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did . . .  happy and sad
H owe, G race  Ju n e  H u lit, Rob'
B usiness A d. E d u ca tio n
P h o e n ix , A rizona  M ilk R iver
H o sk ing , N . R ich a rd  H o v la n d , D ag n y  A lice  
B u sin ess  A d. B u s in ess  A d.
B u tte  B illings
H o lg a te , R o b e r ta  L< 
B a c te r io lo g y
H ills tead ,
E d u ca tio i
K alispell
H ills tea d . Jo e l I)< 
B u s in ess  A d. 
K alisp ell
E ng lish
F ish ta il
cobs, E v a r t T h o m a s Ja c o b so n , B r u c Ja c o b y , R ich a rd  K. J e f f r e y , S h irley  N o rth  Johns<
K em p, G era ld  G. K lam p e, K ay
B u sin ess  A d. B u s in ess  A d.
B illin g s  B illings
K o b er. A ri 
P a rk  C ity
K ordos , J a m e s  W.
S p o k a n e , W ash ing ton
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L ee, Carole  {■ 
J o u rn a lism  
Boise, Idaho
L ane , G eorge  Jo se p h  L a tu szy n sk i, F e lix  V.
B usiness  A d. G eology
D illon C h u g u ica m ata , Chile
Sociology 
H ono lu lu , H«
L en in g to n , B a rb a i
E d u ca tio n
F o r t  B e n to n
L im b. Jo h n  I). 
B u sin ess  A d. 
B u tte
L e lan d , S h a ro n  R u th  L en in g to n , A lm a  L. 
E d u ca tio n  E du ca tio n
Ism a y  F o r t B en ton
E d u ca tio n
M issoula
M cG ihon , R o b e r t M cG rego r, J o h n  
B u sin ess  A d. P h a rm a c y
M issoula  M issoula
M illhouse , B e tty  
B usiness  A d. 
K alispell
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Robertson, Nancy 
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N o rb y , N a ta lie  
S ocia l W ork  
M issou la
N ew m ai
H is to ry
N ew love , Th(
E d u ca tio n
B u tte
N ev ille , W illi 
B u s in ess  A d. 
M issoula
N ev ille , E d ' 
Jo u rn a l is m  
M issoula
N e ttle . V ird e ll
E d u ca tio n
H elena
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P o p p e , D o ro th ’ 
L ib e ra l A rts  
B illings
ve il, D onald P o w e ll, J o h n  
B u sin ess  A d. 
C a lg a ry , A lta ., Ca
R obey , C a th y  R ob inson ,
H om e E conom ics E d u ca tio n  
S p o k a n e , W ash . D ru m m o n San  M ateo , C alifori
R u n d le , R on
F o re s try
L ibby
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Skari, M orton  
E duca tion
S la je r, C harles 
F o re s try
Los A ngeles, Calif.
E duca tion
Sm ith , L o ren
S tam , D ouglas S tep h e n , Roberl S tin ch fie ld , W illiam  S tro e h er , G len
V erm ilion , A lta ., Ca
S c riv en , D ee Seitz , G ary
H is to ry  F o re s try
Los A ngeles , C alif. R o u n d u p
Shope , M a rily n
H ea lth  a n d  P h y s .
S in iff, L ouis
mk
ai
S o re n sen , G ary S p u rg e o n , B ill
G re a t  F a lls
S u lliv a n , She ila
P o m p e y ’s P i lla r
T e tlie , Sonia  
B u sin ess  A d. 
Big Timber
T h ib o d e a u , A lb e rt
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T odd , W illiam  
B u sin ess  A d. 
B illings
T ow ell, M arjo T sc h id a , A llan U nderw ood , IM a th em atics
M issoula
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W eaver, Ju d y u n b e rg , D o ro th y  W ein g a rt, P a u l
W itham , R ich a rd W olfrum , B e r t 
B u sin ess  A d.
W oodard , D avid
H ono lu lu , T. 11.
Yao, Jo e  
Forest r j  
T aiw an , C hii
Y'oung, Ra 
B usiness  A 
B illings
V lasak , V« 
P h a rm ac y  
K alispell
V oight, Robii
P h a rm ac y
B rid g e r
W alke r, Lai
E duca tion
D illon
F o re s try
M issoula
H olland
W endell, Jo h n  
B usiness  A d. 
M ilw aukee , W
W eth e re ll, K a ’ 
B usiness Vd. 
W hite  S u lp h u r
W ill, Marv 
E du ca tio n  
S idney
C harles
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Dr. D o na ld  M. H e tle r  . . . Professor of Bacteriol­
ogy and Hygiene and Chairman of the D epartm ent . . . .  died 
September 2 following an automobile accident . . . .  born 
in 1896 in Osage City, Kansas . . . .  received B A. from Kansas 
University and M.A. in 1923 from University of Kansas, both in 
Chem istry . . . .  m arried Rossleene Arnold in 1928 . . . .  came to 
MSU in 1927 . . . .  active in University and community projects 
. . . . responsible for development of present S tudent H ealth Ser­
vice . . . .  member of Mendelssohn Club, Missoula Community 
Theatre, one of the founders of the Missoula Rose Society . . . . 
member of numerous professional societies . . . .  daughter K ath­
erine now teaching French at Oregon State College.
Dr. Paul C hris le r  Phil lips . . , Professor Emeritus 
of History . . . .  came to MSU as professor in 1911 following 
notable doctoral dissertation, “The West in the Diplomacy of 
the American Revolution” . . . .  still quoted by leading European 
w riters . . . .  supervised and was director of the University N orth­
west Historical Museum . . . .  produced many publications in the 
field of frontier history . . . .  a history of the international fur 
trade to be published post-mortem . . . .  served as vice president 
of the University in 1936-37 . . . .  served in m any Federal agencies 
between 1935 and 1946 . . . .  widow, Alice, still lives in Missoula.
O scar  A. P ro vo s t  . . . part-tim e Professor of Law . . . .  
died suddenly of a heart attack November 23 . . .  . always willing 
to smile, chat or give valuable advice and help to any law student 
. . . . born in 1908 in Anaconda . . . .  B.A. from Carroll College
. . . . LL.B. at Georgetown University, Washington, D.C............
served as assistant M ontana attorney general from 1935 to 1937 
. . . . w ith U nited States D epartm ent of Justice from 1937 to 1941 
. .. . headed trade regulation unit of DuPont legal departm ent from 
1943 to 1950 . . . .  then m anager of general legal division of 
Dupont Co. until coming to MSU in 1955.
. still with us
Mrs. W. H. Thompson . . . is re t ir in g  th is  y e a r  fro m  
th e  H ead  R esidency  of C orb in  H a ll . . . .  has com ple ted  ten  y e a rs ’ 
association  w ith  th e  U n iv e rs ity  . . . .  in  h e r  hom e s ta te  of V er­
m ont, M rs. T hom pson h ad  a tte n d e d  C asselton  N o rm al College 
an d  ta u g h t school . . . .  in  th e  fa ll of 1947, she jo in ed  th e  U n iv e r­
s ity  s ta ff  as a s sis tan t to M rs. H. E. R im el, th e  H ead  R esid en t a t 
T u rn e r  H all . . . .  b ecam e h o u sem o th er, in  th e  fa ll of 1952, to  m en 
s tu d e n ts  housed  in C orb in  H all . . . .  in  1953 th e  h a ll  rev e r te d  to 
w om en’s housing  w h e re  she co n tinued  as th e  H ead  R esident.
Mrs. DeLoss Smith . . . re t ir in g  from  h e r  position  as 
P ro fesso r of O rgan  in  th e  M usic School . . . .  h as  serv ed  th e  U n i­
v e rs ity  since 1913, w h en  she cam e h e re  as th e  w ife  of th e  f irs t  
D ean  of th e  M usic School . . . .  a tte n d e d  C h ris tia n  C ollege in 
M issouri and  M adison In s t i tu te  in  K en tu ck y  . . . .  c o n tin u ed  to 
s tu d y  o rg an  in  N ew  Y ork, p iano  in Chicago, an d  b o th  o rg an  and  
p iano  in  Los A ngeles, C alifo rn ia  . . . .  f irs t  cap ac ity  w ith  th e  U n i­
v e rs ity  w as as an  accom panist, la te r  teach in g  piano, and  becom ing 
a P ro fesso r of O rgan .
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P r e s i d e n t
Carl
M c Fa r l a n d
Chief A dm inistrator of M ontana S tate  U niversity  is P resident Carl M cFarland. Now in his 
sixth year of devoted and dedicated service to th e  U niversity, Dr. M cFarland concentrated his 
firs t efforts at enlarging the physical p lan t and  is now seeking to s trengthen  the educational 
and academic standards.
B.A. 1928, M.A. 1929, LL.B. 1930, M ontana S ta te  U niversity; S.J.D. 1932, H arvard  U niversity; 
LL.D. (honorary) 1949, M ontana S tate U niversity; listed in “W ho’s Who in A m erica” ; ad­
m itted  to bar 1930, and practiced in law firm s of Toomey & M cFarland (Helena, M ontana), 
Cumm ings & Stanley  (W ashington, D.C.), and  M cFarland & Sellers (W ashington, D.C.); co­
editor revised statu tes of M ontana by appoin tm ent of Suprem e Court, 1933-36; Special As­
s istan t to A ttorney G eneral of U nited S tates 1933-37; A ssistant A ttorney G eneral of United 
States, 1937-39; Visiting L ectu rer in Law at U niversity  of Virginia, 1949-50; m em ber of com­
m ittee appointed by A ttorney G eneral at d irection  of the P residen t to study and m ake recom ­
mendations on federal adm inistrative procedure, 1939-41; m em ber of House of D elegates of 
A m erican Bar Association, 1949-52; director, H elena branch of F ederal Reserve Bank of M in­
neapolis, 1954 (chairm an, 1955), m em ber of Task Force on Legal Services and P rocedure of 
(Hoover) Commission on O rganization of the Executive Branch of the G overnm ent, 1954-55; 
given dedication of New York U niversity  Law School’s 1945 A nnual Survey  of A m erican Law; 
received the first Ross Award, 1934, and the th irtee n th  gold medallion of the A m erican Bar 
Association, 1943; author, “Judicial Control of the F ederal Trade Commission and the In te r­
state Commerce Commission,” 1933; chapters in  the “H istory of Justice and the F ederal Exec­
u tive” (w ith Hom er Cumm ings), 1937; “M ilk M arketing U nder F ederal Control,” 1946; “Cases 
and M aterials on A dm inistrative L aw ” (w ith  A rth u r  T. V anderbilt), 1947; second edition pub­
lished 1952; articles in M ontana, Magazine of W estern H istory and M ontana Law Review.
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SocaS ex ec u t iv e  board
Alex M. Stepanzoff, Theodore Jacobs, Mrs. Thom as Mulroney.
state board of education
C larence Popham , George N. Lund, Mrs. F. J. Petro, Emmet J. Riley. H arrie t M iller 
(S tate Superin tendent of Public Instruction), J . Hugo Aronson (ex-officio president), 
Forest A nderson, A. B. G uthrie, M erritt W arden, Mrs. George Cham bers, Horace 
Dwyer.
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CH A TLA N D , H A RO LD —
D ean  o f th e  F a c u lty ; P ro fesso r  
o f M a th em atic s ; B.A ., M cM aster 
U n iv e rs i ty ; M.S., U n iv e rs i ty  of 
C h icago: Ph .D ., U n iv e rs i ty  of
C h icago; lis te d  in  ‘‘W ho 's W ho 
in  A m e ric a ” a n d  ‘‘A m e ric an  M en 
in  S c ie n ce "; D ire c to r  o f S c h e u ch  
M em oria l P l a n e ta r iu m ; a rtic le s  
in  B u lle t in  o f th e  A m e ric an  
M a th em atica l S oc ie ty , C a n ad ian  
Jo u rn a l o f M a th em atic s , A m e ri­
can  M a th em atic s  M on th ly , A n ­
nu a ls  o f M ath em atics .
T U RN E R, RO BER T T —
D ean  o f th e  C ollege  o f A rts  and  
S c iences; P ro fe s s o r  of H is to ry  
a n d  P o litic a l S c ience ; A ctin g  D i­
re c to r  o f th e  U n iv e rs i ty  M u­
se u m ; B.A ., M.A., P h .D ., U n i­
v e rs i ty  o f C a lifo rn ia  a t  L os A n ­
ge les; a rtic le s  in  H is to r ic a l M ag­
az in e  o f th e  P r o te s ta n t  E p iscopal 
C h u rc h , M il ita ry  R ev iew , S o u th  
A tla n tic  Q u a r te rly .
CA STLE, G O RD ON  B —
D ean  o f th e  G ra d u a te  School; 
D ire c to r  o f th e  B io log ica l S ta ­
tio n ; P ro fe s s o r  o f Z oology; B.A., 
W abash  College , M.A., Ph .D ., 
U n iv e rs i ty  o f C a lifo rn ia ; lis ted  
in  " W h o ’s W ho in  A m e ric a ” and  
" A m e ric a n  M en in  S c ie n ce "; 
a rtic le s  in  N o rth w e s t Sc ience .
of S u m m er S ession ; 
U n iv e rs i ty  o f D en v e r; M.A., 
M on tana  S ta te  U n iv e rs i ty ; C h a ir ­
m an  o f G o v e rn o r’s  C om m itte e  
fo r M en ta l H ea lth ; D ire c to r  of 
U n iv e rs i ty  o f D en v e r  B a n d  fo r
ager. M iles C ity  S ta r ; A cc o u n t 
S u p e rv ise r, P ro m o tio n a l M e r­
ch an d is in g  C om p an y ; D irec to r  of
A M PB E LL , K A TH LEEN  R
sity  o f D en v e r; l is ted  in  “ W ho’s 
W ho in  A m e ric a " ; A lu m n i A w ard  
f ro m  D en v e r  U n iv e rs i ty  fo r  w o rk
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B A D G LEY , E. K IR K —
P ro fess o r  a n d  C o n tro lle r  o f th e  
U n iv e rs i ty ; B.A ., M o n ta n a  S ta te  
U n iv e rs i ty ; p la y e d  b a sk e tb a ll fo r  
th e  G rizz lie s.
CO G SW ELL, A N DR EW  C — 
D ean  o f S tu d e n ts ; P ro fe s s o r  of 
Jo u rn a l ism : B.A .. M o n tan a  S ta te  
U n iv e rs i ty ; M.A., U n iv e rs i ty  of 
M inneso ta .
CLOW , M A U R IN E —
A ssoc ia te  D ea n  o f S tu d e n ts ; 
B.A ., M.A , Ph .D .. S ta n fo rd  U n i­
v e rs i ty ; a u th o r  o f ‘‘A T e x tu a l 
S tu d y  of S h a k e s p e a re ’s T h e  
M e rry  W ives o f  W in d so r .”
i s t r a t i o n  . . .
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M A RTELL, KARL W —
D irec to r , S tu d e n t A c tiv itie s  and  
F a c ilitie s ; I n s tru c to r ; B.A , M on­
ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ; a r tic le  in
M O N AH A N , THOM AS F.— 
A ss is ta n t to  th e  D ean  o f S tu ­
d e n ts ; B.A., M o n tan a  S ta te  U n i­
v e rs i ty .
ARM SBY , L U C IL LE  JA M E SO N  
(M rs .)—
S e c re ta rv  to  th e  P re s id e n t: A s­
s is ta n t P ro fess o r; B.A., M o n tan a  
S ta te  U n iv e rs i ty .
FE R M , D EA N E W.—
D irec to r , A ff il ia te d  S choo l o f R e ­
lig ion ; A ss is ta n t P ro fess o r; B A ., 
C o llege  o f W o oster; B.D , Y ale 
U n iv e rs i ty  D iv in ity  Schoo l; M.A , 
Ph .D ., Y ale  U n iv e rs i ty ; A u th o r  
o f “T h e  C o n f lic tin g  T re n d s  in  
P r o te s ta n t  T heo log ica l T h in k ­
in g ,” “T ea ch in g  R e lig io n  in  a 
S ta te  U n iv e rs i tv ” ; a rtic le s  in  A 
D ic tio n a ry  o f P a s to ra l  P s y c h o l­
ogy. M usic  E d u c a to r 's  Jo u rn a l . 
R e lig ious E d u ca tio n , R e lig ion  in 
L ife, In te rc o lle g ia n .
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RICH M A N , LU T H E R  A.—
D ean , C o llege  of F in e  A rts : P r o ­
fesso r o f M usic : B.S., N o rth w e s t 
M issouri S ta te  T e a c h e rs  C ollege: 
B.M us., M .M us., D .M us., C in c in ­
n a ti C o n se rv a to ry  o f M usic 
(H o n o ra ry ) : M.A.. D E d. U n i­
v e rs i ty  o f C in c in n a ti:  a u th o r  of 
“ S ta tu s  o f M usic  E d u ca tio n  in  
V irg in ia .”
SM ITH , T H E O D O RE  II —
D ean , S choo l o f B u sin ess  A d ­
m in is tr a tio n ; B.A ., H e id e lb e rg  
C ollege ; M .B.A ., N o rth w e s te rn  
U n iv e rs i ty : P h .D ., O h io  U n iv e r ­
sity ; lis ted  in  “ W ho 's W ho in  
A m e ric a ” a n d  "A m e ric a n  M en 
in  S c ie n ce "; a r tic le s  in  A m e ric an  
B a n k e r , A m e ric a n  M a rk e tin g  
J o u rn a l ,  J o u r n a l  o f M a rk e tin g  
L aw  a n d  C o n te m p o ra ry  P r o b ­
lem s, C re d it a n d  F in a n c ia l M a n ­
ag em e n t. T h e  A m e ric a n  M a rk e t­
in g  J o u rn a l .
CA RL E T O N , L IN U S J .—
D ean , S chool o f E d u c a tio n ; P r o ­
fesso r  o f E d u c a tio n ; B.A ., I n te r ­
m o u n ta in  U n ion  C ollege ; M .Ed., 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ; Ed.D .. 
U n iv e rs i ty  o f O re g o n ; C h a irm an , 
N o rth w e s t C o m m itte e  fo r  A c ­
c re d i ta t io n  o f  N ew  Schools.
and deans. . .
W IL L IA M S, RO SS A.—
D ean , S chool o f F o re s try ; D i­
re c to r  o f M o n ta n a  F o re s t and  
C o n se rv a tio n  E x p e r im e n t S ta ­
tio n ; P ro fe s s o r  o f F o re s try ; 
B.S.F., M o n ta n a  S ta te  U n iv e r ­
s ity ; M .F., Y ale U n iv e rs i ty ; l is ted  
in  “W h o ’s W ho in  A m e ric a ” a n d  
" A m e ric a n  M en in  S c ie n ce ” ; 
a rtic le s  in  A n n u a l R e p o r t, G re a t 
P la in s  C ounc il; A n n u a l R e p o r t 
N eb ras k a  I r r ig a t io n  A ssoc ia tion ; 
T h e  T im b e rm a n , U. S. S o il C o n ­
se rv a tio n  S e rv ice ; K an sa s  S ta te  
B o a rd  o f A g ric u ltu ra l R e p o r t, 
se c tio n  o f T h e  U. S. D e p a r tm e n t 
o f  A g ric u ltu re  Y earbooks .
B L U M B E R G , N A TH A N  B.— 
D ean , S chool o f J o u rn a l ism ; P r o ­
fesso r  o f J o u rn a l ism ; B .A ., M A ., 
Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f C o lo rado ; 
R h o d e s  S c h o la r—O x fo rd  U n iv e r ­
s ity ; P h .D ., O x fo rd  U n iv e rs i ty ; 
a u th o r  o f "O n e  P a r ty  P re s s? " ; 
a rtic le s  in  N ie m an  R e p o r ts , T h e  
M a s th e ad .
S U L L IV A N , R O B E R T  E.—
D ean  o f th e  S choo l of L aw ; P r o ­
fesso r o f L aw ; B.A ., U n iv e rs i ty  
o f N o tre  D am e; LL .B .. N o tre  
D am e  L aw  Schoo l; a u th o r  of 
"H a n d b o o k  on  Oil a n d  G as 
L a w ” ; a rtic le s  in  le g a l p e r io d i­
cals  a n d  o il in d u s t ry  t r a d e  
jo u rn a ls .
V AN H O RN E, R O B E R T  L — 
D ean  o f  th e  S choo l o f P h a rm a c y ; 
P ro fe s s o r  o f P h a rm a c y ;  B.S., 
M .S., P h .D  , S ta te  U n iv e rs i ty  o f 
Io w a ; a rtic le s  in  J o u r n a l  o f th e  
A m e ric a n  P h a rm a c e u t ic a l  A s­
so c ia tio n .
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BR OW D ER, VV. G O RD O N — 
C h a irm an , D e p a r tm e n t o f S oc io l­
ogy, Socia l W ork  a n d  A n th ro ­
pology ; P ro fe s s o r  of Socio logy; 
B.A ., U n iv e rs i ty  o f V irg in ia ; 
M.A., Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f N o rth  
C a ro lin a ; lis ted  in  "A m eric an  
M en in  S c ie n c e ” a n d  "W ho 's  W ho 
in  A m e ric a ” : a u th o r  o f “ F a m ily  
M obility  in  D allas, T e x a s ,” " F a m ­
ily  M ob ility  in  H o uston , T e x a s ,” 
"T h e  P a t te r n  o f In te r n a l  M o­
b ili ty  in  T e x a s ,” “T h e  U se  o f 
C ity  D irec to r ie s  in  th e  S tu d y  of 
U rb a n  P o p u la tio n s” ; a rtic le s  in  
P ro c ee d in g s  o f th e  M on tana  
A cadem y  o f Sc iences, B u re a u  of
af th e  N o rth w e s t C o n fe re n ce  
G en e ra l E d u ca tio n , Socio logy  
an d  A n th ro p o lo g y  P a p e rs .
lish ; A ssoc ia te  P ro fe s s o r  o f E n g ­
lish; B .M us., H o llin s  C ollege; 
M.A., U n iv e rs i ty  o f N o rth  C a ro ­
lin a ; M.A., P h .D ., Y ale  U n iv e r ­
s ity ; F o rd  F e llo w sh ip —E n g la n d ; 
a u th o r  o f " R a b e la is  a n d  M usic" ; 
a rtic le s  in  S o u th e rn  L ite ra ry  
M essenger, M o d e rn  L an g u a g e
ELY, ROY J . W.—
C h a irm a n , D e p a r tm e n t o f E co ­
nom ics; P ro fe s s o r  o f E conom ics; 
B.S , B.A., M.A., Ph .D , U n iv e rs i ty  
o f N eb ras k a ; lis ted  in  “ W ho 's 
W ho in  A m e ric a ” ; a rtic le s  in  T h e  
N eb rask a  T a x  P r im e r , M on­
ta n a 's  P ro d u c tio n  B u lle t in s , T ax  
So u rc es in  M o n ta n a , P ro c e e d ­
ings. P a c ific  N o rth w e s t C o n fe r­
ence  on  B a n k in g .
IE R T L ER , CH A RLES F .—
T e a c h e rs  C ollege , C o lum b ia ; 
M.S., in  E d u ca tio n , In d ia n a  U n i­
v e rs i ty ; a u th o r  o f " C o u rse  of 
S tu d y  fo r  E le m e n ta ry  School 
P h y s ica l E d u ca tio n  a n d  R e c re a ­
t io n ,"  (M o n ta n a  S ta te  D e p a rt-
o f P u b lic  I n s tru c tio n , H el-
BU RG E SS, RO BE R T  M — 
C h a irm an , D e p a rtm e n t o f F o r ­
e ign  L an g u a g es ; P ro fe s s o r  of
Ph .D ., U n iv e rs i ty  of 
C a lifo rn ia ; a u th o r  o f "T h e  P la ­
to n ism  o f D e sp o r te s” ; e d ito r ia l
u n te r  in te llig en c e
m $\
ig an  S ta te  C ollege ; P h .D ., S ta te
re c to r  o f M o n ta n a  S c ie n ce  F a ir .
H A M M EN, O SC AR J  — 
C h a irm a n , D e p a r tm e n t o f H is­
to ry  a n d  P o litic a l S c ience ; P r o ­
fesso r o f H is to ry  a n d  P o litic a l
\is c o n s in ;  a rtic le s  in  E u ro p ea n  
R ev iew , S o u th  A tla n tic  Q u a r ­
te rly , J o u r n a l  o f C e n tra l E u ro -
H O N K A LA , FR E I) S.— 
C h a irm a n  o f G eo logy ; A ssoc ia te
U n iv e rs i ty  o f M issou ri; Ph.D ., 
U n iv e rs i ty  o f M ich igan ; lis te d  in  
" A m e ric a n  M en in  S c ie n c e ” ; a u ­
th o r  o f G eo log ica l S u rv e y , O pen  
F ile  R e p o r t;  G u id e  B ook , G eo -
G eo log ica l S u rv e y  C irc u la
Sc ience ; P ro fe s s o r  o f A ir  S c ience
C a lifo rn ia ; lis ted  
ican  M en in  S c ie n c e ” ; a rtic li 
J o u rn a l o f th e  O p tic  Soc ie t 
A m erica , P h y s ic a l R ev iew .
K OTSCH EV AR, LEN DA L II.— 
D irec to r o f F ood  S e rv ice ; C h a ir ­
m an, D e p a rtm e n t o f H om e E co-
sity  B usiness , J o u rn a l  o f th e  
A m e ric an  H osp ita l A ssociation , 
In s titu t io n s , I n s titu t io n a l F e e d ­
ing  an d  H ousing .
Ph.D ., Jo h n s  H opk ins U n iv e rs ity ; 
lis ted  in  “A m e ric an  M en in  
S c ie n ce ” ; a rtic le  in  T ran sa c tio n s  
of th e  18th N o rth  A m e ric an  
W ild life  C o n fe re n ce .
M cG IN N IS , RA L PH  V.—
S peech ; B.A., K e n t S ta te  U n i­
ve rs i ty ; M.A. N o rth w e s te rn  U n i­
ve rs i ty ; Ph .D ., U n iv e rs i ty  of
losophy; P ro fesso r
B rita n n ic a  B ook  o f th e  Y ear.
te rio lo g y  and  H y g ien e; A ssociate  
P ro fesso r of B acterio lo g y  and  
H yg iene; B.A., U n iv e rs i ty  of 
C a lifo rn ia  a t  L os A ngeles; M.S., 
U n iv e rs ity  of S o u th e rn  C a li­
fo rn ia ; Ph .D ., B oston  U n iv e rs ity ; 
lis ted  in  “A m e ric an  M en in  
S c ie n ce ” ; a rtic le s  in  Jo u r n a l  of 
P a ras ito lo g y , F e d e ra l P ro c ee d -
J o u rn a l o f P h a rm ac o lo g y  and  
E x p er im e n ta l T h era p eu tic s , K it-  
a sa to  A rch ives o f E x p er im e n ta l 
M edicine, B a cterio log ica l R e­
view , P ro c ee d in g s  of th e  S ocie ty  
fo r E x p e r im e n ta l B io logy  and
M athem atics .
C a n ad ian  J o u rn a l
M.A., Ph .D ., N ew  Y ork  U niv  
s ity ; lis ted  in  "A m eric an  M en in  
S c ie n ce ” ; a u th o r  o f “P e rso n a l ity
J o u rn a l o f C o n su ltin g  P s y ­
chology , P sy cho log ica l B u lle tin .
STOODLEY, A G N ES—
C h a irm an  of th e  D e p a rtm e n t of 
H ea lth  an d  P h y s ica l E d u ca tio n ; 
P ro fesso r o f H ea lth  a n d  P h y s i­
cal E d u ca tio n ; B.A ., S an  Jo se  
S ta te  C ollege; M.S., U n iv e rs ity  of 
W isconsin; Ed.D , S ta n fo rd  U n i­
v e rsity .
W RIG H T , P H IL IP  L.— 
C h a irm an , D e p a rtm e n t o f Z oo l­
ogy; P ro fesso r  o f Z oology; B.S., 
M.S., U n iv e rs i ty  o f N ew  H am p ­
sh ire ; Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f W is­
consin ; lis ted  in  “A m e ric an  M en 
in  S c ie n ce ” ; a rtic le s  in  J o u rn a l 
o f M am m alogy , T h e  A m e ric an  
R iflem an , A n a to m ica l R ecord , 
J o u rn a l o f E x p e r im e n ta l Z oo l­
ogy, A uk . C ondo r, A m e ric an  
M idland  N a tu ra lis ts , M u rre le t, 
P ro c ee d in g s  of th e  S o c ie ty  fo r 
E x p er im e n ta l B io logy  a n d  M ed­
ic ine, P ro c ee d in g s  o f th e  M on­
ta n a  A cadem y  o f S cience .
ADAM S, H ARRY F. — 
H ead  T ra c k  C oach; P r o ­
fesso r o f H ea lth  a n d  P h y s ­
ical E d u ca tio n ; B.A., M on­
ta n a  S ta te  U n iv e rs ity ; 
M.S.. U n iv e rs i ty  o f W ash ­
in g to n ; e a rn e d  fo u r  le t te rs  
in  foo tball, one  in  b a s k e t­
ball a n d  tw o  in  t r a c k  as a 
G rizzly.
A D A M C Z E W SK I, ZY G - 
M UNT — A ss is tan t P r o ­
fesso r  o f P h ilo so p h y ; B.A.. 
U n iv e rs i ty  o f L ondon ; 
M.A., C o lum b ia  U n iv e r ­
s ity ; Ph .D .. H a rv a rd  U n i­
v e rs i ty ; B o rn  in  B ydgas- 
se r. P o lan d ; P r iso n e r  of 
w a r  in  G erm a n y , ’39-’45.
A N D R IE , EU GEN E — A s­
so c ia te  P ro fe s s o r  o f M usic; 
B S., W es te rn  M ich igan  
C ollege  o f E d u ca tio n ; 
M.S., U n iv e rs i ty  o f W ash ­
in g to n ; d e b u te d  as v io lin ­
is t a t  15 w ith  G ra n d  
R a p id s S y m p h o n y  O rc h es­
tr a ;  c o n d u c te d  K alam azoo  
L itt le  S y m p h o n y ; A s­
s is ta n t  C o n c e r tm a s te r  of 
G ra n d  R a p id s S ym p h o n y  
a n d  K alam azoo  S y m ­
p h o n y ; C o n d u c to r. M is­
sou la  C iv ic  S ym p h o n y .
A RN O LD . A D EN — P r o ­
fesso r  o f A rt ; B.A.. M.A.. 
S ta te  U n iv e rs i ty  o f Iow a ; 
a tte n d e d  N a tio n a l A ca d ­
e m y  o f D esign  an d  C ape 
Cod School o f A rt ;  a u th o r  
o f “T e m p e ra  P a in tin g  in  
A rt  I n s tr u c t io n ” ; co n s is ­
te n t  e x h ib ito r  in  n a tio n a l , 
r e g io n a l, a n d  local a r t  e x ­
h ib it io n s ; o n e -m a n  show s 
a t  U n iv . o f W isconsin , 
U n iv . o f N ew  M exico, 
M SU, M SC a n d  M on tana  
S ta te  H is to r ic a l M useum .
B A LD W IN , DON—S u p e r ­
in te n d e n t  o f N u rs e ry  a n d  
S u p e rv iso r  o f S chool F o r ­
est; B .S .F ., U n iv e rs i ty  of 
M inneso ta ; w as S ta te  E x ­
te n s io n  F o re s te r  in  N o rth  
D ak o ta  a n d  w ith  U .S.D  A. 
Soil C o n se rv a tio n  S e rv ice  
in  N o rth e rn  G re a t  P la in s ; 
F o re s te r , F a rm  P la n te r , 
an d  A d m in is tra to r  in  P a ­
c ific  N o rth w e s t.
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BETSK Y , SEYM OUR — 
A ssociate  P ro fesso r  of 
E ng lish : A .B.. C ollege  of 
th e  C ity  o f N ew  Y ork ; 
M .A., Ph .D .. H a rv a rd  U n i­
v e rs i ty ; P o s t Ph .D .. C a m ­
b r id g e  U n iv e rs i ty , E n g ­
la n d ; a rtic le s  in  S c ru tin y , 
S ew anee, P o e try , E ssays 
in  C ritic ism .
BEY ERS, JO H N  M A RIO N  
In s tr u c to r  o f F o re ig n  
L an g u a g es ; B.A., M.A.,
U n iv e rs i ty  o f U ta h ; b o rn  
in  H o en sb ra ck , H olland .
BIER, JE SS E  — A ssis tan t 
P ro fess o r  of E n g lish : B.A., 
B u c k n e ll U n iv e rs i ty ; M A., 
P h .D .. P r in c e to n  U n iv e r­
s ity ; new s e d ito r  an d  co n ­
t in u i ty  w ri te r ,  s ta tio n  
WNYC, N ew  Y ork  C ity ; 
a rtic le s  in  M od e rn  P h i ­
losophy , W este rn  H u m a n ­
ities  R ev iew , E d u ca tio n a l 
F o ru m , B u lle t in  o f th e  
A m e ric an  A ssoc ia tion  of 
U n iv e rs i ty  P ro fesso rs .
BISC H O F F, PA U L  A. — 
P ro fesso r  o f  F o re ig n  L a n ­
guages; B.S., B.A ., M on­
ta n a  S ta te  U n iv e rs ity ; 
M.A.. O b er lin  C ollege: 
sp e n t te n  y e a r s  a s t r o p i­
cal m a n a g e r  o f th e  M en- 
gel C o m pany  o f L o u is­
v ille, K y., in  M exico, C e n ­
tr a l  A m e ric a , an d  S ou th
B O LLE, A RN O LD  W. — 
A ssoc ia te  P ro fesso r  of 
F o re s try ; B.A  , N o rth ­
w e s te rn  C ollege  in  W is­
co n sin : B .F .S ., M on tana
S ta te  U n iv e rs i ty ; M .P.S.. 
H a rv a rd  U n i v e r s i t y ;  
se rv e d  fo r  16 y e a r s  w ith  
th e  Soil C o n se rv a tio n  
S e rv ice  in  W y o m i n g ,  
W ash in g to n , O reg on . C a li­
fo rn ia , Id ah o . N evada, 
M a ry lan d , W ash ing ton , 
D. C.
BROW N , BRUCE — I n ­
s tru c to r  in  H om e E co ­
nom ics a n d  Socio logy; 
B.A., R a n d o lp h  - M acon 
College; M.A., U n iv e rs i ty  
of N o rth  C a ro lin a ; a u th o r  
o f “R ole  o f th e  C lerg y -
BROW N, FIR M A N —V is it­
in g  L e c tu re r  in  D ra m a tic s; 
B.A ., M.A., M o n tan a  S ta te  
U n iv e rs i ty ; e d ito r , M on-
E ng lish ; B.A ., M.A., U n i­
v e rs i ty  o f Id ah o ; Ph .D .,
M a rr ia g e  C oun- H av re  D aily  N ew s.
th e  R e v is io n .’
BR U N SO N , RO Y A L B.— BR YA N , G O RD ON  H. —
M o n tan a  S ta te  U n iv e rs i ty ;
A ssoc ia te  P ro fesso r  
Z oology; B.S ., W este rn
M ich igan  C ollege  of E du  
‘ ion ; M.S., PI ~  ‘
sity  o f  M ichij 
“A m e ric an  
S c ie n ce ” ; e d ito r  o f th e  
M SU  B io log ica l S ta tio n  
B u lle t in ; sp e c ie s  o f w a te r  
m ite  a n d  sn a il n a m e d  in  
h is  h o n o r ; a rtic le s  in  
F re sh  W ate r  B io logy , T he  
N au tilu s , N o rth w e s t S c i­
ence , N o tu la e  N a tu ra e .
Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f M ary -
BA RE N D SE N , PA T R IC IA  
— I n s tr u c to r  o f M usic; 
B.M E., M.M ., N o rth w e s t-  
U n iv e rs i ty ; s tu d ie d  ;
BA RN W ELL, ST E PH E N  
BU LL — A ss is tan t P r o ­
fesso r in  H is to ry  a n d
O x fo rd  U n ive r:
J o u rn a l ism ; P h .D ., Y ale; 
N ie m an  F ellow , H a rv a rd  
U n iv e rs i ty ; lis ted  in
T ex a s  E n te rp r is e  a n d  e d i­
to r ia l  w ri te r  fo r  th e  B e a u ­
m o n t J o u r n a l ;  c o rre ­
sp o n d e n t, M cC lu re  S y n d i-
M o n ta n a  
p e d ia  B r ita n n ic a  B o o k  of 
th e  Y e a r” a n d  th e  “ W orld  
B ook  E n cy c lo p e d ia .”
A ss is ta n t C irc u la t io n  L i­
b r a r ia n ;  B.A ., M o n ta n a  
S ta te  U n iv e rs i ty : M .L.S.,
U n iv e rs i ty  o f C a lifo rn ia .
t by  In v e s t ig a tio
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lish ; B.S., M.A., P h . D„ 
U n iv e rs i ty  o f M inneso ta ; 
a u th o r, “ E ng lish  C om posi­
tio n  a n d  C o n v e rsa tio n , I, 
II, I I I ” ; a rtic le s  in  M on­
ta n a  E d u ca tio n , E ng lish  
J o u rn a l ,  M o n tan a  C ounc il 
o f T ea ch e rs  o f  E n g lish  
B u lle t in ; ta u g h t  o n e  y e a r
s ity  o f  A la b am a ; a tte n d e d  
U n iv e rs i ty  C ollege  of 
N o rth  W ales, B a n g o r,
"B a m b o o ,” “ S id e s t re e t,” 
“P ra c tic a l P ro se  S tu d ie s ” ; 
h a s  a lso  p u b lish ed  f if ty
B R IG G S, ED W IN  W. — 
P ro fe s s o r  o f L aw ; B .S.,
H a rv a rd  U n iv e r ­
s ity ; se lec tio n s  in  " S e ­
le c te d  R e ad in g s  on  C o n ­
f lic t o f L a w s ,” M o n ta n a  
L aw  R ev iew , V a n d e rb i lt  
L aw  R ev iew , C o m m u n ic a ­
tio n s  a n d  S tu d ies , Y ale 
L aw  R ev iew , I n te rn a tio n a l 
a n d  C o m p a ra tiv e  L aw  
Q u a r te rly , M in n e so ta , H ar-
P h .D ., S ta te  U n iv e rs i ty  o f
BR OW M A N , L U D V IG  G. 
P ro fe s s o r  <?f Z oo logy ; B.S.,
a n d  “A m e r ­
ic a n  M en in  S c ie n c e ” ; a r ­
tic le s  in  J o u r n a l  o f  E x p e r ­
im e n ta l Z oology , Jo u r n a l  
o f C o m p a ra tiv e  P s y c h o l­
ogy, A rc h iv e s  o f O p h ­
th a lm o lo g y , A n a to m ica l 
R eco rd , A m e ric a n  Jo u r n a l  
o f P h y s io lo g y , J o u r n a l  of 
M a m m alogy  a n d  E n d o -
o-«*> i* v '
j or  w ' L
,r ) p .
BU E, O LA F J .  — P r o ­
fesso r o f Jo u rn a l ism ; B.A., 
M o n tan a  S ta te  U n iv e rs i ty ; 
M .S .J., N o rth w e s te rn  U n i­
v e rs i ty ; e d ito r  o f a  specia l 
e d itio n  J o u rn a l ism  Q u a r ­
te r ly  d e v o ted  to  “B ro a d ­
cas t J o u rn a l ism  w ith  E m ­
p h a s is  o n  T e lev is io n ” ; a r ­
tic le s  in  B ro a d ca s tin g  
M agazine, Q uill, R e p o r t on  
R ad io  N ew s I n te rn sh ip  
a n d  P u b l is h e rs ’ A u x ilia ry .
BU RG E SS, TH OM AS C — 
A ss is tan t P ro fess o r  of 
P sych o lo g y ; B.A ., M on­
ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ; 
Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f M in ­
ne so ta ; lis ted  in  " A m e ri­
c an  M en in  S c ie n ce .”
B U SII, BA R B A R A  JO  
(M rs .)  — S u p e rv iso r  of 
D o rm ito ry  H ousing ; B.A ., 
M o n tan a  S ta te  U n iv e rs i ty .
CA LL, TRA CEY  G. — 
A sso c ia te  P ro fe s s o r  of 
P h a rm a c o lo g y ; IPS., Idaho  
S ta te  C ollege; M.S., U n i­
v e rs i ty  o f M a ry lan d ; B.A., 
B r ig h a m  Y oung  U n iv e r ­
s ity ; P h .D .. U n iv e rs i ty  of 
M in n e so ta ; lis ted  in  
“A m e ric an  M en in  S c i­
e n c e " ; a rtic le s  in  P r o ­
c ee d in g s  D is tr ic t No. 7 o f 
A A C P, M o n ta n a  Sc ience , 
N o rth w e s t S c ience .
CA LLA W A Y , A RCH  C — 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of 
E conom ics; B . C om m erce , 
M. C o m m erce , U n iv e rs i ty  
o f N ew  Z ea la n d ; B.A ., 
M .A., C a m b rid g e , E n g ­
la n d ; B.A ., M.A., O x fo rd , 
E n g la n d .
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C A RR O LL. JA M E S W. — 
I n s tr u c to r  in  Socio logy , 
Soc ia l W ork  a n d  A n th ro ­
po logy ; B.A ., U n iv e rs i ty  
o f K an sa s ; M .A ., U n iv e r ­
s ity  o f F lo rid a ; a rtic le s  in  
A m e ric an  J o u rn a l  o f E co ­
nom ics a n d  Socio logy .
C A RTER . PA U L  A. — A s­
s is ta n t  P ro fe s s o r  o f H is ­
to ry  a n d  P o litic a l Sc ience ; 
B .A., W esle y an  U n iv e rs i ty , 
C o n n e c t icu t ; M.A., Ph .D .. 
C o lu m b ia  U n iv e rs i ty ; a u ­
th o r , ‘T h e  D ec line  a n d  R e ­
v iv a l o f  th e  S oc ia l G os­
p e l” ; a rtic le s  in  C h u rc h  
H isto ry , C h r is t ia n  S c h o la r, 
T h e  P a s to r , R e v ie w  o f R e ­
lig ion , U n ion  S e m in a ry  
Q u a r te r ly  R ev iew .
C EC IL, H E R B E R T  M. — 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of 
M usic ; B.A  , U n iv e rs i ty  of 
N eb ras k a ; M .A., Ph .D ., 
U n iv e rs i ty  o f R o c h es te r .
C H A M B E R LA IN , G E R ­
TR U D E  D.—F ood  P r o d u c ­
tio n  S u p e rv iso r ; I n s tr u c ­
to r  in  H om e E conom ics; 
B .S., U n iv e rs i ty  o f A l­
b e rta .
CH A R L E S, R O B E R T  A .— 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of 
E n g lish ; B A., G e tty sb u rg  
C ollege ; M .A., U n iv e rs i ty  
o f  W iscons in ; P h .D ., U n i­
v e rs i ty  o f P e n n sy lv a n ia ; 
a r t ic le s  in  Y e a rb o o k  o f 
C o m p a ra tiv e  a n d  G en e ra l 
L i te ra tu r e ;  a u th o r ,  “ T he 
E n g lish  R e ce p tio n  of G e r ­
m a n  L ite ra tu r e ,” “A  S u r ­
v e y  o f F re n c h  L i te ra tu r e .”
CLO N IN G E R . LEW IS A.— 
In s tr u c to r  in  H e a lth  a n d  
P h y s ic a l E d u c a tio n : tw e n ­
ty  y e a r s  t r a in in g  all ty p e s
in g to n , M o n ta n a . P e n n sy l
CO LV IN , M ILTO N  — A s­
s is ta n t P ro fe s s o r  o f S o ­
c io logy  a n d  A n th ro p o lo g y ;
e lb e rg ; a rtic le s  in  Y ale 
R ev iew , M il ita ry  Revi< 
M o n ta n a  O p in ion .
a n d  C h icago  I n s t i tu te  o f 
A rt  a n d  w ith  C a m e ro n  
B ooth , G le n  M itche ll, 
A le x a n d e r  A rc h ep e n k o ,
y e a r s  o f  p ro fe s -
lis te d  in  “ A m e ric an  
M en in  S c ie n ce ,” (Social 
B e h a v io r) ; a u th o r  “ G ro u p
1954 C o n g re ss io n a l E le c ­
t io n ” fo r  M ic h ig a n  I n ­
s t i tu te  o f S oc ia l R e se a rch .
— D A H L B ER G , G E O R G E  I*. 
—D ire c to r  of A th le tic s : 
P ro fe s s o r  o f  H e a lth  an d
d ’A R D E N N E , SIM M O N E 
R. — L e c tu r e r  in  E ng lish  
a n d  F o re ig n  L an g u a g es ; m in is tr a tio n ; B .S ., M o n ­
ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ; 
M .A., U n iv e rs i ty  o f C a li-
in g  fo r  th e  G rizz lies.
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CH A M BERS, E D W /
D irec to r , B u re a u  o f Bus: 
ness  an d  E conom ic  Re 
se a rch ; B.C om ., B.A 
M.A., U n iv e rs i ty  o f B r it  
ish  C o lum bia ; P h . D., U ni 
v e rs i ty  o f N eb ras k a ; au 
th o r , “T h e  1937-38 B usi 
ness R ecession  in  C an  
a d a ” ; a rtic le s  in  In te r  
A m e ric an  E conom ic  A f­
fa irs , C a n ad ian  J o u rn a l  of 
E conom ics.
CH ILDS, G ORDON B. — 
In s tru c to r  in  M usic; B.A., 
M.A., B rig h a m  Y oung  U n ­
iv e rs ity ; p ro fe ssio n a l v io l­
ist w ith  th e  I n te rm o u n ta in  
L itt le  S y m phony .
CH IN SK E , EDW ARD S.— 
A ss is tan t P ro fesso r  of 
H ea lth  an d  P h y s ic a l E d u -
th re e  le t te rs  in  foo tball, 
th re e  in  b a sk e tb a ll, and  
tw o in  b aseb a ll as a G riz-
S ta te  U n iv e rs ity .
C L O N I N G E R ,
c a tio n ; th ir ty  y e a rs
T h e  A m eric .
F o re s tryI n s tru c to r  
B .S .F ., M on tana  S ta te  U n i­
v e rs i ty .
— COX, FO R REST B . —
of H ead  B a sk e tb a ll C oach:
M a th em atics; B.S., M.S., A ss is tan t P ro fesso r  of
K ansas S ta te  C ollege; H e a lth  a n d  P h y s ica l E d u -
Ph .D ., U n iv e rs i ty  of W is- c a tio n ; B.A ., U n iv e rs i ty  o f
consin ; a u th o r, “C o n c ern -  K an sas.
:OX, G ENE S.—A ssis tan t CR A IG H EA D , JO H N  J.
a n d  T ra n sa c tio n s  o f th e  
21st N o rth  A m e ric an  
W ild life  C o n fe re n ce .
log L ib ra r ia n ; B.A., M.A., e ry  School a n d  K in d e r-  
W ash ing ton  S ta te  C ollege; ' "  ‘ •
M.A., U n iv e rs i ty  o f D en - S ta te  College  of W ash in g ­
ton ; Ph .D ., U n iv e rs i ty  of 
W ash ing ton ; lis ted  in  
" A m eric an  M en in  S c i­
e n c e ” (Social B e h av io r) ;
DEW, JA M E S E. — A s­
s is ta n t P ro fe s s o r  o f A rt;
n a tio n a l , n o r th w e s t , a n d  
local show s; e n ca u s tic  
p a in tin g  “H a rb o r ,” ac-
G A ET Z , E. RA E—I n s tr u c ­
to r  in  H om e E conom ics; 
D ie titia n , F ood  S e rv ice ; 
B.S., U n iv e rs i ty  o f B r i t ­
ish  C o lum bia .
G E BH A RT, JA M E S W.— 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  o f E d ­
u c a tio n : B.S., H e id e lb e rg  
College; M.S., O hio S ta te  
U n iv e rs i ty ; h o b b y  o f co lor 
p h o to g ra p h y  used  to  p ro ­
du c e  a f ilm s trip  “T he  
S tu d y  of th e  E a r th  and  
th e  F o rc es W hich  A c t U p-
GERLA CH , FR E D E R IC K  
L.—In s tru c to r  in  F o re s try ;
B.S., M o n tan a  S ta te  U n i­
v e rs i ty ; f lie s  as a  hobby .
G IL B E R T , V EDD ER M — 
A ssoc ia te  P ro fesso r  of 
E ng lish ; B.A., U n ion  C o l­
lege: M.A., Ph .D ., C o rne ll 
U n iv e rs i ty ; a rtic le s  in  
N o rth w e s t O hio  Q u ar te rly , 
J o u r n a l  o f E ng lish  an d  
G e rm a n ic  P h ilo lo g y , N otes 
a n d  Q uerie s . S h a k e sp e a re  
Q u a r te rly , Q u a r te r ly  Re-
GRA Y , J . JU S T IN — A s­
so c ia te  P ro fe s s o r  o f  M u­
s ic ; B .M us., U n iv e rs i tv  of 
M ich igan ; M .M us., E a s t­
m a n  S chool o f M usic.
HA YD EN , RICH A RD  J .— H E L B IN G , A L B E R T  T — H E L IK E R
M a th em atic s; B .A  ,
P ro fesso r  o f B usir 
m in is tra tio n ; P h .B ., D e n ­
n ison  U n iv e rs i ty ; Ph .D ., 
Jo h n  H o p k in s U n iv e rs i ty ; 
lis ted  in  " A m eric an  M en 
in  S c ie n ce "; a u th o r  o f 
“Jo b s  in  th e  A irc ra f t I n ­
d u s t r y ” ; a rtic le s  in  B u ­
re a u  o f B usiness  R e se arch ,
EO RG E B.— 
A ss is tan t P ro fe s s o r  of 
E conom ics; B.A ., M.A.,
Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f M ich ­
ig an ; lis ted  in  " A m eric an  
M en in  S c ie n ce ” ; c o -a u ­
th o r  w ith  A llan  N ev in s of 
"F o rd , th e  M an, th e  T im es, 
th e  C o m p an y .”
H E N N IN G  SEN , FRED  A. 
—L e c tu re r  in  B u s in ess  A d ­
m in is tr a tio n ; B.A., M.A., 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ;
C .P .A ., M on tana .
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E V E R S O L E ,  SY LVIA 
(M rs .)  — In s tr u c to r  in  
M usic ; B .M us., M .M us., 
C in c in n a ti C o n se rv a to ry  
of M usic ; h a s  do n e  e x te n ­
s iv e  vocal, o p e ra tic , a n d  
b a lle t acc o m p an y in g , e n ­
se m b le  w o rk  b o th  as a 
p ia n is t a n d  v io lin is t a n d  
w o rk e d  p ro fe ss io n a lly  as 
so lo is t, a c c o m p a n is t an d  
e n sem b le  p la y e r  on  rad io , 
te lev is io n  a n d  s ta g e .
FE S SE N D E N , SETH  — 
A sso c ia te  P ro fe s s o r  of
S pe e ch ; B S., M.S., I llino is ;
•*T h e  T 
S p e e ch ,"
n a g az in e  " E d u c a tio n ” 
a n d  "T h e  B o n n e y -F e sse n -  
d e n  S o c io g ra p h .”
FIE L D S, RO BE R T  VV. — 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  o f 
G eo logy ; B.A ., P h .D ., U n i­
v e rs i ty  o f C a lifo rn ia ; l is ted  
in  “ A m e ric an  M en in  
S c ie n c e " ; a rtic le s  in B u l­
le t in  o f  th e  D e p a r tm e n t o f 
G eo log ica l S c iences, U . o f
U n iv e rs i ty ; a u th o r  o f 
" P ro se  P re fe re n c e s  1 a n d  
2"; f a c u lty -e le c te d  m e m ­
b e r  o f S e rv ic e  C o m m itte e .
H A L P IN , A N D R E W —P ro -
B e h a v io r  o f L e a d e rs” ; a r ­
tic le s  in  A u to n o m o u s  
G ro u p s  B u lle t in , M an ag e-
U n iv . o f S. D ak .; a u th o r  of 
25 M o n ta n a  c o m m u n ity  
h is to ric a l d ra m a s ; a r -  
c les  in  T h e  E le u sis  o f Chi 
O m ega, A d u lt E d u ca tio n  
B u lle t in , P la y e rs  M aga-
o
t
s ity  o f S o u th e sity o f  N o rth  D ako ta .
cho logy . H a rv a rd  E d u c a -  te r ly  J o u r n a l  o f  Speech ,
H A RV EY, L eR O Y  II. — 
A sso c ia te  P ro fe s s o r  o f 
B o ta n y ; C u ra to r  o f H er-
le tin  o f th e  T o r re y  B o ta ­
n ic a l C lu b .” "H o w  to  Id e n ­
t ify  F lo w e rin g  P la n ts ,"  "A 
K ey  to  th e  F a m il ie s  of
IIE R IN G M A N , B E R N A RD  
— A ss is ta n t P ro fe s s o r  of 
E n g lish ; B.A ., Jo h n s  H o p ­
k in s  U n iv e rs i ty ; M.A., 
P h .D ., C o lu m b ia  U n iv e r ­
s ity ; a r tic le s , p la y s  a n d  
p o em s in  K en y o n  R ev iew ; 
P e r sp e c tiv e ; A c c e n t ;  
P r in c e to n  V erse  b e tw ee n  
T w o W ars; C h im era ; S e - 
w an e e  R e v ie w ; W o rk sh o p  
Se ries , W FBR , B a ltim o re ; 
A  S o u th e rn  V a n g a u a rd ; 
B a rd  R e v ie w ; V oices; 
J o u r n a l  o f  E n g lish  L ite r ­
a ry  H is to ry .
H O EK E N D O R F, W I L ­
LIAM  C. — In s tr u c to r  in  
E conom ics; B .A ., M.A.,
U n iv e rs i ty  o f W ash in g to n .
H O FFM A N , R O B E R T  S — 
In s tr u c to r  in  Z oology; 
B .S., M.A., U ta h  S ta te
A g ric u ltu re  C o l l e g e ;  
Ph .D ., U n iv e rs i ty  o f C a li­
fo rn ia ; A rt ic le s  in  J o u r n a l  
o f M a m m alogy , W ild life  
R ev iew , C o ndo r.
H O LS T E D T , JO H N  II. — 
A sso c ia te  P ro fe s s o r  o f A ir 
S c ie n ce  a n d  T ac tic s ; 
M a jo r. U. S. A ir  F o rc e ; 
B.A ., U n iv e rs i ty  o f W yo­
m in g .
H O O K , W A L T E R  — A s­
s is ta n t  P ro fe s s o r  o f A rt ; 
B A .. M o n ta n a  S ta te  U n i­
v e rs i ty ; M .A.. U n iv e rs i ty  
o f  N ew  M exico : a c tiv e  e x ­
h ib i to r  a n d  r e c ip ie n t o f 
a w a rd s  in  n a tio n a l show s: 
r e p re s e n te d  in  p u b lic  and  
p r iv a te  co llec tio n s , a c tiv e  
in  th e  c o m m e rc ia l fie ld  
a n d  m e m b e r  o f  s e v e ra l a r t  
a sso c ia tio n s .
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H O W A RD , JO SE P H  W — HO W ELL, O. B A ss is ta n t H U M M EL, J .  G E O R G E—
P ro fe s s o r  o f C h e m is try ; 
B.A . S h u r tle f f  C ollege; 
M.A., Ph .D ., U n iv e rs i ty  of 
I llino is; l is ted  in  “ W ho 's 
W ho in  A m e ric a ” a n d  
" A m e ric a n  M en in  Sci- 
; a u th o r  o f 27 p a p e rs
P ro fe s s o r  o f F o re s try ; B.S.. 
M.S., M ich igan  S ta te  U n i­
v e rs i ty ; a u th o r  o f te x t- o f M usic ; M.A., C olum b ia
JA K O B SO N , M A RK  J — 
A sso c ia te  P ro fe s s o r  of 
P h y s ic s ; B.A ., M.A., M on­
ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ; 
P h  D., U n iv e rs i ty  o f C a li­
fo rn ia ; lis te d  in  “A m e ri­
c an  M en in  S c ie n ce ” ; a r ­
tic le s  in  P h y s ica l R ev iew , 
R e v ie w  o f S c ie n tif ic  I n ­
s tru m e n ts ,  B u lle t in  o f th e  
A m e ric an  P h y s ic a l Sc/- 
c ie ty ; o p e ra to r  o f th e  
U n iv e rs i ty  e le c tro n  l in e a r  
a c c e le ra to r .
tio n ; B.A., S ta te  U n iv e r ­
s ity  o f  Io w a ; M .Ed. M on­
ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty ; ,
H igh  S chool L i te ra tu r e .”
K IN G , W A LTER N.—A s­
s is ta n t  P ro fe s s o r  o f E n g ­
lish ; B.A ., M.A., M o n tan a  
S ta te  U n iv e rs i ty ; Ph.D ., 
Y ale  U n iv e rs i ty ; a rtic le s  
in  S tu d ie s  in  P h ilo lo g y .
K L E IN D IE N ST , V IO LA  K. 
—A ssis ta n t P ro fe s s o r  of 
H ea lth  and  P h y s ic a l E d u ­
c a tio n ; B.A  , D en ison  U n i­
v e rs i ty ; B.S ., C o rn e ll U n i­
v e rs i ty ; M.A., N ew  Y ork  
U n iv e rs i ty .
K N A P P , H EN R Y  W.—A s­
s is ta n t  P ro fe s s o r  o f E d u ­
c a tio n ; B.A ., S ta te  T e a c h ­
e r 's  College . V aliev  C ity, 
N. D ak; M .Ed., M on tana  
S ta te  U n iv e rs i ty ; a rtic le s  
in  M o n ta n a  E d u c a tio n  and  
M o n ta n a  P a r e n t  T ea ch e r .
K RA M ER, JO S E P H —P r o ­
fesso r  o f B o tan y ; B.S.. 
M.A., P h .D ., U n iv e rs i ty  of 
N eb rask a .
K R IE R , JO H N  P .—A sso ­
c ia te  P ro fe s s o r  o f F o r ­
e s try ; B.S ., M.S., U n iv e r ­
s ity  o f Id a h o ; P h .D ., Y ale  
U n iv e rs i ty ; l is ted  in  
" A m e ric a n  M en o f  S c i­
e n c e " ; a r t ic le s  in  J o u rn a l  
o f F o re s try . P ro c ee d in g s  
o f th e  E le v e n th  A n n u a l 
N o rth w e s t W ood P ro d u c ts  
C lin ic .
LIN D  STROM , T H A IS S.— 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  o f F o r ­
e ign  L an g u a g es ; B.A., 
H u n te r  C ollege; M .A., U n i­
v e rs i ty  o f C a lifo rn ia ; 
P h .D  , U n iv e rs i ty  o f P a r is ; 
a u th o r  o f “T o lsto i en  
F ra n c e ,” t r a n s la te d  T im o ­
th y  S o sn o v y ’s “S o v ie t U r ­
ba n  L ife ” f ro m  R uss ian ; 
a rtic le s  in  F re n c h  R eview , 
A tse el J o u rn a l ,  A m e ric an  
S lav ic  E as t E u ro p en a  R e-
L IN E , RO BE R T —ProfSSsor 
o f  B u s in ess  A d m in is tra ­
tio n ; B.A ., M o n ta n a  S ta te  
U n iv e rs i ty ; M.A., H a rv a rd  
U n iv e rs i ty ; a rtic le s  in  B u ­
re a u  o f B u sin ess  a n d  E co ­
n o m ic  R e se a rch , M SU; 
P a c ific  N o rth w e s t I n d u s ­
tr y ;  J o u r n a l  o f M a rk e tin g ; 
p re se n te d  a p a p e r  a t  S e c ­
on d  W ash in g to n  S ta te  I n ­
te rn a l  M a rk e tin g  C o n fe r-
L IT T L E F IE L D , S A R A  II 
W.—A ssis ta n t P ro fe s s o r  of 
H om e E conom ics; B S., 
U n iv e rs i ty  o f M aine; M.S., 
Io w a  S ta te  C ollege.
LLOYD, M A RG A RE T  E.— 
In s tr u c to r  in  H ea lth  a n d  
P h y s ic a l E d u ca tio n ; B.A , 
L os A n g eles  S ta te  C ollege .
LO M M A SSON , EMMA B. 
(M rs .)  — A ss is ta n t R eg is­
t r a r ;  I n s tru c to r ;  B.A., 
M.A., M o n ta n a  S ta te  U n i­
v e rs i ty .
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L A B E R , E V E L Y N  M. 
(M rs .)  — D ie titia n . F ood  
S e rv ice s ; In s tr u c to r  in
H om e E conom ics; B.A., 
U n iv e rs i ty  o f N ew  H am p-
LA M B, EM M RICH  I). JR .
A ssoc ia te  P ro fe s s o r  o f 
M ilita ry  S c ience  a n d  T a c ­
tic s: M ajo r, U. S. A rm y ; 
Ph  B., C re ig h to n  U n iv e r-
L A N G E N B A C H , RO BER T 
G.—In s tr u c to r  in  B usiness  
A d m in is tra tio n ; B.A ., M. 
A.. M o n tan a  S ta te  U n iv e r ­
sity .
L A RO M , H ENRY  V.— A s­
s is ta n t  P ro fe s s o r  o f E n g ­
lish ; B.A .. M.A., M o n tan a  
S ta te  U n iv e rs i ty ; a u th o r  
o f f iv e  n ove ls  fo r  y o ung  
p eop le ; a rtic le s  an d  s h o r t 
s to r ie s  in  v a rio u s  p u b lic a -
L E ST E R . JO H N —P ro fesso r  
o f  M usic ; B.A .. B .M us., 
S o u th w e s te rn  U n iv e rs i ty , 
T ex a s; s tu d ie d  vo ice  a t 
N ice, F ra n c e ; M ilan , I ta ly .
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N IE M I, L A U R IE —A ss is t­
a n t  F o o tb a ll C oach ; I n ­
s tr u c to r  in  H e a lth  an d  
P h y s ica l E d u c a tio n ; B.S., 
W ash in g to n  S ta te  C ollege.
N O T H N A G L E , JO H N  T. 
—I n s tr u c to r  in  F o re ig n  
L a n g u a g es ; B.A .. U n iv e r ­
s ity  o f R o c h e s te r ; M.A., 
U n iv e rs i ty  o f  W iscons in ; 
e d ito r . N e w s le tte r  o f th e  
M o n ta n a  F o re ig n  L a n ­
g u a g e  A sso c ia tio n .
O A K L A N D , LLO YD  C.— 
P ro fe s s o r  o f M usic ; B .S. 
in  M usic , C o rn e ll C ollege : 
M .M us., N o r th w e s te rn  
U n iv e rs i ty ; D .M us. C o r ­
n e ll C o llege  (H o n o ra ry ) : 
a r t ic le s  in  E d u c a tio n a l 
M usic  M a g az in e . M usic  
J o u r n a l ;  P re s id e n t  of 
M o n ta n a  M usic  E d u c a tio n  
A sso c ia tio n : a lso  in d u lg e s  
in  c a b in e t  w o rk , w ood  
c a rv in g , f ish in g , p h o to g ­
r a p h y , g a rd e n in g .
O LSO N , V IO L A —I n s t r u c ­
to r  in  H om e E co n o m ics; 
B.A., C o n c o rd ia  C ollege ; 
M .E d , C o lo ra d o  A & M  C o l­
lege .
PE T E R S , W IL L IA M  S.— 
A sso c ia te  P ro fe s s o r  of 
B u s in ess  A d m in is tra tio n ; 
B A., D a r tm o u th  C o llege: 
M .B .A ., P h  D ., U n iv e rs i ty  
o f P e n n sy lv a n ia .  A rt ic le s  
in  B u re a u  o f B u s in ess  an d  
E conom ic  R e se a rc h , M SU; 
Soc ia l F o rc es .
PE T E R S O N , D W IG H T  W. 
—A ss is ta n t P ro fe s s o r  of 
A ir  S c ie n ce  a n d  T ac tic s ; 
C a p ta in , U. S. A ir  F o rc e ; 
B .A ., U n iv e rs i ty  o f N e-
PE T E R S O N , JO H N  A.— 
I n s tr u c to r  in  M a th em atic s ; 
B.A , M .A ., M o n ta n a  S ta te  
U n iv e rs i ty .
P H IL L IP S , JO H N  W — 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  o f A ir 
S c ie n ce  a n d  T ac tic s ; C a p ­
ta in . U S. A ir  F o rc e : B. 
A ., U n iv e rs i ty  o f N ev a d a .
P IE R C E , W IL L IA M  R.— 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  o f F o r ­
e s try : B .S .F .. U n iv e rs i ty  of 
W ash in g to n ; M .F., Y ale 
U n iv e rs i ty .
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PL A T T , A N N E C —P r o ­
fesso r o f H om e E conom ics; 
B.S., M.S., U n iv e rs i ty  of 
W ash ing ton .
PO W E L L, W ARI) II.—A s­
s is ta n t  P ro fesso r  o f F o r ­
e ign  L an g u a g es ; B.A ., M.
A., U n iv e rs i ty  o f N e b ra s ­
ka ; P h .D ., U n iv e rs i ty  of 
C o lorado .
PR E E C E , SH ERM AN  J. 
JR  —In s tr u c to r  in  B o tan y ; 
B.A., M.S., U n iv e rs i ty  of 
U ta h ; Ph .D ., W ash ing ton  
S ta te  C ollege; lis ted  in 
"A m eric an  M en in  S c i-
REY N O LD S, FLO REN CE 
—A ssis tan t P ro fe s s o r  of 
M usic ; B.M us., M .M us., 
E as tm an  School o f M usic.
R IC H E R T , RO BE R T  It.— 
A ssis tan t P ro fesso r  of H is­
to ry  a n d  P o litic a l S c ience ;
B.A., F re sn o  S ta te  C ol­
lege; M.A., U n iv e rs i ty  of 
C a lifo rn ia ; P h  D., U n iv e r ­
s ity  o f M ich igan .
RIO U X , R O B E R T  N.—A s­
s is ta n t  P ro fe s s o r  o f F o r ­
e ig n  L a n g u a g es ; B .A ., U n i­
v e rs i ty  o f C o n n e c t icu t ;
R O SS, JE A N  M cRA E—A s­
s is ta n t D ire c to r  o f T he 
S chool o f R e lig ion ; In -
v e rs i te  d e  P a r is  (L e ttr e s ) .  S e m in a ry .
J.A., F lo ra  M ac- U n iv e rs i ty , 
lollege; M .R.E., 
t o n  T h eo log ica l
R U P P E L , RO BE R T  YV.— 
In s tr u c to r  in  M usic ; B A ., 
B.M us., M o n ta n a  S ta te P h .D .. U n iv e rs i ty  o f  V ie n ­
na ; a u th o r  o f M o n a tch e f te  
f u r  M a th em atik .
SC H M IT T R O T H , L O U IS A.
S ta n fo rd  U n iv e r-
SH A U D Y S, V IN C EN T  K.
B u re a u  o f  B u s in ess  and  
E co n o m ic  R e se a rch ; A sso ­
c ia te  P ro fe s s o r  in  E co n o ­
m ics; B.A., M.A., Ph .D .. 
U n iv e rs i ty  o f P e n n sy lv a -
B a sk e tb a ll C oach ; H ead  
B a se b a ll C oach ; In s tr u c to r  
H e a lth  an d  P h y s ica l
S H O E M A K E R ,  T H E O ­
DORE H —A ssoc ia te  P r o ­
fe sso r  o f S p a n ish ; B A .,
SH O RT, JA M E S E .—A sso ­
c ia te  P ro fe s s o r  o f E d u c a ­
tio n ; B .A . in  E d., W es te rn  
M o n ta n a  C o llege  o f E d u ­
c a tio n ; M .Ed., D .E d., U n i­
v e rs i ty  o f  W ash in g to n .
ST A E H L E , JO H N —A sso ­
c ia te  P ro fe s s o r  o f E d u c a ­
tio n ; B.A  , P a c ific  U n iv e r ­
s ity ; M.A., E d.D ., U n iv e r ­
s ity  o f  O re g o n ; c o -a u th o r  
o f “ E s tim a te s  o f O re g o n ’s 
P o p u la tio n , 1948 - 1960,” 
“P e o p le , Jo b s  a n d  In -
ST E E L E , R O B E R T  YV’.— 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  o f F o r ­
e s try ; B .S .F ., C o lo rado  
A&M  C ollege ; M .F., U n i­
v e rs i ty  o f  M ic h ig a n ; lis te d  
in  " A m e ric a n  M en  in  S c i­
e n c e ” ; a r t ic le  on  “T h in ­
n in g  C e n tu ry  O ld D oug las 
F i r .”
ST E W A R T , D O RIS M.— 
A ss is ta n t P ro fe s s o r  of 
Z oology: B S., M .S . C o l­
lege  o f P u g e t S ound ; 
P h .D ., U n iv e rs i ty  o f W ash ­
in g to n  ; l is te d  in  " A m e r i­
c an  M en in  S c ie n c e ” ; a r ­
tic le s  in  F e d e ra t io n  P r o ­
c ee d in g s, J o u r n a l  o f C ell. 
C om p. P h y s io lo g y , B io ­
c h em ic a l J o u r n a l ,  A m e ri­
c an  J o u r n a l  o f  P h y s io lo ­
gy.
STEW A RT, G E R T R U D E  H. 
(M rs )—A ss is ta n t to  th e  D i­
re c to r  o f F ood  S e rv ice ; 
B.A.. M o n ta n a  S ta te  U n i­
v e rs i ty .
STEW A RT, JO H N  M — 
P ro fe s s o r  o f C h e m is try ; 
B.A ., M o n ta n a  S ta te  U n i­
v e rs i ty ; P h .D ., U n iv e rs i ty  
o f I llin o is; lis te d  in  
“A m e ric a n  M en in  S c i­
e n c e " ; a r tic le s  in  J o u r n a l  
o f  th e  A m e ric a n  C h e m ic al 
S o c ie ty . J o u r n a l  o f O r­
g a n ic  C h e m is try ; ho ld s 
s ix  p a te n ts ,  w ith  H. R. 
S n y d e r , to  P h i l l ip s  P e t r o ­
le u m  Co.
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SCH USTER, CY N TH IA  A. 
(M rs .)—A ssociate  P ro fe s ­
so r o f P h ilo so p h y ; B.A., 
C o rne ll U n iv e rs i ty ; M.A., 
U n iv e rs i ty  o f C a lifo rn ia  a t 
L os A ngeles; Ph .D ., U n i­
v e rs i ty  of C a lifo rn ia ; a u ­
th o r  of “B ib lio g rap h y  fo r  
C u rr icu lu m  W o rk e rs" ; a r ­
tic le s  in  J o u rn a l o f P h ilo -
SEED O RF, EVELYN H.— 
A ssoc ia te  P ro fesso r  of 
S peech ; B.A., M arysv ille  
C ollege; M.A.. Ph .D .. U n i­
v e rs i ty  o f W isconsin ; a r ­
tic le s  in  T h e  S peech  
T ea ch e r, S o u th e rn  Speech
SEVERY, J .  W.—P ro fesso r  
o f B o tan y ; B.A., O berlin  
C ollege: M.S.. W ash ing ton  
U n iv e rs ity ; Ph .D ., U n iv e r­
s ity  o f W isconsin ; lis ted  in  
“W ho 's W ho in  A m e ric a ” 
a n d  "A m eric an  M en in  
S c ie n ce ” ; w ro te  a c h ap te r  
fo r "T he  C o n se rv a tio n  of 
M o n tan a 's  N a tu ra l R e ­
so u rce s" ; a rtic le s  in  
T ran sa c tio n s  of th e  21st 
N o rth  A m e ric an  W ild life  
C o n fe rence .
SH A L L E N B E RG E R, G. D. 
—P ro fesso r  o f P hys ics; 
B .S., O k lahom a  A&M C ol­
lege; B.S., M.S , T u la n e  
U n iv e rs i ty : Ph .D ., U n iv e r­
s ity  o f C h icago; lis ted  in  
“ W ho 's W ho in  A m e ric a ” 
a n d  “ A m e ric an  M en in  
S c ie n ce .”
SH A N N ON , RICH A RD  E. 
A ss is tan t P ro fesso r  of 
E conom ics; B.A., W illiam  
Je w e ll C ollege; M.A., P h . 
D., O hio S ta te  U n iv e rs ity ; 
co -a u th o r  of “ W orkbook  
fo r  J a m e s ’ E conom ics: 
B asic  P ro b le m s an d  A n a ­
ly s is .”
SHUCK, G ORDON—A ssist­
a n t  P ro fesso r  of C h e m is­
tr y ;  B.S., M S ., Ph.D ., 
U n iv e rs ity  o f W ash ing ton ; 
lis ted  in  "A m eric an  M en 
in  S c ie n ce ” ; a rtic le s  in  
J o u rn a l o f th e  A m e ric an  
C hem ical S ocie ty , B u re au  
o f  M ines B u lle tin .
SLETTEN , VERNON O.— 
A ssociate  P ro fesso r  of 
E d u ca tio n : B .S., M.A.,
U n iv e rs i ty  o f W ash ing ton ; 
Ed.D ., U n iv e rs ity  o f O re ­
gon; e d ito r  o f T he  R e ­
se a rch  R e co rd —S chool of 
E duca tion .
SM URR, JO H N  W ILLIAM  
—I n s tru c to r  in  H isto ry  
an d  P o litic a l Sc ience : B.
A., M A., M o n tan a  S ta te  
U n iv e rs i ty ; a rtic le s  in
P a c ific  N o rth w e s t Q u a r ­
te rly , M on tana  M agazine  
of H isto ry .
SO REN SO N, T H O R  A— 
P ro fesso r  o f S p a n ish ; B.A , 
M.A., M on tana  S ta te  U n i­
v e rs i ty ; Ph .D ., M exico N a ­
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p u b l ic  s e r v ic e  d iv i s io n  . . .
A d m in istra tive  agen cy  . . . .  carries on th e u n iv e r s ity ’s o ff-  
cam pus a c tiv itie s  and serv ices  . . . .  has varied  departm ents.
SITTIN G: Virginia Golden, publications; M aribeth Dwyer, new s service division; 
Ross M iller, d irector, public service division and new s service; Jeanne Southard, 
secretary ; M ary M argare t Courtney, secretary, home study  and adult education. 
STANDING: Les Pengelly, conservation education extension; C yrile Van Duser, s tu ­
d en t em ploym ent secretary, hom etow n new s and  yearbook adviser; Dick H arris, 
new s service photographer; Cye Noe, tv  assistant; M urdo Cam pbell, a th letic  news.
a lu m n i  a s s o c ia t io n  . . .
K eeps th e M SU  alum ni in  con tact w ith  the u n iversity , 
each  other and the a c tiv itie s  o f each  . . . .  th is  accom p . 
lish ed  through th e a lu m n i n ew s b u lle tin  . . . .  m ain ta in s  
a perm anent o ffice  on cam pus.
K ath ryn  Buzzetti, clerk; M arcus Bourke, sec reta ry - 
treasu rer, M ontana S ta te U niversity  A lum ni Association, 
and H ulda Fields, records secretary , standing  in front 
of the  alum ni house on campus.
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The 1957 Sen tin e l has sought for change in o rganization , design and 
idea  . . . no t change for th e  sake of change b u t change fo r th e  rea liza tio n  
th a t  only  by  such  can  come rev a lu a tio n  of old w ays and  p e rh ap s a fresher, 
m ore liv ing  and  cohesive approach . T he changes a re  m an y  and  ev ident. 
T he only  one I shall m en tio n  is th e  lack  of ad v e rtis in g  w hich  d id  m ean  a 
sm all cu t in  bud g et w h ich  w as com pensated  for by  lack  of color and  less 
expensive covers. These econom ies w ill be foregone n e x t y ea r, and  w ith  
h ap p ie r  m erch an ts , w e hope.
I w ish  to th an k  a ll those  w ho so w illin g ly  gave of th e ir  tim e  and  effo rt 
to m ak e  th is  book a rea lity . T he  lis t is long . . . th e  im m ed ia te  s taff, of 
course, K ay  Blaszek, B ill Boring, C huck Jan d a , Don H ark in , D anna 
Davis, Dee S criven , W alt G erson, L a r ry  D avid, R oger L ivdah l, C huck 
D avey, Ju lia  P a re n ti  and  a ll th e  m an y  fre sh m an  g irls  . . . C yrile  V an D user 
fo r h e r advice and  en couragem ent, C laud  Lord, Rod F ish er and  G ale B ram - 
m er  of th e  U n iv e rs ity  P ress, Tom  M cC onnell of K in g sk ra ft Covers and  Ja ck  
G a llan t and  A1 S a lisb u ry  of th e  A rtc ra f t E n g rav in g  C om pany.
The M issoulian pho tographers, S tan  H ealy , J o h n  F o rssen  and  K en  
P ay to n , D ick H arris  of th e  U n iv e rs ity  s taff, S co tty  C am pbell of th e  B u tte  
S ta n d a rd  and  S h e ll Oil Com pany, and  K en  C ooper . . . th e  m an y  facu lty  
m em bers and  s tu d e n ts  w ho cooperated  w h en  asked  fo r in fo rm a tio n  and  
posing  . . . Bob D undas, Lucille  A rm sby, Ross M iller, M arcus B ourke, 
M urdo C am pbell, Dr. C arl M cF arland  . . . th e  R eg is tra r’s Office, A th letic  
D ep artm en t, N ew s Service, K aim in , th e  B usiness Office and  th e  Lodge 
M ain Desk.
A nd m ost of all, th e  m em b ers  of m y fam ily  and  Ross w h en  th e  p ressu re  
m ade  m e d ifficu lt to live w ith  . . . and  K ay  fo r th e  ted ious f in ish ing  touches.
N ata lie  N orby Cannon
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